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En la Institución Educativa de estudio se observa objetivamente el uso 
inadecuado de las TIC en el aprendizaje escolar. Considerando estas cuestiones, se 
ha planteado la siguiente interrogante: ¿Cómo influye las Tecnologías de 
Información y Comunicación en el aprendizaje significativo de área de 
comunicación de los estudiantes del 6to Grado de la Institución Educativa “Toribio 
Seminario” de Pamplona Baja- Lima? y como respuesta tentativa se avizora que las 
Tecnologías de Información y Comunicación influyen significativamente en el 
aprendizaje significativo de área de comunicación de los estudiantes. La metodología 
de investigación responde al enfoque cuantitativo, de tipo básico, con diseño 
cuasiexperimental. La población estuvo constituida por los estudiantes de 6º grado 
de Educación Primaria de la Institución Educativa “Toribio Seminario” de 
Pamplona Baja, con una muestra representativa de 20 escolares de 6º grado “A” 
como grupo experimental y 20 escolares de 6º grado “B” como grupo control, 
determinada mediante el muestreo intencionado. En la recolección de datos se ha 
empleado la técnica de encuesta, y el instrumento cuestionario: con 20 ítems. 
Validado por juicio de expertos considerado en promedio como muy bueno 
(93,50%). Con K-R20 excelente coeficiente de confiabilidad (0,73). Con grado de 
dificultad adecuado (54,40%), con razonable índice de discriminación (30%). Se 
comprobó que las Tecnologías de Información y Comunicación influyen 
significativamente en el aprendizaje significativo de área de comunicación de los 
estudiantes, con una significativa al ,000. Este resultado indica un gran beneficio 
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In the Educational Institution study objectively inappropriate use of ICT in 
school learning is observed. Considering these issues has raised the question: How 
does the Information and Communication Technologies in meaningful learning of 
communication area of 6th grade students of School "Toribio Seminary" Baja- 
Lima Pamplona? and as a tentative answer is looming that Information and 
Communication Technologies significantly influence meaningful learning area 
student communication. The research methodology responds to the quantitative 
approach, basic type, quasi-experimental design. The population consisted of 
students from 6th grade of Primary Education School "Toribio Seminario" 
Pamplona Baja, with a representative sample of 20 school 6th grade "A" as the 
experimental group and 20 students of 6th grade "B" control group as determined 
by purposive sampling. For data collection it was used the survey technique, and 
questionnaire instrument, with 20 items. Validated by expert judgment on average 
considered as very good (93.50%). With K-R20 excellent reliability coefficient 
(0.73). With appropriate degree of difficulty (54.40%), with reasonable rate of 
discrimination (30%). It was found that the Information and Communication 
Technologies significantly influence meaningful learning area student 
communication, with a significant al ,000. This result indicates a great benefit to 
the students, which should be taken into account by other educational institutions.  
 







En nuestro país, existen diferentes tipos de instituciones educativas de gestión 
estatal o privada. Ellas tienen como objetivo brindar un desarrollo integral al educando 
y para ello planifican y llevan a la obra estrategias destinadas a cumplir esta meta. Sin 
embargo, en la actualidad, estos colegios son cuestionados sobre los resultados que se 
vienen obteniendo en el desarrollo de las competencias, capacidades e indicadores de 
desempeño en las diferentes áreas curriculares de Educción Básica Regular (EBR). En 
términos generales, se percibe en las Instituciones Educativas de nuestro país el uso 
inadecuado de las TIC. Por ejemplo, en la sala de innovaciones pedagógicas las 
computadoras no son empleados como material educativo, sino tan sólo para manejar 
algunos paquetes de Microsoft Office o en todo caso para navegar en internet. Este 
mismo surte ocurre con los demás medios tecnológicos que cuentan las Instituciones 
Educativas. 
Teniendo en cuenta los enunciados del párrafo precedente, hemos denominado al 
presente estudio Influencia de tecnologías de la información y comunicación en el 
aprendizaje significativo del área de comunicación de los estudiantes del 6º grado de la 
Institución Educativa Toribio Seminario de Pamplona Baja-Lima, con el objetivo de 
determinar la influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación en el 
aprendizaje significativo de área de comunicación de los estudiantes. 
El estudio se sustenta sobre dos variables: La primera variable es Tecnologías de 
Información y Comunicación, que según Belloch (2012, p. 1), existen “múltiples 
instrumentos electrónicos que se encuadran dentro del concepto de TIC, la televisión, el 
teléfono, el video, el ordenador. Pero sin lugar a duda, los medios más representativos de la 
sociedad actual son los ordenadores que nos permiten utilizar diferentes aplicaciones 
informáticas (presentaciones, aplicaciones multimedia, programas ofimáticos,...) y más 
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específicamente las redes de comunicación, como Internet”. De allí, para Cabero, 2005, p. 
198) las TIC son las que “giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 
microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo 
que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 
conseguir nuevas realidades comunicativas”. En síntesis, desde nuestra perspectiva, las 
TIC se pueden definir como un conjunto de herramientas tecnológicas que tienen bondades 
de almacenamiento, recuperación, procesamiento y comunicación de información en 
tiempo record. La segunda variable es el aprendizaje significativo de área de 
comunicación, lo cual según Ausubel (1963, p. 58) “es el proceso a través del cual una 
nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y 
sustantiva (no literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende”.  Desde un 
criterio de organización jerárquica de la estructura cognitiva, el mismo Ausubel, (2002, p. 
68) sostiene que el aprendizaje significativo de un escolar se interpolan aprendizajes: 
subordinado, superordenado o combinatorio. 
Esta investigación se ha organizado en cinco capítulos. El primer capítulo presenta el 
planteamiento del problema, en el cual se incluye la formulación del problema, 
planteamiento de objetivos, importancia del estudio y las limitaciones de la 
investigación. El segundo capítulo presenta el marco teórico, en el cual se incluye las 
investigaciones que apoya como antecedentes. Asimismo se plantean bases teóricas que 
fundamentan al problema de estudio. En el tercer capítulo se expone los aspectos 
metodológicos de la investigación, el cual incluye, métodos, tipo y el diseño de 
investigación, población y muestra de estudio, operacionalización de variables. En el 
cuarto capítulo, se presenta técnicas e instrumentos de recolección de datos. Dentro de 
ello se explica con claridad la validez, confiabilidad, grado de dificultad y el índice de 
discriminación del instrumento de investigación. Finalmente, en el quinto capítulo se 
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presenta los resultados a nivel descriptivo y los resultados a nivel inferencial efectuados 
para contrastación de las hipótesis y la discusión de los resultados. También forma parte 
del capítulo las conclusiones, recomendaciones, las referencias consultadas y los 
respectivos anexos. 
Con este trabajo se espera que se preste mayor atención a las variables y de este 
modo los docentes reflexionen sobre la importancia del uso de las tecnologías de 
información y comunicación para mejorar el aprendizaje significativo de áreas de 
comunicación de los estudiantes y por qué no decir de los demás áreas curriculares de 










Capítulo I: Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El impacto mundial de la globalización sobre los sistemas económicos, políticos y 
culturales en la primera década del siglo XXI, ha provocado profundos cambios en 
todas las sociedades. En un intento de evidenciar los cambios ocurridos en la sociedad, 
la expresión casi metafórica que ha ganado más popularidad es la de “Sociedad de la 
Información”. En ésta, el desarrollo y la masificación de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (en adelante TIC) juegan un rol protagónico, 
reduciendo los espacios físicos y temporales de manera enorme. 
Los cambios producidos por la penetración masiva de las TIC, demandan al sistema 
educativo actual la alfabetización tecnológica de la población en general, y de las 
instituciones educativas en particular, mediante la formación de los estudiantes de 
Educación Básica Regular aptos para afrontar los grandes cambios de la ciencia y de la 
tecnología.  
Por tal motivo, en nuestro país, los gobiernos vienen promoviendo la implementación 
de los programas tendientes a masificar el uso y las aplicaciones de las TIC en el 
proceso de la gestión educativa.  
En este sentido, Max-Neef et al., (1998) considera que mediante la apropiación social 
y cultural de elementos externos (TICs) impuestos por la globalización y su uso con 
sentido será posible que las comunidades puedan pasar de ser usuarios pasivos a ser 
actores activos, y así potenciar sus identidades y ser protagonistas reales de su porvenir.  
En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío de 
utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus 
estudiantes con las herramientas y conocimientos necesarios que se requieren en el siglo 
XXI. En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, los docentes y la 
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enseñanza en un mundo en mutación, describió el impacto de las TIC en los métodos 
convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando también la transformación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y estudiantes acceden 
al conocimiento y la información. (Bautista, 2007). 
Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el área educativa, los objetivos 
estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la 
diversificación de contenidos y métodos, promover la experimentación, la innovación, 
la difusión y el uso compartido de información y de buenas prácticas, la formación de 
comunidades de aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a seguir. 
Con la llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando 
desde un enfoque centrado en el profesor que se basa en prácticas alrededor del pizarrón 
y el discurso, basado en clases magistrales, hacia una formación centrada 
principalmente en el estudiante dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 
(Bautista, 2007). 
De igual manera, Palomo y otros (2006), citado por Bautista (2007), indican que las 
TIC ofrecen la posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva por parte de los 
estudiantes a una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continúo de 
contenidos y procedimientos. Aumentan la implicación de los estudiantes en sus tareas 
y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar "pequeñas" 
decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar.  
En este orden de ideas, Palomo y otros (2006), citados por Bautista (2007), sostienen 
que las TIC se están convirtiendo poco a poco en un instrumento cada vez más 
indispensable en los centros educativos. Asimismo estos autores señalan que estos 
recursos abren nuevas posibilidades para la docencia como por ejemplo el acceso 
inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (en el caso de Internet se puede 
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utilizar buscadores), de igual manera el acceso a nuevos canales de comunicación 
(correo electrónico, Chat, foros...) que permiten intercambiar trabajos, ideas, 
información diversa, procesadores de texto, editores de imágenes, de páginas Web, 
presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones interactivas para el aprendizaje: 
recursos en páginas Web, visitas virtuales.  
También es importante destacar que el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación favorecen el trabajo colaborativo con los iguales, el trabajo en grupo, no 
solamente por el hecho de tener que compartir ordenador con un compañero o 
compañera, sino por la necesidad de contar con los demás en la consecución exitosa de 
las tareas encomendadas por el profesorado. La experiencia demuestra día a día que los 
medios informáticos de que se dispone en las aulas favorecen actitudes como ayudar a 
los compañeros, intercambiar información relevante encontrada en Internet, resolver 
problemas a los que los tienen. Estimula a los componentes de los grupos a intercambiar 
ideas, a discutir y decidir en común, a razonar el porqué de tal opinión. (Palomo y otros, 
2006) citado por Bautista (2007). 
De allí el uso adecuado de las Tecnologías de información y Comunicación, 
permitirá a los estudiantes, pasar a entes de grupo activo y creativo, desarrollan 
actividades significativas en sus procesos pedagógicos, se abren a nuevas experiencias; 
mejoran su comunicación. Pero sin embargo, como afirma Del Valle (2004: 174), “las 
computadores, impresoras, red local, Internet, etc. son tecnologías, pero por sí solas no 
producen aprendizaje ni modernización, lo importante es elaborar un buen plan de 
incorporación, que sea pertinente, que esté contextualizado, que recoja las necesidades 
de este sector y que, en lo posible, se conciba como una solución a la comunidad, más 
que al establecimiento”. 
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Por lo tanto, en base a los argumentos en líneas arriba, es preciso señalar, que dentro 
del ambiente escolar, a nuestro juicio, es importante el uso de las TIC dentro de las 
actividades escolares y así poder potencializar de manera gradual el aprendizaje 
significativo de los estudiantes. Sin embargo, en el contexto del presente estudio, es 
decir, en la Institución Educativa “Toribio Seminario” de Pamplona Baja-Lima, en 
particular en los escolares de 6to Grado de Educación Primaria se percibe el uso 
inadecuado de las TIC que cuenta la Institución Educativa, por ejemplo, en el aula de 
innovaciones pedagógicas las computadoras no son empleados como material 
educativo, sino tan sólo para manejar algunos paquetes de Microsoft Office o en todo 
caso para navegar en internet. A esto se puede complementar, en cuanto al aprendizaje 
del área de comunicación y entre otras áreas curriculares se mantiene el sistema 
tradicional de desarrollo de sesiones de mero repetición cognitiva de contenidos, 
práctica de lecturas abrumadoras con textos no adecuados, uso de pizarras sin sentido 
pedagógico,  y entre otros. 
En concreto, con el presente estudio se pretende encontrar la influencia de las 
Tecnologías de información y Comunicación en el desarrollo del aprendizaje 
significativo en el área de comunicación de los estudiantes, prioritariamente en las 
capacidades de: la Expresión y Comprensión Oral, es decir comunicarse con claridad, 
fluidez, coherencia y persuasión, empleando en forma pertinente los recursos verbales y 
no verbales; de misma forma el desarrollo de la Comprensión Lectora para identificar la 
información relevante, hacer inferencias, obtener conclusiones, enjuiciar la posición de 
los demás y reflexionar sobre el proceso mismo de comprensión, con la finalidad de 
autorregularlo; desarrolla también la Producción de Textos, para el recojo, selección y 
organización de información; así como el manejo de las estrategias de planificación, 
textualización, revisión, corrección y edición del texto. También incluye estrategias 
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metacognitivas de reflexión sobre lo producido y de evaluación del mensaje, entre otros, 
con la finalidad de mejorar el proceso. Y finalmente con la ayuda de las TIC, los 
estudiantes desarrollan las capacidades específicas de identificar, discriminar, organizar, 
interpretar, etc. 
1.2. Formulación del problema 
A. Problema general 
 ¿Cómo influye la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en el 
aprendizaje significativo de área de comunicación de los estudiantes del 6
to
 Grado de 
la Institución Educativa “Toribio Seminario” de Pamplona Baja- Lima? 
B. problemas específicos 
1. ¿Cómo influye la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en el 
aprendizaje significativo representacional de área de comunicación de los estudiantes 
del 6to Grado de la Institución Educativa “Toribio Seminario” de Pamplona Baja- 
Lima? 
2. ¿Cómo influye la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en el 
aprendizaje significativo conceptual de área de comunicación de los estudiantes del 
6to Grado de la Institución Educativa “Toribio Seminario” de Pamplona Baja- Lima? 
3. ¿Cómo influye la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en el 
aprendizaje significativo proposicional de área de comunicación de los estudiantes 
del 6to Grado de la Institución Educativa “Toribio Seminario” de Pamplona Baja- 
Lima? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
 Determinar la influencia de la aplicación de las Tecnologías de Información y 





 Grado de la Institución Educativa “Toribio Seminario” de 
Pamplona Baja - Lima. 
1.3.2.  Objetivos específicos 
1. Determinar la influencia de la aplicación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en el aprendizaje significativo representacional de área de 
comunicación de los estudiantes del 6to Grado de la Institución Educativa “Toribio 
Seminario” de Pamplona Baja- Lima. 
2. Determinar la influencia de la aplicación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en el aprendizaje significativo conceptual de área de comunicación de 
los estudiantes del 6to Grado de la Institución Educativa “Toribio Seminario” de 
Pamplona Baja- Lima. 
3. Determinar la influencia de la aplicación de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en el aprendizaje significativo proposicional de área de comunicación 
de los estudiantes del 6to Grado de la Institución Educativa “Toribio Seminario” de 
Pamplona Baja- Lima. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El presente estudio es importante por las siguientes razones: 
1.  Su adaptación a la diversidad 
Este estudio ayudará mejorar: el rendimiento, la motivación por el aprendizaje, el 
sentido de responsabilidad, la tolerancia y, especialmente, para desarrollar la 
capacidad científico tecnológico entre los estudiantes en contextos heterogéneos.  
2. Promovedor de interdependencia positiva 
 El aprendizaje significativo exige que los estudiantes sean mucho más valederos 
para la vida, aumentando la motivación general así como el refuerzo y la ayuda que 
se proporcionan mutuamente.  
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3. Cooperación y construcción de la solidaridad 
Al incorporar como actividad normal del aula el aprendizaje significativo entre 
compañeros, se legitiman las conductas de pedir y proporcionar ayuda con otra 
persona, y con ello su propia autoestima y sentido de autoeficacia.  
4. Distribuir las oportunidades de obtener éxito y reconocimiento 
Una importante ventaja del aprendizaje significativo, en determinadas condiciones, 
es que permite modificar la estructura de la evaluación e igualar al máximo las 
oportunidades de obtener éxito y reconocimiento para todos los estudiantes.  
5. Realización compartida de actividades 
El aprendizaje significativo en equipos suelen dividir las tareas basada en la 
realización compartida, entre estudiantes y así poder las debilidades del 
individualismo, egoísmo.      
A través de la realización significativa de tareas completas pueden superarse 
dichas dificultades, al favorecer una apropiación recíproca del significado que 
ambos (experto y novato) dan a la tarea. 
6. Cambios en el papel del profesor 
El aprendizaje significativo supone un cambio importante en el papel del profesor y 
en la interacción que establece con los estudiantes. El control de las actividades deja 
de estar centrado en él y pasa a ser compartido por toda la clase. como por ejemplo: 
1) enseñar a manejar de forma positiva las Tecnologías de información y 
Comunicación ; 2) observar lo que sucede en cada grupo y con cada estudiante; 3) 
prestar atención a cada equipo para resolver los problemas que puedan surgir ; 4) y 
proporcionar reconocimiento y oportunidad de comprobar su propio progreso a todos 
los estudiantes Además, el aprendizaje significativo permite y exige un mayor interés 
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entre profesores de la que habitualmente se produce con otros métodos que cuando lo 
aplican individualmente. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
El estudio de la influencia de las Tecnologías de información y Comunicación en el 
aprendizaje significativo en el área de comunicación de los estudiantes, presenta 
implicancias complejas, debido a que el maestro no maneja adecuadamente las 
estrategias del aprendizaje, a la vez no toma la  conciencia del desarrollo adecuado de 
aprendizaje significativo. 
Una de las limitaciones del presente estudio será trabajar con muestras de estudio 
que presentan distintos niveles de impedimentos, lo que resultaría una limitación en la 
generalización de los resultados. El contratiempo, por razones de trabajo, a tiempo 
completo en la Institución Educativa donde laboro, limitará la dedicación exclusiva al 
estudio; sin embargo, se superará poniendo en práctica la gestión estratégica. 
Un aspecto crucial y de mucha importancia que afecta a todas las personas e 
instituciones dedicadas a la investigación, es la situación económica actual. Sin 
embargo, se hará los esfuerzos humanamente posibles, por obtener los recursos 
económicos necesarios para la ejecución de la investigación de manera concienzuda, 














Capítulo II: Marco teórico 
2.1. Antecedentes del problema 
Sarmiento, (2004).  En su tesis Doctoral titulada la enseñanza de las matemáticas y 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación, mediante un estudio de 
enfoque interpretativo y de diseño experimental concluye que las tecnologías de la 
información y comunicación influyen preponderantemente en la enseñanza de las 
matemáticas. 
Por su parte, Agudelo (2008) en su investigación  La educación en medios de 
comunicación: noticieros de tv e imaginarios en la frontera Colombo-Venezuela, en un 
estudio de carácter cualitativo, describe a los docentes y estudiantes de San Antonio del 
Táchira (Venezuela) y San José de Cúcuta (Colombia) en su condición de habitantes de 
una zona metropolitana binacional, hermanados por lazos históricos y culturales, pero 
también como consumidores de medios de comunicación; como actores en el aula 
establecen intercambios de ideas sobre noticieros de tv, y expresan su interés en ampliar 
la comprensión del lenguaje audiovisual, con la aspiración de incorporar los medios en 
el aula. Y concluye que, el noticiario televisivo como fuente de conocimiento y espacio 
de socialización, son fuentes de actividad lúdica útil para el aprendizaje significativo de 
los escolares. (p. 8). 
Verdú (1998), en su tesis doctoral titulada  Aplicación de Internet como nuevo 
espacio de formación y comunicación para los centros de primaria y secundaria, 
mediante un estudio de tipo  descriptivo-explicativo, concluye que, “Las Tecnologías de 
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la Información y Comunicación permiten ofrecer una educación integral de forma 
flexible y fomentan el trabajo en equipo y el autoaprendizaje  guiado, por ende, crean un 
espacio virtual abierto al conocimiento y muy comunicativo que potencia el desarrollo 
social e intelectual de los niños” (p, 146-147).. 
Fandos (2003), en su tesis Doctoral titulado formación basada en las tecnologías de 
la información y comunicación: análisis didáctico del proceso de enseñanza- 
aprendizaje, mediante un estudio cuantitativo-descriptivo, concluye que, “gracias a la 
utilización intensiva de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, 
como medios didácticos, pueden resultar fabulosos recursos facilitadores, siempre y 
cuando sean bien utilizados” (p. 16).   
Pou (2004), en su tesis doctoral titulado cambio de actitudes hacia el aprendizaje 
constructivo, utilizando la computadora, mediante un estudio de diseño experimental-
explicativo, concluye que: con la aplicación de computadora existen resultados muy 
positivos en el cambio de actitudes para lograr el aprendizaje constructivo, dentro de 
ello este elemento informático facilita el desarrollo de actividades significativas activas 
y creativas en diferentes áreas curriculares de gestión escolar. 
Las investigaciones realizadas en nuestro país en relación al tema en estudio son 
muchas, pero los que más contribuyen al presente estudio son investigaciones de: 
Meza (2009), en su tesis Doctoral titulada influencia de la didáctica de la tecnología 
de la Información y Comunicación (TIC) en la calidad de aprendizaje  de los 
estudiantes del seminario interdisciplinar de gestión de recursos financieros y 
materiales en la universidad Cesar Vallejo, con la participación de 232 estudiantes 
como población objetivo, y una muestra de grupo experimental de 41 estudiantes y 
mediante un estudio de diseño cuasi-experimental, concluye que: “la aplicación de las 
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tecnologías de información y comunicación en el proceso de aprendizaje permite 
significativamente el desarrollo de actividades de carácter interdisciplinar. 
Miranda (2008), en su tesis doctoral Efectos del método de enseñanza computarizada 
en el aprendizaje significativo de los estudiantes en el área de ciencia tecnología y 
ambiente de las Instituciones Educativas secundarias de Juliaca, 2006,  en una 
población objetivo de 294 estudiantes, de los cuales en 60 estudiantes de grupo 
experimental de 4º grado A y C, concluye que, el uso del método de ensaña 
computarizada es eficaz en el logro del aprendizaje significativo de los estudiantes en el  
Área Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones educativas secundarias de 
nuestra localidad. Es decir, el método de enseñanza computarizada tiene efecto positivo 
en el aprendizaje significativo de los estudiantes, desde el punto de vista conceptual, 
procedimental y actitudinal (p.4). 
Flores (2007), La metodología de Genexus de Gonda y la tradicional en el 
aprendizaje del desarrollo del software sobre base de datos en los estudiantes del IV 
ciclo de la especialidad de Informática de la Universidad nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. Concluye que la metodología Genexus de Gonda mejora 
significativamente el logro de aprendizajes con contenido conceptual, procedimental y 
actitudinal en el desarrollo de software sobre la base de datos, en comparación con la 
aplicación de la metodología tradicional. 
Choque (2009), en su tesis doctoral Estudio en aulas de innovación pedagógica y 
desarrollo de capacidades TIC, concluye que el estudio en las aulas de innovación 
pedagógica permitió un mayor desarrollo de la capacidad de adquisición de la 
información ya que los estudiantes interactúan con las Tic, permitió también un mayor 
desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo, un mayor desarrollo de la capacidad 
cognitiva y pensamiento divergente. 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La teoría del conectividad como fundamento teórico de las tecnologías de la 
información  y comunicación (TIC) 
Los investigadores como Cárdenas, Coronel, Mezarina, y Ñaupari (2015), realizan 
un análisis que El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres 
grandes teorías utilizadas con más frecuencia en la explicación del aprendizaje. Estas 
teorías, fueron desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no había sido 
impactado por el avance de las ciencias y las tecnologías, surgiendo de esta manera la 
figura de Siemens (2004), quién analiza a cada una de las teorías anteriores desde tres 
perspectivas: El aprendizaje, la epistemología y la pedagogía; su análisis lo llevó a 
concluir que necesitamos otras explicaciones para el aprendizaje que se está 
produciendo mediante las tecnologías como la Internet.  
En tal sentido la teoría de la conectividad, es una teoría del aprendizaje para la era 
digital, desarrollada por George Siemens (2004), y por Stephen Downes (2009),. Se 
basa en el análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el 
constructivismo. Es la integración de los principios explorados por las teorías del caos, 
redes, complejidad y auto-organización. Según esta teoría, el aprendizaje es un proceso 
que ocurre en el interior de ambientes difusos de elementos centrales cambiantes que no 
están por completo bajo el control del individuo, pero también es un proceso que puede 
residir fuera de nosotros, y cuyo objetivo es conectar conjuntos de información 
especializada. Estas conexiones tienen mayor importancia que nuestro estado actual de 
conocimiento. El punto de partida, por tanto, es el individuo. Su conocimiento personal 
se compone de una red, la cual alimenta a organizaciones e instituciones, las que a su 
vez retroalimentan a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos, lo que 
les permite estar actualizados en su área, mediante las conexiones que han formado. 
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2.2.2. Tecnologías de la información  y comunicación (TIC) 
2.2.2.1. Acercamiento conceptual 
El avance de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los 
últimos años ha impactado en la educación y plantea nuevos requerimientos en los 
planes de estudios en general y en los procesos de enseñanza en particular.  
En las sociedades industriales avanzadas y en las postindustriales, la presencia y 
hegemonía de las denominadas “nuevas tecnologías” comienza a ser un hecho evidente 
e imparable. La tecnología informatizada que puede definirse como el conjunto de 
sistemas y recursos para la elaboración, almacenamiento y difusión digitalizada de 
información está provocando profundos cambios y transformaciones de naturaleza 
social, cultural y económica. Como afirma (Echeverría, 1995), la tecnología en general, 
y especialmente las denominadas nuevas tecnologías (redes de computadoras, satélites, 
televisión por cable, multimedia, hipermedia, Internet, telefonía móvil, 
videoconferencia, entre otros) afectan no sólo la transformación de las tareas que se 
realizan con ellas, sino que también tienen consecuencias sobre la forma de percibir el 
mundo, sobre las creencias y las maneras de relacionarse de los individuos, 
transformando sustantivamente la vida social y cotidiana. 
Por su parte, Belloch (2012, p.1) sostiene que, existen “múltiples instrumentos 
electrónicos que se encuadran dentro del concepto de TIC, la televisión, el teléfono, el 
video, el ordenador. Pero sin lugar a duda, los medios más representativos de la 
sociedad actual son los ordenadores que nos permiten utilizar diferentes aplicaciones 
informáticas (presentaciones, aplicaciones multimedia, programas ofimáticos,...) y más 
específicamente las redes de comunicación, como Internet”. 
Para Cabero, (2005, p. 198) las TIC son las que “giran en torno a tres medios 
básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no 
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sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e 
interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas”.  
En síntesis, desde nuestra perspectiva las TIC se puede definir como un conjunto de 
herramientas tecnológicas que tienen bondades de almacenamiento, recuperación, 
procesamiento y comunicación de información en tiempo récord. 
2.2.2.2. TIC y los agentes de la educación 
a) El estudiante y la TIC en el aprendizaje escolar 
Según Fernández (2013, p. 7), en nuestra sociedad los niños/as “asumen con total 
normalidad la presencia de las tecnologías en la sociedad. Conviven con ellas y las 
adoptan sin dificultad para su uso cotidiano”. En este sentido los docentes debemos 
propiciar una educación acorde con nuestro tiempo realizando nuevas propuestas 
didácticas e introduciendo las herramientas necesarias para este fin. 
Fernández (2013, p. 8) sostiene que a las TIC se pueden analizar y clasificar en 
tres tipos de usos esenciales: “Lúdico y de Ocio. Comunicación e Información. 
Educativo”. 
b) El profesor y la TIC en el aprendizaje escolar 
La escuela de la sociedad de la información no debe limitarse a ser una mera 
trasmisora de conocimientos, debe intentar compensar las desigualdades, fomentar el 
espíritu crítico, la capacidad para procesar y estructurar las informaciones, la 
imaginación y la inventiva. Para ello, se debe cambiar la concepción de la práctica 
docente: olvidarse de los currícula cerradas y altamente exigentes, de la “obsesión 
compulsiva por la estandarización” (Hargraves, 2003: 10), por ende como afirman 
(Arancibia, Paz y Contreras (2010p. 23) hacer de la profesión una fuente de “ingenio, 
progreso, para que eventualmente nuestros estudiantes sean ciudadanos(as) del 
mundo. Consecuente con esto se debe olvidar el individualismo y la autonomía 
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personal, convirtiendo a los docentes en comunidades profesionales de aprendizaje y 
redes virtuales y presenciales, donde los profesores se conviertan en actores 
fundamentales para liderar este proceso”.  
Progresivamente, las TIC van formando parte del conjunto de recursos 
disponibles en los centros escolares, promoviendo así la incorporación de los 
estudiantes al mundo digital. Sin embargo, la integración pedagógica de las TIC en 
dichos centros, y especialmente en las aulas escolares, a menudo se ha constituido en 
un proceso complicado, problemático y aún no logrado (Arancibia, 2002).  
En este contexto con base en la relación entre el uso de las TIC y las concepciones 
de enseñanza-aprendizaje, los profesores “son mediadores y orientadores en la 
organización del trabajo en el aula aplicando los principios de interdisciplinariedad”. 
(Arancibia, Paz y Contreras (2010, p. 23) 
c) La escuela y la TIC en el aprendizaje escolar 
Precisamente, para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los 
entornos educativos informales (familia, ocio,…) la escuela como servicio público ha 
de garantizar la preparación de las futuras generaciones y para ello debe integrar la 
nueva cultura: alfabetización digital, material didáctico, fuente de información, 
instrumento para realizar trabajos, etc. Por ello es importante la presencia en clase 
del ordenador desde los primeros cursos, como un instrumento más, con diversas 
finalidades: lúdicas, informativas, comunicativas e instructivas entre otras. (Duart, y 
Sangá, 2000) 
Por su parte Fernández, (2013, p. 8) sostiene que, en la actualidad, muchos maestros 
y maestras solicitan y quieren contar con recursos informáticos y con Internet para su 
docencia, dando respuesta a los retos que les plantean estos nuevos canales de 
información. Sin embargo, la incorporación de las TIC a la enseñanza no sólo supone 
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la dotación de ordenadores e infraestructuras de acceso a Internet, sino que su 
objetivo fundamental es:  
Integrar las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los 
profesores tienen la posibilidad de generar contenidos educativos en 
línea con los intereses o las particularidades de cada estudiante. El 
profesorado manifiesta que el uso de las TIC tiene beneficios muy 
positivos para la comunidad escolar.  
Tapscott (1997) sostiene que, en el ámbito educativo el uso de las TIC no se 
debe limitar a transmitir sólo conocimientos, aunque estos sean necesarios; además, 
debe procurar capacitar en determinadas destrezas la necesidad de formar en una 
actitud sanamente crítica ante las TIC. Con esto, queremos decir saber distinguir en 
qué nos ayudan y en qué nos limitan, para poder actuar en consecuencia.  
Este proceso debe estar presente y darse de manera integrada en la familia, en la 
escuela y en la sociedad. Por lo tanto, según Tapscott (1997p. 23), desde la escuela se 
debe plantear la utilización del ordenador como recurso para favorecer: “La 
estimulación de la creatividad. La experimentación y manipulación. Respetar el 
ritmo de aprendizaje de los estudiantes. El trabajo en grupo favoreciendo la 
socialización. La curiosidad y espíritu de investigación”. 
d) La familia y la TIC en el aprendizaje escolar 
Las TIC satisfacen diversas necesidades dentro de las familias, por ejemplo, 
navegar por Internet o dedicar tiempo de ocio a los videojuegos. Desde esta 
perspectiva, el hogar se configura como un espacio donde los estudiantes  acceden a 
las TIC y también adquieren, por interacción con sus progenitores y hermanos(as), 
pautas y criterios sobre su uso. (Vittadini, 1995) 
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Respecto a los progenitores, el estudio de Amorós, Buxarrais y Casas (2002), citado 
por Fernández (2013, p. 7) señala que tanto padres como madres “presentan 
carencias en la enseñanza de las TIC y por ello delegan su uso adecuado al 
profesorado, al considerar que carecen de los conocimientos suficientes”. Por otra 
parte, “si sus hijos tienen una base en el colegio sobre el uso adecuado de las TIC, 
ellos pueden continuar con esta educación en el hogar”. (Fernández, 2013, p. 8) 
Desde un punto de vista particular, considero que el gran reto educativo radica en la 
necesidad de formar tanto a docentes como a progenitores en el uso de las TIC, a fin 
de que éstos puedan promover en los estudiantes un uso adecuado y, de alguna 
manera estrechar, la brecha digital que les separa. 
2.2.2.3. Factores que inciden en el uso didáctico de TIC en el aprendizaje 
escolar 
La presencia de las TIC en las aulas objetivamente suelen ser insuficiente para la 
transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes. El hecho de disponer de 
una computadora o un pizarrón electrónico puede contribuir a ello, pero no es suficiente 
para transformar el quehacer del maestro; la clave está en la forma en que utilicen los 
docentes estas tecnologías para contribuir al logro de los aprendizajes esperados. (Mejía 
y Martínez, 2010) 
En tal sentido, para el uso didáctico de las TIC en el aprendizaje existen un conjunto 
de factores. Como afirman Caballero, Gómez y Domínguez (2013, p. 5), los factores 
más influentes son: 
 La falta de interés y disposición, así como el temor a manejar y enfrentar 
las TIC son actitudes que obstaculizan su uso como herramientas 
pedagógicas en el aula. En algunos casos, la resistencia obedece al 
desconocimiento de las tecnologías o a las dificultades que representa 
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enfrentarse a una nueva manera de dar clase con herramientas que no se 
dominan. 
 Se necesita también el adecuado funcionamiento de los recursos informáticos 
digitales disponibles (tanto el hardware como el software). La conectividad y 
el acceso a Internet. Las estrategias pedagógicas que derivan en la promoción 
de un tipo de interacción entre los usuarios y las TIC. Las habilidades 
digitales de docentes y estudiantes, así como su actitud hacia la tecnología, y 
el tiempo disponible en cada clase para introducir este tipo de recursos. 
Según Marqués, (1999, p. 61), los aspectos que intervienen son:  
Factores positivos: Acceso omnipresente de Internet en los centros (por 
medio de cable, wi-fi). Incorporación de "pizarras digitales" (ordenador 
conectado a Internet + video proyector) en las aulas de clase. Existencia de 
salas de estudio multiuso con ordenadores y aulas de informática suficientes 
en los centros, buena intranet o plataforma virtual de centro. Mejoras en la 
rapidez de Internet (banda ancha) y acceso universal en todo el territorio. 
Factores negativos: Acceso deficiente a Internet en los centros. Inexistencia 
de puntos de acceso a Internet en las aulas de clase. Infraestructuras 
informáticas insuficientes en los centros (pocos equipos, solo aulas 
informáticas, inexistencia de salas multiuso). Conexiones en general lentas 
(por problemas de infraestructuras o coste) y existencia de muchas zonas 
rurales sin conexión. 
2.2.2.4. Ventajas de TIC en el aprendizaje escolar 
a) Ventajas de TIC en el aprendizaje escolar 
Según Riveros, (2000, p. 89-90) la TIC tienen ventajas tanto para el estudiante como 
para el profesor tiene la aplicación en las aulas, tales como: 
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Motivación. El estudiante se encontrará más motivado utilizando las 
herramientas de TIC puesto que le permite aprender la materia de forma 
más atractiva, amena, divertida, investigando de una forma sencilla.  
Interés. El interés por la materia es algo que a los docentes nos puede 
costar más de la cuenta dependiendo simplemente por el título de la 
misma, y a través de las TIC aumenta el interés del estudiante 
indiferentemente de la materia.  
Interactividad. El estudiante puede interactuar, se puede comunicar, 
puede intercambiar experiencias con otros compañeros del aula, del Centro 
o bien de otros Centros educativos en gran medida su aprendizaje.  
Cooperación. Las TICs posibilitan la realización de experiencias, trabajos 
o proyectos en común. Es más fácil trabajar juntos, aprender juntos, e 
incluso enseñar juntos, si hablamos del papel de los docentes. 
Iniciativa y creatividad. El desarrollo de la iniciativa del estudiante, el 
desarrollo de su imaginación y el aprendizaje por sí mismo. 
Comunicación. Se fomenta la relación entre estudiantes  y profesores, 
lejos de la educación tradicional en la cual el estudiante tenía un papel 
pasivo.  
Autonomía. Con la llegada de las TICs y la ayuda de Internet el estudiante 
dispone de infinito número de canales y de gran cantidad de información.  
Continua actividad intelectual. Con el uso de las TICs el estudiante  
tiene que estar pensando continuamente. 
Alfabetización digital y audiovisual. Se favorece el proceso de 
adquisición de los conocimientos necesarios para conocer y utilizar 
adecuadamente las TICs.  
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Por su parte, Marqués, (1999, p. 15), sostiene que las ventajas del uso de las TIC 
en el aprendizaje escolar se observa desde varias perspectivas, tales como:                             
1. Desde la perspectiva del aprendizaje escolar 
 Motivación. Los estudiantes están motivados al utilizar las TIC incita 
la actividad, el pensamiento y es probable que aprendan más. 
 Interacción. Continúa actividad intelectual. Los estudiantes están 
activos. Mantienen un alto grado de implicación en el trabajo, el gran 
volumen de información disponible en Internet, les atrae y mantiene 
su atención. 
 Desarrollo de la iniciativa. La constante participación de los 
estudiantes  propicia el desarrollo de su iniciativa. Toma nuevas 
decisiones ante las respuestas del ordenador. Se promueve un trabajo 
autónomo riguroso y metódico. 
 Aprendizaje a partir de los errores. El "feed back" permite a los 
estudiantes conocer sus errores. El programa les ofrece ensayar nuevas 
respuestas. 
2. Desde la perspectiva de los estudiantes 
 A menudo aprenden con menos tiempo.  
 Atractivo. Supone la utilización de un instrumento atractivo y muchas 
veces con componentes lúdicos. 
 Acceso a recursos educativos y entornos de aprendizaje. Los 
estudiantes enriquecen su enseñanza-aprendizaje con diversa 
información. Personalización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Los múltiples recursos educativos facilitan la enseñanza-
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aprendizaje; cada estudiante utiliza de acuerdo a su estilo de 
aprendizaje. 
 La Autoevaluación. La interactividad que proporcionan las TIC pone 
al alcance de los estudiantes múltiples materiales para la 
autoevaluación de sus conocimientos.  
 Mayor proximidad del profesor. A través del correo electrónico, puede 
contactar con él cuando sea necesario.  
 Flexibilidad en los estudios. Los estudiantes trabajan con materiales 
de autoaprendizaje y se comunican con los demás, tienen una gran 
flexibilidad en los horarios de estudio.  
 Instrumentos para el proceso de la información. Las TIC proporcionan 
poderosos instrumentos para procesar la información: escribir, 
calcular, hacer presentaciones etc. 
 Ayudas para la educación especial. En las personas con necesidades 
especiales, el uso del ordenador proporciona mayores ventajas. Puede 
abrir caminos alternativos que resuelvan estas limitaciones. 
3. Desde la perspectiva de los profesores 
 Recursos educativos para la docencia en su orientación. Los discos 
CD/DVD e Internet proporcionan múltiples recursos educativos para 
utilizar con los estudiantes: programas, Web de interés educativo. 
 Facilidades para la realización de grupos. La profusión de recursos, 
variedad y amplitud de información en Internet facilitan al 
profesorado la organización de actividades grupales y los estudiantes 
deben interactuar con estos materiales. 
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 Mayor contacto con los estudiantes. El e-mail permite disponer de un 
nuevo canal para la comunicación individual con los estudiantes, 
especialmente en caso de estudiantes con problemas como 
enfermedad, etc. 
 Liberan al profesor de trabajos repetitivos. Facilita la práctica de 
ejercicios sistemáticos y de ortografía. Así puede estimular el 
desarrollo de las facultades cognitivas de los estudiantes. 
 Facilitan la evaluación y control. Existen múltiples programas y 
materiales didácticos para actividades de los estudiantes y evalúen sus 
aprendizajes dando seguimiento y control. 
 Actualización profesional. La utilización de los recursos de las TIC 
como herramienta e instrumento para la información del docente. En 
Internet pueden encontrar sus competencias profesionales: prensa 
actual y experiencias que se realizan en otros centros y países.  
 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. Al 
archivar las respuestas de los estudiantes, nos permite hacer un 
seguimiento detallado de los errores cometidos y el proceso de la 
respuesta correcta. 
4. Desde la perspectiva de las instituciones educativas: 
 Los sistemas de teleformación permiten acercar la enseñanza a más 
personas. Sin problemas de horarios y de ubicación geográfica. 
 Mejora de la administración y gestión de los centros. Con el uso de las 
TIC la administración puede ser más eficiente.  
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 Mejora de la eficacia educativa. Al disponer nuevas herramientas para 
el proceso de información y comunicación para desarrollar nuevas 
metodologías didácticas con eficacia formativa. 
 Nuevos canales de comunicación con las familias y con la comunidad local. A 
través de los canales de Internet, se comunican entre la dirección, los profesores y 
los padres de familia. 
En definitiva, como resalta Echeverría, (1995), las TICs aplicadas al proceso de 
enseñanza-aprendizaje aportan un carácter innovador y creativo, ya que dan acceso a nuevas 
formas de comunicación; tienen una mayor influencia y beneficia en mayor proporción al 
área educativa, ya que la hace más dinámica y accesible; se relacionan con el uso de Internet 
y la informática; está abierta a todas las personas (ricos, pobres, discapacitados,…) y afectan 
a diversos ámbitos de las ciencias humanas. 
Para Coll y Martí (2005), citado por Fernández (2013, p. 5), las posibilidades más 
significativas que se le incorporan a las TIC para ser utilizadas en la enseñanza son: 
 Eliminar las barreras espacio-temporales entre profesor y el estudiante. 
 Flexibilización de la enseñanza. 
 Adaptar los medios y las necesidades a las características de los sujetos. 
 Favorecer el aprendizaje cooperativo así como el autoaprendizaje. 
 Individualización de la enseñanza. 
Considerando los planteamientos de Duart y Sangrá (2000, p. 56) cabe, además, 
destacar algunas de las principales funciones que cumplen las TICs en la educación: 
 Como medio de expresión: para realizar presentaciones, dibujos, escribir, etc. 
 Canal de comunicación presencial. Los estudiantes pueden participar más en 
clase. Pero, también es un canal de comunicación virtual, en el caso de 
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mensajería, foros, weblog, wikis, etc. que facilita los trabajos en colaboración, 
intercambios, tutorías, etc. 
 Instrumento para procesar información. 
 Fuente abierta de información. 
 Instrumento para la gestión administrativa o tutorial facilitando el  trabajo 
de los tutores y gestores del centro. 
 Herramienta de diagnóstico, evaluación, rehabilitación… 
 Medio didáctico: guía el aprendizaje, informa, entrena, motiva… 
 Generador de nuevos escenarios formativos donde se multiplican los 
entornos y las oportunidades de aprendizaje. 
 Medio lúdico para el desarrollo cognitivo. 
 Suelen resultar motivadoras, ya que utilizan recursos multimedia como 
videos, imágenes, sonido, interactividad… Y la motivación es uno de los 
motores del aprendizaje. 
  Pueden facilitar la labor docente con más recursos para el tratamiento de la 
diversidad y mayores facilidades para el seguimiento y evaluación. 
 Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de alto 
potencial didáctico. 
b) Inconvenientes de TIC en el aprendizaje escolar 
Fernández (2013, p. 6) sostiene que no todo son ventajas al usar las nuevas 
tecnologías en las aulas con los estudiantes puesto que también conlleva una serie de 
inconvenientes a tener en cuenta tales como: 
 Distracción. El estudiante se distrae consultando páginas web que le 




 Adicción. Puede provocar adicción a determinados programas como pueden ser 
chats, videojuegos.  
 Pérdida de tiempo. La búsqueda de una información determinada en innumerables 
fuentes supone tiempo resultado del amplio “abanico” que ofrece la red. 
 Fiabilidad de La información. Muchas de las informaciones que aparecen en 
Internet o no son fiables, o no son lícitas.  
 Aislamiento. La utilización constante de las herramientas informáticas en el día a 
día del estudiante lo aísla de otras formas comunicativas, que son fundamentales 
en su desarrollo social y formativo.  
 Aprendizajes incompletos y superficiales. La libre interacción de los estudiantes 
con estos materiales hace que lleguen a confundir el conocimiento con la 
acumulación de datos. 
 Ansiedad. Ante la continua interacción con una máquina (ordenador). 
2.2.2.5. La incorporación de las TIC en el aula 
 Según MINEDU (2007, p. 24), la “historia de la relación entre la educación y la 
tecnología es tan vieja como la escuela misma. Desde siempre, los recursos 
tecnológicos fueron incorporándose a la educación para mejorar los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje”.  
 Leinonen (2006), citado por MINEDU (2007), sostiene que durante los últimos 
veinte años, a nivel mundial se han invertido muchos esfuerzos para incorporar las 
nuevas tecnologías digitales en la educación, pero el impacto en la manera en que los 
profesores aprenden ha sido mínimo  
Por su parte, Rosenberg (2000), citado por MINEDU (2007), señala que, cuando una 
nueva tecnología aparece en el mercado, surge la posibilidad de aplicarla a la solución 
de problemas educativos. De esa forma, se generan expectativas en la innovación de los 
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aprendizajes. Nuevas y viejas tecnologías se entrecruzan, se agregan y se 
interrelacionan, más que excluirse unas a otras. 
Considerada desde esta perspectiva, el aula es el lugar donde “conviven y se 
entrecruzan diferentes tecnologías: el libro, el pizarrón, los cuadernos, archivos digitales 
e internet, multimedia, televisión y herramientas para la edición de videos. Esta 
incorporación al aula escolar implica formar a los estudiantes  en una aproximación 
holística” (MINEDU, 2007, p. 24). Por consiguiente, la integración de TIC en el sistema 
de aprendizaje conduce a las siguientes reflexiones: 
 Pensar las tecnologías en términos dicotómicos como “buenas” o “malas” 
conduce a estancarnos en el terreno de los lugares comunes, que no 
permiten una visión crítica, creativa y comunicativa sobre su incorporación 
y el aprovechamiento del potencial que estas ofrecen para los procesos 
educativos. 
 Las tecnologías no deben ser concebidas como simples herramientas o 
instrumentos que están ahí y se pueden adoptar o no.  
 La incorporación de tecnologías puede pensarse como un proceso de 
integración donde los nuevos recursos se complementan con otros más 
tradicionales para la escuela. 
Por su parte, Área, (2008) sostiene que el primer elemento a considerar en la 
incorporación de las TIC en el aula, es su porqué, la justificación del uso: 
 Porque la escuela, como institución social y educativa, no puede dar la 
espalda y ser ajena a la cultura y tecnología de su época. 
 Porque los actuales niños, adolescentes y jóvenes son usuarios habituales de 




 Porque la escuela debe alfabetizar y desarrollar las distintas competencias y 
habilidades de uso de las TIC, de forma que preparen a los niños y jóvenes 
ante los retos de la sociedad del futuro. 
 Porque las TIC pueden ayudar a innovar y mejorar los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en las aulas y centros 
educativos. 
Gómez y López (s/f) afirman que existen variables que también son importantes 
considerar también a la hora de incorporar la tecnología en el aula: 
 Características personales de los estudiantes: edad, sexo, estrato social, 
situación familiar, zona donde viven, etc 
 Motivación hacia el estudio. 
 Habilidades y competencias de los estudiantes en las herramientas 
tecnológicas: manejo de computadores, uso de correo electrónico, chat, 
paquetes computacionales (Word, Powerpoint, Excel) 
 Si poseen o no computadores personales en el aula y/o en la casa. 
2.2.2.6. Secuencia metodológica elemental del uso de la TIC en el aula 
Caballero, Gómez y Domínguez (2013, 19) sugieren que en términos generales 
durante el uso didáctico de las TIC en el aprendizaje de los escolares se puede seguir la 
siguiente metodología: 
a) Hacer la presentación curricular y la apertura del tema de la clase. 
b) Recuperar los conocimientos previos de los estudiantes. 
c) Identificar, conjuntamente con los estudiantes, los objetos de 
conocimiento. 




e) Dar instrucciones al grupo sobre una tarea o actividad a realizar. 
f) Proponer ejercicios y/actividades a los estudiantes. 
g) Apoyar la gestión de la clase. 
h) Promover entre los estudiantes la lectura y/o escucha de información. 
i) Elaborar y presentar trabajos realizados en grupo. 
j) Corregir ejercicios de manera colectiva. 
k) Evaluar los aprendizajes desarrollados por los estudiantes. 
2.2.2.7. Dimensiones elementales de TIC influentes en el aprendizaje escolar 
Desde las expectativas del aprendizaje escolar, a las TIC se puede dimensionar en: 
1. Multimedia: 
Según Marqués (2004, p. 1) las multimedia “son materiales electrónicos que 
integran diversos elementos textuales (secuenciales e hipertextuales) y audiovisuales 
(gráficos, sonido, vídeo, animaciones...) los cuales pueden ser utilizados en 
aprendizaje escolar teniendo en cuenta el tiempo y el espacio”. 
En este sector existen una serie de herramientas que pueden ayudar objetivisar al 
aprendizaje escolar. En el presente estudio se ha considerado el uso de la televisión y 
proyectores multimedia. A continuación se explica a cada uno de ellos: 
2. Uso de Tv. en las sesiones de aprendizaje 
La palabra "televisión" se forma de la voz griega "Tele" (distancia) y la voz latina 
"visio" (visión). La televisión es un sistema de telecomunicación para la transmisión y 
recepción de imágenes en movimiento y sonido a distancia que puede realizarse 
mediante ondas herzianas o por redes (cable). El receptor de las señales es el televisor. 
El término televisión se refiere a todos los aspectos de transmisión y programación de 
televisión. (Martínez, 1999, p. 5). 
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Según Cabero (s/f), citado por Hernández, etc al (2006), antes de llegar a concretizar 
el uso didáctico de la televisión en el aula, es importante “iniciar con una alfabetización 
audiovisual a través de la cual los docentes desarrollen habilidades cognitivas y de 
lenguaje del medio que les permitan acercarse a la televisión de manera crítica y 
propositiva, lo cual les ayudará obtener aprendizajes significativos”. Para ello es necesario 
clasificar en tres tipos: 
…1) Televisión cultural, que es definida como la más genérica y cuyos 
objetivos prioritarios son la divulgación y el entretenimiento. 2). Televisión 
educativa, contempla contenidos que tienen algún tipo de interés formativo y 
educativo, pero que por algún motivo no forman parte del sistema escolar o del 
programa curricular. Los programas en este tipo de televisión pueden agruparse 
en torno a series con capítulos que se transmiten dentro de una programación 
continua. 3). Televisión escolar; persigue la función básica de ser una 
alternativa y sustituto del sistema escolar formal o estar fuertemente ligada al 
currículo escolar. Sus objetivos son exactamente los mismos que ofrece el 
sistema educativo general, y abarca desde los niveles básicos, hasta cursos 
universitarios de actualización (p. 36).  
Desde el punto de material educativo, durante las sesiones aprendizaje, por ende para 
concretar el aprendizaje significativo de los escolares, tal como afirma Martínez, (1999, p. 
7) la “televisión puede ser aprovechada para visualizar las acciones: ficcionales, 
informativos y publicitarios” 
Ficción. Se presenta la recreación de un hecho creativamente, coincidente en algunos 
aspectos con situaciones y/o personajes de la vida real incluso de hechos históricos o 
hechos del presente.  
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Informativos. Se centran exclusivamente en hechos, datos y opiniones de actualidad 
inmediata, permanente o sucesiva.  
Publicitarios. Se emplea la información como argumento persuasivo para que la 
audiencia se informe y adquiera algún producto del mercado.  
Según Martínez (1999, p. 32-33), para el uso didáctico de la televisión durante el 
desarrollo de las sesiones de aprendizaje se puede aplicar las siguientes estrategias 
metodológicas: 
Antes de la sesión 
– Determinar qué función y objetivo se espera que cumpla el programa.  
– Considerar las condiciones del espacio en la que se va recibir el programa, 
cerciorarse que todos los asistentes puedan ver y escuchar adecuadamente la 
pantalla. 
– Considerar el tiempo que durará la recepción, los docentes deben tomar en 
cuenta que la preparación debe efectuarse con anticipación para que al inicio de 
la misma los estudiantes puedan atender bien cuando se inicie la trasmisión.  
– Introducir al estudiante al tema y motivarlo, aclarando algunos conceptos y 
vocablos que se considere pueden presentar alguna dificultad de comprensión.  
– Ofrecer una guía que organice la recepción del material y relacione el tema 
dentro del currículo y las actividades que el grupo esté realizando  
Durante la sesión 
– Posteriormente durante la transmisión y recepción del programa el docente 




– Si el programa está grabado, detener la proyección y hacer preguntas, para 
reflexionar sobre algunos puntos, aclarar dudas, prever cuando se harán cortes, 
recordar que la exposición ideal deber entre 10 a 15 minutos. 
– Controlar el tiempo de exhibición.  
Después de la sesión 
– Permitir la reflexión y los comentarios que surjan espontáneamente.  
– Posteriormente organizar la discusión sobre dos aspectos complementarios entre 
sí, el contenido y la forma en la que se presentó ese contenido.  
– Hacer preguntas que promuevan el análisis y la síntesis de conceptos. 4. 
Relacionar con otras materias para dar contexto al conocimiento adquirido.  
– Aplicar el conocimiento en actividades prácticas.   
a) Uso del proyector multimedia en las sesiones de aprendizaje 
Según Marqués (2004, p. 10), el proyector multimedia es una “herramienta 
electrónico que presenta simultáneamente sonidos, imágenes, textos y entre otros”. 
   En la actualidad, la utilidad del proyector multimedia es transversal. Es decir, su uso 
como material de apoyo pedagógico en las aulas principalmente sirve para la 
presentación de diapositivas preparadas con el programa Power Point. 
3. Computación 
La computación es una herramienta que tiene componentes mecánicos, electrónicos o 
magnéticos (hardware) y lógicos (software). (Delgado, y Gutiérrez, 2013, p. 139) 
 La computación es un sistema microelectrónico que en el campo educativo viene 
influyendo a gran medida. Lo mismo ofrece una gama de herramientas que pueden 
ayudar significativamente el aprendizaje escolar. Por ejemplo, en el presente estudio 
sólo se ha considerado Microsoft Office, dentro de ello, Microsoft Word, Excel y 
Power Point. A continuación se explica de manera sucinta a cada uno de ellos: 
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a) Uso de Microsoft Word en las sesiones de aprendizaje 
Microsoft Word, es un procesador de texto muy popular, que permite crear 
documentos sencillos o profesionales. Microsoft Word posee herramientas de 
ortografía, sinónimos, gráficos, modelado de texto, etc. Además tiene una muy buena 
integración con el resto de las aplicaciones del paquete Microsoft Office. (Delgado, y 
Gutiérrez, 2013, p. 67) 
b) Uso de Microsoft Excel en las sesiones de aprendizaje 
Una hoja electrónica es un programa utilitario que nos permite elaborar tablas, 
cuadros y gráficos a través de una matriz (filas y columnas). Excel es una hoja 
electrónica de la empresa Microsoft formado por 16384 columnas y 1,048.576 filas; 
posee herramientas y funciones para el formato y análisis de los datos y realiza los 
cálculos a una velocidad rápida debido a su integración con procesadores dobles. 
También se puede crear gráficos de aspecto profesional que comuniquen la 
información eficazmente adecuándose los mismos de acuerdo a los datos a representar. 
Los nombres de las celdas en Excel se lo representa por la columna/fila por ejemplo la 
primera celda se llama A1 (Delgado, y Gutiérrez, 2013, p. 83). 
c) Uso de Microsoft Power Point en las sesiones de aprendizaje 
Es un programa que nos permite crear presentaciones con el fin de comunicar 
información e ideas de forma visual y atractiva para captar la atención del interlocutor. 
En la educación es utilizado para las exposiciones, en las empresas en reuniones para 
presentar los resultados de un trabajo o presentar un nuevo producto, etc. (Delgado, y 
Gutiérrez, 2013, p. 101) 
4. Internet: 
 Belloch, (2012, p. 2) define al Internet “como la RED DE REDES, también 
denomina red global o red mundial. Es básicamente un sistema mundial de 
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comunicaciones que permite acceder a información disponible en cualquier servidor 
mundial, así como interconectar y comunicar a ciudadanos alejados temporal o 
físicamente”.  
Cabero (2005, p. 55) considera que la Internet como parte de la TIC es un medio que 
permite:  
Información multimedia, el proceso y transmisión de la información abarca 
todo tipo de información: textual, imagen y sonido.  Interactividad, intercambio 
de información se da entre el usuario y el ordenador.  Interconexión, la 
informática y las tecnologías de comunicación están bien interconectados. 
Inmaterialidad, puede ser llevada la información de forma transparente e 
instantánea a lugares lejanos.  Instantaneidad, las redes de comunicación 
permiten la comunicación y transmisión de la información, entre lugares 
alejados físicamente, de una forma rápida. Digitalización, la información de 
distinto tipo (sonidos, texto, imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 
por los mismos medios al estar representada en un formato único universal. 
Penetración en todos los sectores, este medio trasciende a todo tipo de estrato 
social. Innovación, este medio ha modificado todo estilo de difusión de 
información. Es dinámica y cambiante, las informaciones que se encuentran en 
Internet se amplían todos los días.  
En el presente estudio nos hemos abocado con relación al buscador web Mozilla 
Firefox y cuentas electrónicas de email y facebook. A continuación se manera sucinta se 
explica a cada uno de ellos: 
 
a) Uso del buscador web Mozilla Firefox en las sesiones de aprendizaje.Según 
Moragues (2007, p. 11) Mozilla Firefox es una organización que produce software 
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libre y abierto sin ánimo de lucro. Firefox es un navegador Web elaborado por la 
organización Mozilla. (P. 11) 
Por su parte, Delgado y Gutiérrez (2013, p. 21) sostienen: “indiscutiblemente, es 
el navegador más popular de la red”. A la vez, según estos autores el programa Mozilla 
Firefox, o simplemente Firefox: 
…es un navegador web libre y de código abierto desarrollado por Mozilla, una 
comunidad global que trabaja junta para mantener una Web Abierta, pública y 
accesible. Firefox ha revolucionado la forma de pensar y mantenido la 
innovación en la web, para llevar a sus usuarios una mejor experiencia. Entre 
sus méritos está el de ser uno de los proyectos de Software Libre más 
importantes del mundo y poseer el récord Guinness al software más descargado 
en 24 horas, con 8 millones de descargas (17-06-2008). Los que usan Firefox 
están dando su apoyo a una nueva forma de crear, utilizar y compartir en 
Internet que se llama Software Libre. El objetivo es romper las barreras del 
Software propietario, que nos encarcela en un código que no conocemos, no 
sabemos cómo funciona y no podemos modificar para que se adapte a nuestras 
necesidades. (p. 21) 
Ahondando algo más sobre el programa Mozilla Firefox, Delgado y Gutiérrez 
(2013, p. 22) sostienen que es importante conocer las “características, cualidades y 
ventajas de usar el navegador mozilla Firefox”.  Por lo tanto: 
– Es un navegador totalmente configurable, tanto su funcionamiento, 
configuración, aspecto, add-ons o complementos. En su sitio web Mozilla 
ofrece toda la información técnica necesaria a desarrolladores y usuarios 
en general.  
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– Es un programa de alto nivel de seguridad, efectiva en la protección contra 
el spyware y otros tipos de malware, bloqueo asegurado contra pop-up y 
otras formas de publicidad comunes en la web, ActiveX no está permitido 
por considerarse un riesgo.  
– Sus desarrolladores aseguran una fuente casi infinita de extensiones hechas 
para todo tipo de propósito.  
– Permite crear y utilizar simultáneamente varios perfiles o preferencias en 
el mismo navegador, lo cual en la práctica es muy útil, es decir puedes 
tener una configuración diferente para usar Firefox en tus tareas laborales 
o estudiantiles y otra para tu uso privado o familiar, todo con el mismo 
navegador en la misma PC.  
b) Uso de cuentas electrónicas:  
 Las cuentas electrónicas más usuales en el contexto latinoamericano, por ende en 
Perú son e-mail y facebook, los cuales, hoy por hoy, tienen bondades educativas, 
que los mismos pueden ser aprovechados en sesiones de aprendizaje.  
A continuación se explica de manera sucinta:  
1. Email en las sesiones de aprendizaje 
Sin lugar a dudas, el servicio de correo electrónico (o e-mail, por electronic mail) 
es el más tradicional y el más utilizado por los usuarios de Internet. Algunos lo 
señalan como la versión más "humilde" de la Red. Sin embargo, como veremos en 
este estudio, su utilidad es grande.  
Desde el punto de vista pedagógico, como afirman Pérez y Tejedor (2014, p. 22) 
el correo electrónico se caracteriza por ser: 
 Un medio eficaz y económico para la comunicación entre estudiantes y los 
profesores. Es decir, la rapidez es la cualidad distintiva. Prácticamente 
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podríamos decir que el tiempo que tarda un mensaje desde su emisión a su 
recepción es casi instantáneo, independientemente de dónde estén localizados 
los usuarios. Podemos decir que el correo electrónico aúna las ventajas de una 
llamada telefónica, el fax y/o el correo postal, con el agregado de un costo 
mucho más económico. 
Sin embargo, como afirman Pérez y Tejedor (2014, p. 23) el correo electrónico 
pese de sus grandes ventajas, en contrapartida, como desventaja no tiene un alto grado 
de confidencialidad.  
…Es decir, una metáfora bastante utilizada hoy en día nos señala que enviar un 
mensaje por correo electrónico, es como enviar una postal sin sobre por el 
correo tradicional: seguramente algunas personas puedan ver su contenido 
durante su recorrido. Pues bien, algo similar ocurre con la seguridad de los 
mensajes vía e-mail. Sin embargo, en la actualidad se está trabajando 
decididamente en todo aquello que haga de Internet un lugar seguro tanto para 
enviar como para recibir información confidencial. La encriptación o 
codificación de los mensajes es uno de los métodos para tal fin.  
En síntesis, correos electrónicos más usuales en las actividades eminentemente 
académicos, son: Hotmail (disponible versión en español) http://www.hotmail.com. 
Yahoo Correo (disponible versión en español http://mail.yahoo.com). Gmail correo 
(disponible versión en español http://www.gmail.com)  
2. Facebook en las sesiones de aprendizaje 
Según Piscitelli (2010), Facebook es una creación en la web de redes sociales 
realizada por Mark Zuckerberg en el año 2004, quien la pensó inicialmente como un 
sitio virtual para estudiantes de la Universidad de Harvard. Actualmente, Facebook 
es un espacio abierto y gratuito para quienes deseen crear un perfil a través de una 
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cuenta de correo electrónico y hacerse usuario a dicha red para conectarse con 
personas de cualquier lugar del mundo. 
En el campo educativo, Facebook se puede utilizar como un espacio virtual para 
fomentar el diálogo entre miembros que manejan un mismo interés por determinado 
aprendizaje y el docente puede orientar dicha actividad mientras interactúan con 
regularidad todos los miembros de dicha comunidad de práctica y a la par, desarrollar 
habilidades de lectura y escritura en los estudiantes (Muñoz, 2008). Ya que, como 
afirma Bautista, (2001) a través de Facebook se presentan distintos textos codificados 
bajo formatos diversos, conocidos como multimodales  
De acuerdo con Piscitelli (2010, p. 78), Facebook puede ser utilizado como una 
herramienta que: 
…facilita el trabajo colaborativo, que fomenta el dialogo y la responsabilidad 
mutua, que ayuda a desarrollar habilidades de lectura y de escritura, siempre y 
cuando el docente oriente su uso de manera pedagógica. Dado que, más que un 
vigía, el docente debe ser quien motive constantemente la práctica grupal 
interrelacionándose con la comunidad de manera similar o igual a como los 
estudiantes lo hacen. Es decir, no generar distancia entre el docente y los 
estudiantes. Puesto que, Facebook es una valiosa herramienta que potencializa 
la alfabetización multimodal utilizando el lenguaje como su principal recurso.  
Así que, “la lectura y la escritura pasan de ser actividades en el aula de clase a 
actividades implícitas dentro de una red social que se vale del lenguaje para existir 
gracias a la participación de los miembros de una comunidad de práctica” (Wenger, 
2001). 
No obstante, como afirma Cornejo, (2013, p. 20) no se han hecho investigaciones 
sobre el “desarrollo de las habilidades de lectura y de escritura que manifiestan los 
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estudiantes a la hora de chatear, publicar o interpretar cualquier mensaje que emiten sus 
amigos en Facebook, lo cual se puede entender porque no exige una escritura formal, en 
ámbitos no formales”; sin embargo, los estudios lingüísticos de Calsamiglia y Tusón 
(1999), señalan que el acto de escribir requiere de habilidades básicas o elaboradas, sin 
embargo, lo que importa en un proceso de escritura es que el emisor logre su intención 
comunicativa cuando se expresa de manera escrita; ya que, la formalidad del discurso 
escrito le da estructura al texto pero no se hace necesaria la formalidad en un contexto 
de escritura informal. 
Por su parte, García, Ruiz, y Domínguez, (2007, p. 56) afirman que las características 
en las distintas aplicaciones del Facebook que permiten la interacción entre usuarios 
“giran en torno a la imagen, el color, el sonido, el texto, los videos, la música, la 
fotografía, los emoticones, la comunicación sincrónica, entre otros recursos de uso 
compartido que permiten la intercomunicación y la colaboración entre usuarios”. Dichas 
características se pueden utilizar “para generar creatividad en la elaboración de tareas 
colaborativas en una clase de lenguaje cuyo propósito sea apoyar el desarrollo de 
habilidades de lectura y escritura” (Cornejo, 2013, p. 30). 
Sin embargo, como sostiene Piscitelli, (2010, p. 89) analizar desde un punto de vista 
didáctico los beneficios que puede ofrecer una herramienta tecnológica: 
…no es tarea fácil; requiere de estudio y observación. En este caso, el uso del 
Facebook como estrategia didáctica se propone por el uso de habilidades 
básicas para leer y escribir que manifiestan los estudiantes a través del chats, 
del muro y de las apreciaciones sobre fotografías o comentarios de los 
usuarios, dichas habilidades se pueden aprovechar para apoyar el desarrollo de 
clases de lectura y escritura en el contexto de las clases de lenguaje, no se 
propone estudiar el uso de Facebook como estrategia didáctica por las 
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posibilidades técnicas para objetivos concretos, puesto que, el mismo Facebook 
puede tener una función didáctica muy distinta en otro contexto. 
2.2.3. Fundamento teórico del aprendizaje significativo 
2.2.3.1.  Acercamiento conceptual 
Como afirma Rodríguez (2011, p. 30), el aprendizaje significativo “desde hace 
tiempo ha dado lugar la etiqueta de que los profesores, pedagogos, organizadores de la 
enseñanza y planificadores del currículum echan mano para expresar lo que se supone 
que los estudiantes deben lograr un aprendizaje para la vida”. Sin embargo, ¿con qué 
asociamos esta idea?, ¿cuál es el origen de este constructo que tanto y tanto se usa?, 
¿qué se entiende en la actualidad por aprendizaje significativo? La respuesta obedece 
formular una serie de supuestos, tal como afirman Rodríguez, Caballero y Moreira, 
(2010, p. 39) 
…esta teoría tiene un referente teórico cuyos fundamentos básicos son muy 
poco conocidos. Y es precisamente ese desconocimiento de sus principios y 
condiciones, de la forma de aplicarlo en el aula, lo que justifica que aún hoy los 
resultados de aprendizaje de nuestros estudiantes sigan siendo poco 
significativos, lo que nos lleva a insistir en su explicación y comprensión, 
tendente a un aprendizaje significativo de la misma por parte de los 
educadores, que no se ha desarrollado a pesar del tiempo que ha transcurrido 
desde que se postuló. 
Para Ausubel (1963, p. 58), el aprendizaje significativo “es el proceso a través del 
cual una nueva información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no 
arbitraria y sustantiva (no literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende”.  
 No arbitrariedad quiere decir que el material potencialmente significativo se relaciona 
de manera no-arbitraria con el conocimiento ya existente en la estructura cognitiva del 
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aprendiz. O sea, la relación no es con cualquier aspecto de la estructura cognitiva sino 
con conocimientos específicamente relevantes a los que Ausubel llama subsumidores. 
El conocimiento previo sirve de matriz “ideacional” y organizativa para la 
incorporación, comprensión y fijación de nuevos conocimientos cuando éstos “se 
anclan” en conocimientos específicamente relevantes (subsumidores) preexistentes en la 
estructura cognitiva. Nuevas ideas, conceptos, proposiciones, pueden aprenderse 
significativamente (y retenerse) en la medida en que otras ideas, conceptos, 
proposiciones, específicamente relevantes e inclusivos estén adecuadamente claros y 
disponibles en la estructura cognitiva del sujeto y funcionen como puntos de “anclaje” a 
los primeros. Sustantividad, significa que lo que se incorpora a la estructura cognitiva es 
la sustancia del nuevo conocimiento, de las nuevas ideas, no las palabras precisas 
usadas para expresarlas. (Ausubel, 1963, p. 41). 
Desde el punto de vista pedagógico, para Ausubel (1968, p. 23) con el aprendizaje 
significativo se puede abordar problemas tales como: 
a) descubrir la naturaleza de aquellos aspectos del proceso de aprendizaje que 
afecten, en el estudiante, la adquisición y retención a largo plazo de cuerpos 
organizados de conocimiento; b) el amplio desarrollo de las capacidades para 
aprender y resolver problemas; c) averiguar qué características cognoscitivas y 
de personalidad del estudiante, y qué aspectos interpersonales y sociales del 
ambiente de aprendizaje, afectan los resultados de aprender una determinada 
materia de estudio, la motivación para aprender y las maneras características de 
asimilar el material, y d) determinar las maneras adecuadas y de eficiencia 
máxima de organizar y presentar materiales de estudio y de motivar y dirigir 
deliberadamente el aprendizaje hacia metas concretas.  
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Desde un criterio de organización jerárquica de la estructura cognitiva, Ausubel 
(2002, p. 68) sostiene que el aprendizaje significativo de un escolar se interpolan 
aprendizajes: subordinado, superordenado o combinatorio.  
El aprendizaje subordinado se produce porque se genera una relación de 
subordinación de los nuevos contenidos con otros ya presentes en esa 
estructura cognitiva, que actúan como subsumidores por ser más abstractos, 
generales e inclusivos. Por eso este aprendizaje recibe el nombre de 
subordinado (que puede ser derivativo o correlativo).  
El aprendizaje superordenado se produce cuando se incorpora un concepto o 
una idea que es capaz de subordinar a otras ya existentes en la mente del 
individuo porque tiene un mayor grado de abstracción y generalidad, 
resultando más inclusiva. Si un niño adquiere los conceptos de «silla», «mesa», 
«armario», etc., podrá construir el concepto «mueble» que los subordina a 
todos; éste puede ser un ejemplo de aprendizaje superordenado. 
En el aprendizaje combinatorio (más frecuente en proposiciones que en 
conceptos) no se dan relaciones de subordinación ni de superordenación, sino 
que se establecen conexiones con contenidos disponibles en la estructura 
cognitiva pero sólo de modo general. Se trata de proposiciones que tienen 
sentido en términos genéricos y que se detectan como significativas, pero sin 
que puedan ser asimiladas o puedan asimilar otras ideas ya presentes. 
En síntesis, desde nuestra perspectiva, en el aprendizaje significativo las ideas se 
relacionan sustancialmente con lo que el estudiante ya sabe, los nuevos 
conocimientos se vinculan de manera estrecha y estable con los anteriores, para lo 
cual se requiere que:  
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– El contenido del aprendizaje sea potencialmente significativo, es decir debe permitir 
ser aprendido de manera significativa.  
– El estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados 
previamente formados, de manera que el nuevo conocimiento puede vincularse con 
el anterior, en caso contrario no podrá realizarse la asimilación.  
– El estudiante debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje significativo, 
debe mostrar una disposición para relacionar el material de aprendizaje con la 
estructura cognitiva que posee.  
2.2.3.2. Aportes teóricos al aprendizaje significativo 
Según Moreira (1997, p. 2), la “teoría del aprendizaje significativo son compatibles con 
otras teorías constructivistas y subyacente a ellas”. A continuación se presentan los 
puntos de vista con relación al aprendizaje significativo, tales como: 
a) El aprendizaje significativo en una óptica piagetiana 
Para Piaget (1973), la base fundamental del proceso cognitivo son asimilación, 
acomodación, adaptación y equilibración. La asimilación designa el hecho de que el 
sujeto inicia la interacción con el medio. La acomodación, es la reestructuración de la 
estructura cognitiva (desarrollo de la mente). La adaptación, es el equilibrio entre 
asimilación y acomodación, es decir, la mente tiende a funcionar en equilibrio, 
aumentando, permanentemente, su grado de organización interna y de adaptación al 
medio. A través de la equilibración el conocimiento humano es totalmente construido 
en interacción con el medio físico y sociocultural.  
     Por lo tanto, es posible interpretar que los procesos de asimilación, acomodación, 
adaptación y la equilibración piagetiana en términos de aprendizaje significativo son 
elementos indispensables durante el aprendizaje escolar. Es decir, como sostiene 
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Moreira, (1997, p. 7), “asimilar y acomodar se puede interpretar en el sentido de dar 
significados por subordinación o por superodenación”.  
En síntesis, cuando el material de aprendizaje no es potencialmente significativo 
ningún proceso cognitivo ocurre en la mente del niño. Piaget (1977). 
 
b) Aprendizaje significativo en un enfoque vygotskiano 
Para Vygotsky (1987), el desarrollo cognitivo no puede entenderse sin referencia al 
contexto social, histórico y cultural en el que ocurre. Para él, los procesos mentales 
superiores (pensamiento, lenguaje, comportamiento voluntario) tienen su origen en 
procesos sociales; el desarrollo cognitivo es la conversión de relaciones sociales en 
funciones mentales. En este proceso, toda relación/función aparece dos veces, 
primero a nivel social y después en un nivel individual, primero entre personas 
(interpersonal, interpsicológico) y después en el interior del sujeto (intrapersonal, 
intrapsicológico).  
Pero la conversión de relaciones sociales en procesos mentales superiores no es 
directa, está determinada por instrumentos y signos. Instrumento es algo que puede 
usarse para hacer alguna cosa; signo es algo que significa alguna otra cosa. Existen 
tres tipos de signos: indicadores son aquellos que tienen una relación de causa y 
efecto con aquello que significan (humo, por ejemplo, significa fuego porque es 
causada por el fuego); icónicos son los que son imágenes o diseños de aquello que 
significan; simbólicos son los que tienen una relación abstracta con lo que significan. 
Las palabras, por ejemplo, son signos (simbólicos) lingüísticos; los números son 
signos (también simbólicos) matemáticos. La lengua, hablada o escrita, y la 
matemática son sistemas de signos. (Vygotsky, 1988) 
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Como instrumentos y signos son construcciones socio-históricas y culturales, la 
apropiación de estas construcciones por el aprendiz, se da primordialmente por la vía 
de la interacción social. En vez de enfocar al individuo como unidad de análisis, 
Vygotsky (1988) enfoca la interacción social. Es ella el vehículo fundamental para la 
transmisión dinámica (de inter a intrapersonal) del conocimiento construido social, 
histórica y culturalmente.  
En concreto, hablar de aprendizaje significativo en un enfoque vygotskyano del 
aprendizaje, tiene mucho sentido hablar de interacción social. Es decir, el aprendizaje 
significativo depende de la interacción social, de intercambio, de “negociación”, y 
entre otros. (Moreira, 1997, p. 8). 
c) Aprendizaje significativo desde la óptica de la teoría de Novak 
Novak (1977, p. 78) sostiene que el aprendizaje significativo “subyace a la 
integración constructiva entre pensamiento, sentimiento y acción lo que conduce al 
engrandecimiento (empowerment) humano”.  
A la vez, para Novak (1977, p. 108), sostiene que una teoría de educación debe 
considerar que los seres humanos piensan, sienten y actúan y debe ayudar a explicar 
cómo se pueden mejorar las maneras a través de las cuales las personas hacen eso.  
 En consecuencia, todo aprendizaje es significativo, con base en “pensamiento, 
sentimiento y acción, la construcción del conocimiento humano se da mediante la 
conexión de un conjunto de palabras enlace con conceptos que ayudan construir 
mensajes proposicionales”.  (Novak y Gowin, 1988, p. 250) 
 
d) Aprendizaje significativo según Gowin 
Gowin (1981) mediante el método heurístico ve una relación triádica entre profesor, 
materiales educativos y aprendiz. Para él, un episodio de enseñanza-aprendizaje se 
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caracteriza por compartir significados entre estudiante y profesor con respecto a 
conocimientos “vehiculados” por los materiales educativos del currículum. Usando 
materiales educativos del currículum, estudiante y profesor buscan congruencia de 
significados.  
A ello corrobora Rodríguez (2008) sosteniendo que, en el proceso de aprendizaje el 
profesor y estudiante  tienen responsabilidades distintas. El profesor es responsable 
de verificar si los resultados significativos que el estudiante capta son aquéllos 
compartidos por la comunidad de usuarios de la materia de enseñanza. El estudiante 
es responsable de verificar si los aprendizajes que captó son aquéllos que el profesor 
pretendía lograr con base a una materia de carácter significativo. 
En síntesis, según Gowin (1981) para aprender significativamente, el estudiante tiene 
que manifestar una disposición para relacionar, de manera no-arbitraria y no-literal 
(sustantiva), a su estructura cognitiva, los significados que capta con respecto a los 
materiales educativos, potencialmente significativos, del currículum. 
  
2.2.3.3. Requisitos para el aprendizaje significativo 
Según Ausubel, (1968, p. 68), el aprendizaje significativo requiere: 
– Materiales de aprendizaje significativo, conceptualmente transparentes, 
ello implica una planificación adecuada del currículo y de las 
instrucciones. 
– Una disposición favorable por parte del estudiante hacia este aprendizaje, 
lo cual implica el necesario fomento de esas actitudes favorables y de la 
motivación correspondiente. 
– Una estructura cognitiva apropiada en el estudiante. Ello implica el 
conocimiento de la misma por parte del profesor. 
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2.2.3.4. Dimensiones tipificadas del aprendizaje significativo: 
Ausubel, (1968, p. 70-71) dimensiona en tres tipos el aprendizaje significativo:  
1. Aprendizaje de representaciones. El aprendizaje representacional tiene una 
función identificativa según la cual se establece una correspondencia entre el 
símbolo (en general, una palabra) y su referente. Este aprendizaje es básicamente 
reiterativo y por descubrimiento; se produce primordialmente en la infancia y 
tiene naturaleza nominalista o representativa. Por ejemplo, para un niño 
pequeño, el sonido «perro» representa a un perro concreto que él percibe en ese 
momento, esto es, para el niño el sonido es equivalente al referente. En los 
primeros años de vida, los niños son capaces de abstraer regularidades de ciertos 
objetos con los que lidian, que reciben el mismo nombre. De este modo se 
denotan los significados iniciales con símbolos u otros signos que se refieren a 
conceptos o los representan. 
2. Aprendizaje de conceptos. Consiste en abstraer las características esenciales y 
comunes de una determinada categoría de objetos. Es decir, un concepto está 
relacionado con objetos, eventos, situaciones o propiedades que poseen atributos 
criteriales comunes y se designan, en una cultura dada, por algún signo […] 
aceptado. Por lo tanto, el aprendizaje de conceptos tiene una función simbólica 
que deriva de la relación de equivalencia que se establece esta vez entre el 
símbolo y los atributos definitorios, regularidades o criterios comunes de 
diferentes ejemplos del referente; tiene carácter de significado unitario. Dado 
que el aprendizaje representacional conduce de modo natural al aprendizaje de 
conceptos y que éste está en la base del aprendizaje proposicional, los conceptos 
constituyen un eje central y definitorio en el aprendizaje significativo. A medida 
que se incorporan nuevos significados adicionales a los mismos símbolos y 
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signos, se irán delimitando los atributos criteriales definitorios de los conceptos 
en sentido estricto, lo que constituye el proceso ausubeliano de formación de 
conceptos. En este proceso la experiencia ejerce un papel fundamental, ya que es 
a través de sucesivas etapas y contactos con los objetos y/o eventos como puede 
establecerse la generalización. A partir de aquí y una vez que ya están presentes 
en la estructura cognitiva estos elementos conceptuales, el aprendizaje se realiza 
por asimilación de conceptos, o sea, una incorporación de nuevos materiales 
para la que se usan como ideas de anclaje o subsumidores los conceptos ya 
formados, con los que podemos hacer diferentes combinaciones de sus atributos 
criteriales. Haciendo uso del ejemplo anterior, el niño es capaz en este caso de 
abstraer regularidades que le permiten construir el concepto cultural «perro» y 
aplicarlo a diferentes animales con los mismos atributos criteriales. En este caso, 
la relación no es unívoca entre el símbolo (la palabra «perro») y el objeto 
concreto (el perro exacto), como ocurre en el aprendizaje representacional. 
3. Aprendizaje de proposiciones. Consiste en captar el significado de las ideas 
expresadas en forma de proposiciones. A la vez, el aprendizaje proposicional 
tiene una función comunicativa de generalización, cuyo objeto es aprender ideas 
expresadas verbalmente con conceptos; maneja, por tanto, un significado 
compuesto. La finalidad del aprendizaje proposicional es la atribución de 
significados a las ideas expresadas verbalmente, que son mucho más que la suma 
de los significados de los conceptos que las componen. No se podrá comprender 
el significado de «El perro es un animal y, por tanto, un ser vivo» si no se han 
aprendido significativamente los conceptos perro, animal, ser vivo. La 
comprensión de las leyes físicas, por ejemplo, no es posible si no se han 
aprendido de manera significativa los conceptos que manejan, pero el 
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aprendizaje de los mismos, de su significado, no basta para entenderlas y 
aplicarlas correctamente. 
2.2.3.5. Ventajas del aprendizaje significativo en el aula 
Siempre los maestros nos hemos preguntado ¿Qué aporta el aprendizaje 
significativo? ¿Cuáles son sus ventajas? Para Pérez (2006), el aprendizaje significativo 
tiene valor de cambio, porque se reconstruyen los esquemas cognitivos de quien 
aprende y supone producción y aplicación de ese conocimiento para quien lo construye. 
Cuando aprendemos significativamente, la información que hemos asimilado se retiene 
por más tiempo; por el contrario, si el aprendizaje es mecánico, nuestra única 
posibilidad de uso es reproductiva y en un corto periodo de tiempo (lo que ocurre ante 
un examen y al día siguiente se olvida). 
Como sostiene Vergnaud (1990, p. 140) un aprendizaje significativo “favorece la 
adquisición de nuevos conocimientos que puedan estar relacionados con los 
anteriormente asimilados, ya que éstos actuarán como subsumidores o ideas de anclaje 
para los nuevos conceptos, que serán más fácilmente comprendidos y retenidos en la 
estructura cognitiva”. 
Por su parte, Dávila (2000) el aprendizaje significativo es un proceso personal, pues 
la significación atribuida a la nueva información depende de los recursos cognitivos que 
el aprendiz active, e idiosincrásico, que supone toma de decisiones y delimita las 
responsabilidades de quien aprende y de quien enseña. Es el individuo quien opta por 
aprender de manera significativa, dependiendo de las situaciones que promueven su 
aprendizaje. Se trata, pues, de un proceso centrado en el estudiante, en su actividad 
cotidiana. 
El aprendizaje significativo estimula el interés del educando por lo que aprende, el 
gusto por el conocimiento que la escuela le ofrece. Supone un reto individual y 
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colectivo que propicia satisfacción ante el logro de esos aprendizajes, su significatividad 
y sus posibilidades de uso, agrado por construirlos y mejora de la autoestima. En 
definitiva, como afirma (Ballester, 2002) aprender significativamente es un desafío, un 
estímulo intelectual que se retroalimenta fomentando algo tan importante en el mundo 
de hoy como es aprender a aprender. El aprendizaje significativo supone el crecimiento 
cognitivo del que aprende, un proceso que se acompaña de crecimiento afectivo 
también, en la medida en que motiva y predispone hacia nuevos aprendizajes. 
Este enfoque aporta también un modo de contemplar el desarrollo de las 
competencias en los estudiantes. Como plantea Caballero (2009), el papel fundamental 
del docente que quiere desarrollar aprendizajes significativos en sus educandos es el de 
mediador, el responsable de organizar e implementar materiales que sean 
potencialmente significativos. Desde una visión integrada de la teoría del aprendizaje 
significativo y la teoría de los campos conceptuales, y precisamente para lograr eso, su 
tarea es elegir y proponer situaciones que se desenvuelvan dentro de la zona de 
desarrollo proximal del estudiante; pero no se trata de situaciones didácticas, sino 
mucho más, ya que deben ser percibidas por éste como problemáticas y ante las que 
genere como necesidad la conceptualización esperada. La concepción de aprendizaje 
que se desprende de un trabajo docente como el expuesto “resulta relevante y 
prometedora para el desarrollo y el logro de las competencias que el sistema educativo 
está pretendiendo en los estudiantes, siempre que éstas se entiendan, no desde una 
perspectiva conductista, sino desde una visión holística, integradora del saber y el saber 
hacer. 
En síntesis, como sostiene Moreira (2010, p. 12) permite que el aprendizaje: 
…se desarrolle con significado, comprensión, retención, capacidad de 
transferencia. Por ende, la contribución de ésta teoría es doble, pues brinda una 
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justificación consistente que nos permite comprender el proceso de la 
cognición, por una parte, y, por otra, proporciona pautas concretas de acción en 
el aula que orientan lo que tiene que saber y saber hacer el profesorado que 
pretenda en sus estudiantes un aprendizaje significativo. 
2.2.3.6. Principios de la práctica docente desde la perspectiva de la teoría del 
aprendizaje significativo en el aula 
Si lo que queremos es que las aulas dejen de ser las mismas de siempre y si lo que 
pretendemos es que nuestros estudiantes desarrollen aprendizajes significativos ¿qué es 
lo que tenemos que hacer como profesores? Si bien no depende de nosotros, pues la 
decisión de aprender significativamente es de quien aprende, está claro que una gran 
parte de esta responsabilidad es nuestra. Y para responder a esta cuestión y delimitar las 
tareas que nos corresponden, ya en páginas precedentes se han apuntado algunas de las 
premisas y pistas que son esenciales desde este enfoque, al hilo de las explicaciones 
relativas a lo que es, y lo que no es, el aprendizaje significativo, así como las ventajas 
que reporta. 
La teoría del aprendizaje significativo es una teoría psicológica del aprendizaje en el 
aula, como se ha expuesto, que trata sobre la adquisición de los cuerpos organizados de 
conocimiento que se manejan en la clase. El trabajo que realizamos como docentes es 
precisamente el de intentar presentar y enseñar esos contenidos estructurados para su 
aprendizaje. Ninguna otra teoría ha establecido una propuesta tan clara para dar cuenta 
de los procesos cognitivos implicados en la interacción que se produce entre profesor, 
estudiantes y materiales educativos, cuando se presenta y adquiere esa nueva 
información.  
Con el propósito de servir de ayuda al profesorado para facilitar un aprendizaje 
significativo, (Ausubel, 1968, 145), postuló “cuatro principios programáticos: 
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diferenciación progresiva, reconciliación integradora, organización secuencial y 
consolidación. Los dos primeros son principios definitorios del aprendizaje significativo 
aplicados a las tareas de organización y planificación; los otros dos son derivaciones 
naturales de los mismos”. 
La diferenciación progresiva, es el proceso característico del aprendizaje 
verbal significativo subordinado, que se produce cuando disponemos de un 
subsumidor que engloba el nuevo concepto o contenido, que lo subsume, por 
ser más abarcador e inclusivo; por tanto, en términos pedagógicos, deberíamos 
usarlo para estos fines con el mismo sentido. Esto supone planificar la docencia 
desde lo más general a lo más específico, desde lo global hasta lo particular. 
La reconciliación integradora, es el proceso de discriminación de 
información con respecto a las ya existentes. En este caso, el proceso mental 
obliga a establecer reconciliaciones integradoras, caracterizando los 
aprendizajes superordenado (que se produce cuando se incorpora un concepto o 
una idea que es capaz de subordinar a otras ya existentes en la mente del 
individuo, porque tiene un mayor grado de abstracción y generalidad, 
resultando más inclusiva) y combinatorio (en el que no se dan relaciones de 
subordinación ni de superordenación, sino que se establecen conexiones con 
contenidos disponibles en la estructura cognitiva, pero sólo de modo general).  
La organización secuencial, busca respetar las relaciones naturales de 
dependencia del contenido. Así, el material estudiado y aprendido en primer 
lugar o presentado previamente ejerce el papel de soporte ideacional u 
organizador en secuencia. 
La organización de consolidación, no se refiere al dominio mecánico como 
prerrequisito, sino que destaca la necesidad de la reiteración y de la realización 
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de tareas en contextos y momentos diferentes, para que se produzca la 
generalización y la interiorización efectiva y significativa de lo aprendido.  
Díaz y Hernández (2002) sugieren como principios para la instrucción derivados 
de la teoría del aprendizaje significativo los siguientes: 
1. El aprendizaje se facilita cuando los contenidos se le presentan al 
estudiante organizados de manera conveniente y siguen una secuencia 
lógica y psicológica apropiada. 
2. Es conveniente delimitar intencionalidades y contenidos de aprendizaje en 
una progresión continua que respete niveles de inclusividad, abstracción y 
generalidad. Esto implica determinar las relaciones de superordinación-
subordinación, antecedentes-consecuentes que guardan los núcleos de 
información entre sí. 
3. Los contenidos escolares deben presentarse en forma de sistemas 
conceptuales (esquemas de conocimiento) organizados, interrelacionados y 
jerarquizados, y no comodatos aislados y sin orden. 
4. La activación de los conocimientos y experiencias previos que posee el 
aprendiz en su estructura cognitiva facilitará los procesos de aprendizaje 
significativo de nuevos materiales de estudio. 
5. El establecimiento de “puentes cognitivos” (conceptos e ideas generales 
que permiten enlazar la estructura cognitiva con el material que se va a 
aprender) pueden orientar al estudiante a detectar las ideas fundamentales, 
a organizarlas e interpretarlas significativamente. 
6. Los contenidos aprendidos significativamente (por recepción o por 
descubrimiento) serán más estables, menos vulnerables al olvido y 
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permitirán la transferencia de lo aprendido, sobre todo si se trata de 
conceptos generales e integrados. 
7. Puesto que el estudiante en su proceso de aprendizaje, y mediante ciertos 
mecanismos autorreguladores, puede llegar a controlar eficazmente el 
ritmo, secuencia y profundidad de sus conductas y procesos de estudio, 
una de las tareas principales del docente es estimular la motivación y 
participación activa del sujeto a aumentar la significación potencial de los 
materiales académicos. 
Ballester (2008) define como variables que hacen posible el aprendizaje 
significativo en el aula:  
El trabajo abierto, para poder atender a la diversidad de estudiantes. La 
motivación, imprescindible para generar un clima de aula adecuado y para 
interesar a los estudiantes en su trabajo. La creatividad, que potencia la 
imaginación y la inteligencia. El mapa conceptual, herramienta que relaciona 
conceptos y la adaptación curricular, como vía para atender a los estudiantes 
con necesidades educativas especiales. 
Rodríguez, (2011, p. 45) plantea como principio fundamental de la teoría del 
aprendizaje significativo en el aula, es “el cuestionamiento y la reflexión sobre el propio 
aprendizaje del estudiante”.  
Por su parte, Moreira (2000), establece como principios de aplicación de la teoría 
de aprendizaje significativo: 
1. Aprender que aprendemos a partir de lo que ya sabemos. (Principio del 
conocimiento previo). 
2. Aprender/enseñar preguntas en lugar de respuestas. (Principio de la 
interacción social y del cuestionamiento). 
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3. Aprender a partir de distintos materiales educativos. (Principio de la no 
centralidad del libro de texto). 
4. Aprender que somos perceptores y representadores del mundo. (Principio del 
aprendiz como perceptor/representador). 
5. Aprender que el lenguaje está totalmente involucrado en todos los intentos 
humanos de percibir la realidad. (Principio del conocimiento como lenguaje). 
6. Aprender que el significado está en las personas, no en las palabras. 
(Principio de la conciencia semántica). 
7. Aprender que el ser humano aprende corrigiendo sus errores. (Principio del 
aprendizaje por el error). 
8. Aprender a desaprender, a no usar los conceptos y las estrategias irrelevantes 
para la sobrevivencia. (Principio del desaprendizaje). 
9. Aprender que las preguntas son instrumentos de percepción y que las 
definiciones y las metáforas son instrumentos para pensar. (Principio de la 
incertidumbre del conocimiento). 
10. Aprender a partir de diferentes estrategias de enseñanza. (Principio de la no 
utilización de la pizarra). 
11. Aprender que simplemente repetir la narrativa de otra persona no estimula la 
comprensión. (Principio del abandono de la narrativa). 
Pérez Gómez (2006, p. 101) considera aprendizaje relevante como “aquel tipo de 
aprendizaje significativo que por su sentido e importancia para el individuo provoca 
inestabilidad cognitiva, conflicto cognitivo, duda e interrogación, porque les hace 
repensar sus esquemas clásicos de interpretación al darse cuenta de que son 
insuficientes y les hace abrirse a la posibilidad de construir nuevos esquemas de 
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interpretación de la realidad que son y que incluyen conocimientos, habilidades, 
actitudes y comportamientos en parte nuevos”.  
Para este autor, el aprendizaje significativo relevante depende de dos factores: 
la intencionalidad del que aprende, esto es, el valor que le atribuye la persona a 
ese conocimiento, que puede ser valor de uso o valor de cambio que es el que 
conduce a la reconstrucción de sus esquemas, por una parte; y, por otra, del 
contexto, que puede ser de producción, de aplicación y de reproducción, siendo 
los dos primeros los que conducirían a un aprendizaje relevante para la vida y 
no solo reproductivo, que se puede ejemplificar en la superación de una prueba, 
tras la cual, desaparece la atribución de significados.  
Moreira (1996, pp. 12-13) propone un modelo para organizar la enseñanza 
consistente con la teoría del aprendizaje significativo, que sirve de ayuda para planificar 
la docencia y afrontar el trabajo diario del aula; está pensado desde una perspectiva 
conceptual del conocimiento. En este modelo: 
 La primera tarea que debe enfrentar un docente es determinar la estructura 
conceptual y proposicional de aquello que va a enseñar. No es una labor 
simple ni tampoco es frecuente en el profesorado, lo que reclama 
formación tendente a capacitarlo para desarrollar el análisis del contenido 
que su trabajo requiere. Como Ausubel (2002) plantea, debemos huir de 
organizaciones lineales y simplistas del contenido y explorar relaciones 
naturales de dependencia de los diferentes contenidos, que habitualmente 
se presentan aislados y en distintos temas, resultando muy difícil para el 
estudiante establecer esas relaciones e interacciones por su cuenta. 
 Una segunda responsabilidad docente es identificar cuáles son los 
conceptos subsumidores relevantes para el aprendizaje de los nuevos 
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contenidos. Tengamos en cuenta la vital importancia de este paso, pues es 
determinante en la asignación de significados. Una vez analizado el 
contenido, corresponde a los profesores saber qué conceptos son los que 
pueden actuar como anclaje de la nueva información que aportan sus 
estudiantes. 
 Hemos de averiguar también cuál es la estructura cognitiva conceptual del 
estudiante. No se puede plantear ninguna estrategia de enseñanza que no 
parta de esta decisiva información. No se puede planificar la docencia 
desconociendo si existen o no los subsumidores relevantes en las mentes 
de los estudiantes que supuestamente tendrían que aprender. En el caso de 
que no estén presentes en esa estructura cognitiva, le compete al educador 
procurar las ayudas y los organizadores previos adecuados, y si lo están, 
deberá hacer uso de los mismos para lograr que los estudiantes puedan 
llevar a cabo la significación y conceptualización correspondientes. 
 Una vez hecho esto, el siguiente paso debe ser organizar la enseñanza, 
articulándola en torno a la estructura conceptual del contenido curricular 
previamente realizada, la utilización de los organizadores avanzados, si 
fuera necesario, la diferenciación progresiva, la reconciliación integradora 
y la relaciones naturales de dependencia entre distintos tópicos que el 
contenido establece y los libros de texto y programas oficiales 
generalmente ignoran. Como vemos, lo que nos corresponde hacer en esta 
fase es directamente dependiente de las tres tareas previamente expuestas. 
 La implementación de la enseñanza constituye la fase siguiente, esto es, la 
hoja de ruta o el conjunto de pautas que se desarrollen en el aula. Para ello 
debe tenerse en cuenta la estructura cognitiva conceptual del aprendiz, 
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previamente identificada, como vimos, las situaciones que se le proponen 
para generar su aprendizaje, la consolidación (principio programático 
destacado ya por Ausubel) y el uso de estrategias colaborativas y métodos 
de instrucción que activen la negociación de significados y faciliten el 
aprendizaje significativo de la estructura conceptual de la materia objeto 
de enseñanza. 
 Como es obvio, la evaluación también está presente en este modelo. Su 
presencia y su necesidad responden a tres razones básicas: 1) la 
importancia de la identificación de lo que el educando sabe antes de 
cualquier intento de enseñarlo; 2) la necesidad de que orientemos el 
proceso de aprendizaje al tiempo que se produce para corregirlo, aclararlo 
y consolidarlo en la medida necesaria; 3) la importancia de contrastar la 
efectividad de las situaciones propuestas, las estrategias utilizadas, las 
actividades solicitadas, la organización y la secuenciación del contenido 
realizadas, la significatividad de los aprendizajes logrados, la capacidad 
mediadora del docente, en suma, la valoración de todos y cada uno de los 
elementos puestos en juego en el proceso. Por eso se trata de buscar 
evidencias de que se haya producido la captación de los significados 
previamente establecidos como enseñables y aprendibles, la atribución de 
significados y la conceptualización progresiva que conduce a un 
aprendizaje significativo. 
El modelo expuesto enfatiza la programación del contenido, cuando se 
pretende que sea potencialmente significativo. Con respecto a la enseñanza, se 
reclama una mayor consistencia de la programación del contenido desde una 
perspectiva ausubeliana. En definitiva, “se destaca la importancia de la 
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habilidad de presentar y explicar la estructura conceptual del contenido de 
manera clara y precisa, en un nivel adecuado a la estructura cognitiva del 
estudiante, manipulando de manera eficaz las variables que afectan al 
aprendizaje” (Moreira, 1996, pág. 14). 
2.2.4. Fundamento teórico sobre el área comunicación en educación primaria 
a) Acercamiento conceptual sobre área comunicación 
Según RAE (2004), el termino comunicación deriva del verbo Comunicar. (Del lat. 
communicāre). También del Tr. Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Tr. 
Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. Tr. Conversar, tratar con alguien 
de palabra o por escrito. U. t. c. prnl. Tr. Transmitir señales mediante un código 
común al emisor y al receptor. 
 En base a estas definiciones se puede inferir que la comunicación es el proceso a 
través del cual intercambiamos información, establecemos compromisos y 
manifestamos nuestras emociones, mediante el uso de la palabra (oral y escrita) y de 
los gestos. Por ello, gracias a la comunicación conseguimos relacionarnos con otros 
y logramos de mejor forma lo que nos proponemos. A la vez, aplicada al mundo 
laboral, la comunicación representa la capacidad de entregar y recibir información 
que contribuya a la inserción laboral, al mejoramiento del desempeño y al desarrollo 
de relaciones armónicas en el lugar de trabajo. (Educare Chile, s/f) 
Para Wilson y Keil (2002, p. 695) la comunicación es la “capacidad de los seres 
humanos de identificar referentes de manera abstracta e intencionada con el fin de 
influir en el pensamiento y en las acciones de otros individuos”. 
También, dentro de este marco conceptual se rescatan las ideas de Vygotski (1934), 
quién afirma que comunicación es la interiorización personal del saber cultural, 
mediante la sintaxis (orden las palabras en las oraciones y los enunciados) y 
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semántica (significado de las palabras, los enunciados u otras unidades lingüísticas). 
En el campo disciplinar de la psicología, el término comunicación hace referencia 
al proceso de transmisión de información, ideas, actitudes y emociones. (Consuegra, 
1999). 
De tal forma, Educare Chile (s/f) sostiene que la forma de relacionarnos con “otros” 
depende, ni más ni menos, que de la calidad del proceso de comunicación en la vida 
diaria. Debemos, por lo tanto, tener en cuenta cuestiones tan básicas como que quien 
reciba nuestro mensaje entienda exactamente lo que quisimos transmitir, y que 
nosotros estemos entendiendo lo que se nos quiso decir. 
Como se señalaba en los párrafos precedentes, más allá de las palabras, también nos 
relacionamos a través del lenguaje no verbal. Por ejemplo, transmitimos contenidos 
emocionales con nuestros gestos, con la postura de nuestro cuerpo, con nuestra 
presentación personal. Es decir, los seres humanos decimos mucho más de lo que 
dicen nuestras palabras y somos capaces de influir en los demás con nuestro tono de 
voz, con la seguridad o inseguridad con que decimos nuestros mensajes y con la 
imagen que proyecta nuestra presencia personal. 
Así, vemos cómo los distintos aspectos de la comunicación transmiten contenidos y 
afectan de manera decisiva la forma en que se construyen las relaciones cotidianas. 
Por eso es tan importante que nuestro cuerpo y nuestras palabras digan lo mismo. 
Por lo tanto, al comunicarse correctamente, se logran mejores resultados. Por 
ejemplo, al entregar información clara y al comprender bien el contenido de los 
mensajes que se nos transmiten, disminuimos los riesgos de errores, contribuimos a 
la eficiencia de los procesos productivos y a la calidad de los servicios entregados. 
Por consiguiente, una persona que sabe comunicarse es capaz de influir 
positivamente en el ambiente de la empresa o negocio en que está participando. En el 
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trabajo en grupo, algunas personas marcan pautas de comportamiento, siendo 
seguidas por los otros. Por eso siempre será bienvenida la actitud de quien se 
comunica con claridad, con honestidad, favoreciendo un clima grato. Dicha actitud 
será ampliamente valorada en la empresa a la hora de tomar decisiones sobre la 
estabilidad laboral, si es empleado; y facilitará nexos comerciales, si se es 
independiente. 
Por su parte Minedu (2009, p. 167-168), sostiene que el área de comunicación tiene 
como finalidad principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y pertinente de 
la lengua para expresarse, comprender, procesar y producir mensajes. Para el desarrollo de 
las capacidades comunicativas deben tomarse en cuenta, además, otros lenguajes o 
recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, grafico-plástico, sonoro, entre otros), 
así como el manejo de las tecnologías de la información y comunicación. 
Desde el punto de vista social, el área de Comunicación brinda las herramientas 
necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos, proponer y 
llegar a consensos, condiciones indispensables para una convivencia armónica y 
democrática. Desde una perspectiva emocional, esta nos permite establecer y fortalecer 
vínculos afectivos. Desde el punto de vista cognitivo, la competencia comunicativa es 
fundamental para el desarrollo de aprendizajes en las demás áreas, dado que la lengua es 
un instrumento de desarrollo personal y medio principal para desarrollar la función 
simbólica, así como para adquirir nuevos aprendizajes. Desde el punto de vista cultural, el 
uso de la lengua materna posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad y la 
comunicación con el mundo interior y el exterior. 
El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque comunicativo y textual de 
enseñanza de la lengua. 
Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se considera la función fundamental del 
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lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y compartir ideas, saberes, 
sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, haciendo uso de temáticas 
significativas e interlocutores auténticos. Se enfatiza la importancia del hecho 
comunicativo en si mismo, pero también se aborda la gramática y la ortografía, con énfasis 
en lo funcional y no en lo normativo. 
Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística del texto 
que lo considera como unidad lingüística de comunicación. En este sentido se 
propone el uso prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando sea 
necesario trabajar con palabras, frases o fragmentos para fortalecer alguna de las 
destrezas de comprensión o producción textual, debe asegurarse la relación de 
interdependencia con un texto. En el nivel de Educación Primaria se busca el 
despliegue de las capacidades comunicativas considerando diversos tipos de textos, 
en variadas situaciones de comunicación, con distintos interlocutores, y en 
permanente reflexión sobre los elementos de la lengua. 
En el marco del enfoque comunicativo textual, el área de Comunicación se 
desarrolla considerando los siguientes criterios: 
 Énfasis en las habilidades lingüísticas. 
 Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para el caso de 
estudiantes con capacidades especiales). 
 Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código y de sus 
normas. 
 Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua. 
 Valoración de la importancia de la diversidad lingüística. 
 Uso de los medios de comunicación para el aprendizaje, como elementos siempre 
presentes en la vida cotidiana. 
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La metodología utilizada desde el área deberá orientarse a desarrollar en cada estudiante del 
nivel, tanto las capacidades comunicativas como las metacognitivas o reflexión sobre el 
funcionamiento de la lengua, utilizando estrategias que le permitan utilizar su lengua materna y 
sus recursos comunicativos personales, como elementos básicos en la construcción de su 
identidad personal y comunitaria. 
El área tiene tres organizadores: Expresión y comprensión oral. Comprensión de textos. 
Producción de textos. 
Expresión y comprensión oral. Desde el área de Comunicación se debe promover el desarrollo 
de la capacidad para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y persuasión, empleando 
en forma pertinente los recursos verbales y no verbales del lenguaje. Comunicarse implica, 
además de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje de los demás, jerarquizando, 
respetando ideas y las convenciones de participación. Estas son capacidades fundamentales para 
el desarrollo del dialogo y la conversación, la exposición, la argumentación y el debate. 
Comprensión de textos. El énfasis esta puesto en la capacidad de leer, comprendiendo textos 
escritos. Se busca que el estudiante construya significados personales del texto a partir de sus 
experiencias previas como lector y de su relación con el contexto, utilizando en forma consciente 
diversas estrategias durante el proceso de lectura. La comprensión de textos requiere abordar el 
proceso lector (percepción, objetivos de lectura, formulación y verificación de hipótesis), 
incluidos los niveles de comprensión; la lectura oral y silenciosa, la lectura autónoma y 
placentera, además de la lectura crítica, con relación a la comprensión de los valores inherentes 
al texto. 
Producción de textos. Se promueve el desarrollo de la capacidad de escribir; es decir, producir 
diferentes tipos de textos en situaciones reales de comunicación, que respondan a la necesidad de 
comunicar ideas, opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. Esta 
capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y sus etapas de planificación, 
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textualización, revisión y reescritura. Incluye la revisión de la tipología textual para la debida 
comprensión de sus estructuras y significados y el uso de la normativa ortografía y gramática 
funcionales. En este proceso es clave la escritura creativa que favorece la originalidad de cada 
estudiante requiriendo el acompañamiento responsable y respetuoso de su proceso creativo. 
Para asegurar el adecuado desarrollo de las capacidades, es necesario tomar en 
cuenta que en Primaria, los niños concluirán la iniciación del proceso de la lectura y 
escritura que se comenzó en Inicial como pre-lectura y pre-escritura, así como 
lectura y escritura inicial, utilizando los logros obtenidos en comunicación oral, 
expresión artística y comunicación no verbal. Estas formas de comunicación 
seguirán siendo prioritarias a lo largo del nivel Primaria. 
En suma, durante la Primaria, se continúan desarrollando y fortaleciendo las 
capacidades de expresión y producción oral y escrita para que, posteriormente, en la 
Secundaria, se diversifiquen, consoliden y amplíen, potenciando la creatividad y el 
sentido crítico con el tratamiento más profundo de la lengua y la literatura. 
b) Valorización del área comunicación 
 Según Educare Chile (s/f), la comunicación humana antiguamente se entendía del 
mismo modo que una conversación entre dos soldados, cada uno con un equipo de 
radio en la espalda. En esta analogía, uno de los soldados era el emisor el que envía 
el mensaje y el otro era el receptor. Los dos se podían comunicar gracias a la 
existencia de un canal, que era la emisión de radio que transmitía el mensaje verbal. 
Esta manera de entender la comunicación limitada a la entrega y recepción de 
información ha cambiado drásticamente en el último tiempo, llegándose a afirmar 
en la actualidad que la comunicación es mucho más que comunicarse verbalmente. 
El nuevo enfoque de la comunicación afirma que el solo hecho de relacionarse ya es 
comunicación. Se afirma, en este sentido, que “toda conducta es comunicación”, de 
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lo cual se deduce que no es necesario tener la intención de comunicar “algo” para 
que exista comunicación; basta sólo nuestra presencia, nuestros gestos, miradas, 
tono de voz y actitudes para transmitir mensajes sobre lo que nos pasa y lo que 
pensamos. 
Estos otros medios de expresión pueden confirmar o descalificar el mensaje que 
estamos emitiendo a través de nuestras palabras, por lo que es muy importante 
tomar conciencia del modo en que nos comunicamos y qué mensajes estamos 
entregando a través de aquellos medios de expresión que no son las palabras. 
 El desarrollo de competencias en comunicación 
Teniendo en cuenta la propuesta actual del Minedu (2013) sobre rutas de 
aprendizaje, en el área de comunicación se desarrolla las siguientes competencias: 
1) Comprensión y expresión oral 
A. Conceptualización 
La competencia de comprensión y expresión oral son un conjunto de situaciones 
comunicativas orales. 
En tal sentido, como afirma Minedu (2013b, p. 16), la vida cotidiana de nuestros 
niños y niñas está caracterizada, entre otras cosas, por la interacción comunicativa 
con los demás, como cuando en su entorno familiar son testigos y partícipes de la 
forma como sus padres, amigos y las personas de su comunidad conversan y se 
comunican entre sí. Además, ellos y ellas tienen acceso a los medios de 
comunicación masiva, como la televisión y la radio, en los cuales observan 
entrevistas y diálogos. Todo ello constituye un conjunto de situaciones comunicativas 
auténticas que la escuela debe aprovechar. 
En tal sentido, las situaciones comunicativas orales son intercambios verbales 
que se desarrollan en un tiempo y lugar determinado, con valores sociales añadidos. 
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Por ejemplo, una conversación con el profesor es una situación que condiciona 
poderosamente los propósitos y los contenidos de la interacción (Durán, López, 
Sánchez y Sediles, 2009, p. 74). En síntesis, en un una situación comunicativa,  
Se debe tomar en cuenta el tema, aquello de que se habla y escribe, el canal 
por el que transmitimos la información, la intención con la que nos 
comunicamos, la relación que se establece entre los interlocutores y el lugar 
donde se desarrolla la comunicación. Por ejemplo, al conversar con el dueño 
de la bodega para pedirle que nos consiga un producto, los interlocutores son 
el bodeguero y la persona que va a pedirle el favor; el lugar o espacio, la 
bodega; la información es el nombre del producto que necesitamos; y nuestro 
propósito, la petición al bodeguero. Esta situación nos permite ver nuestro rol 
de interlocutores, el propósito y el tema sobre el que se desarrolla la 
comunicación oral. (Minedu (2013b, p. 17). 
A continuación, teniendo en cuenta la propuesta de Minedu, (2013b p. 18-21) se 
presenta una explicación somera de cada uno de las competencias sobre comprensión y 
expresión oral: 
a) Comprensión oral 
La comprensión oral permite mejorar nuestra convivencia con los demás. 
Comprender a los otros implica aprender a escuchar lo que dicen y, al mismo 
tiempo, observar lo que expresan con sus rostros, gestos y cuerpo. 
En toda conversación existe una copresencia, entendida como el vínculo entre dos o 
más personas que producen respuestas verbales (palabra, enunciados) y no verbales 
(miradas, gestos, vocalizaciones, movimientos de cabeza, etcétera), lo cual permite 
una comunicación fluida (Cassany y Luna 2008, p. 101). 
Por lo tanto, escuchar es un factor determinante de la comunicación humana, ya que 
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confiere sentido a lo que decimos. 
No hay escucha si no hay una situación interpretativa. Aquí reside el aspecto activo del 
escuchar (Echeverría, 2005, p. 44). 
Es muy importante que en nuestras aulas planifiquemos actividades que busquen 
desarrollar la comprensión oral, teniendo en cuenta que las situaciones comunicativas 
deben ser altamente significativas para los estudiantes. 
Solo en esa medida aseguraremos la participación activa y la movilización de las 
capacidades de los niños. 
Por ello, los docentes tenemos que favorecer ambientes de aprendizaje dialógicos en 
una atmósfera de libertad y espontaneidad, sustentada en el respeto, la tolerancia, la 
escucha activa a partir de actividades pedagógicas vinculadas a las prácticas sociales 
del lenguaje y el desarrollo de una serie de operaciones cognitivas, como: reconocer, 
retener, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir.  
b) La expresión oral 
La expresión oral se manifiesta en diferentes grados de formalidad: desde los registros 
más coloquiales hasta los más cultos”. (Calsamiglia y Tusón 2008, 19) 
Otro aspecto que debemos tener en cuenta en la expresión oral son los gestos, las 
posturas, la distancia entre las personas y la calidad de la voz. Por eso, es importante 
ayudar a que los niños y niñas sean más conscientes de cómo se expresan con los 
demás, de la relación que hay entre la expresión oral y los elementos no verbales, 
además de las normas de convivencia que deben tener en cuenta en sus interacciones. 
La combinación de estos elementos contribuirá a una comunicación eficaz y cálida en 
la relación con los demás.  
1. Características de expresión oral 
Según Minedu (2013b, p. 19), la expresión oral presenta las siguientes características: 
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 Es fundamentalmente espontánea. 
 Demanda la cooperación de los interlocutores. 
 Presenta usos propios como las redundancias. 
 Usa frases de sintaxis sencilla. 
 Evidencia la procedencia geográfica, social, generacional y cultural del 
hablante, así como su género. 
2. Elementos que intervienen en la expresión oral 
En la expresión oral, según Minedu  (2013b, pp. 20-21) intervienen los siguientes 
elementos: 
 Elementos lingüísticos. Incluyen el uso que hacemos del léxico y la 
forma como construimos las oraciones. No todos los hablantes utilizan la 
lengua de la misma manera. Esto se debe a la edad que tenemos, a que 
provenimos de diversas regiones geográficas, pertenecemos a diferentes 
generaciones y clases sociales. 
Así, podemos nombrar un solo objeto o construir oraciones de maneras 
diversas. Ejemplo: 
– En la selva se dice naranjilla. En la costa, mandarina. 
– De Rodrigo su hermana. Su hermana de Rodrigo. La hermana de 
Rodrigo. 
 Los elementos prosódicos. Nos remiten a la entonación o curvas 
melódicas que caracterizan a los enunciados. Se tienen tonos graves y 
agudos. El tono de voz que se utiliza al hablar nos permite darnos cuenta 
del énfasis que queremos darles a algunos enunciados. 
 Los elementos paraverbales. Son la voz y las vocalizaciones (como 
onomatopeyas, suspiros, interjecciones, silbidos, chasquidos, carraspeos, 
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risas, etcétera). Estas cualidades de la voz influyen en la atención del 
interlocutor. En la figura 1, se refleja determinadas actitudes y estados de 









Figura 1: Elementos verbales de expresión oral. Minedu (2013b, p. 20) 
 Los elementos cinésicos. Remiten al lenguaje del cuerpo, a los movimientos 
corporales: miradas, formas de saludarse, etcétera.  
 Los elementos proxémicos: Tratan sobre la manera en que los participantes se 
sitúan en el espacio. También tienen que ver con la distancia que mantienen los 
participantes en un intercambio comunicativo (cerca-lejos). El estar cerca de los 
niños y niñas contribuirá a darles confianza y a crear un mejor clima de aula. 
En la figura 2, podemos ver cómo se interrelacionan los  elementos que 

















Figura 2: Elementos proxémicos de expresión oral. Minedu (2013b, p. 20) 
B. Competencias, capacidades e indicadores de comprensión y expresión oral 
Minedu (2013b, p. 29,31) sostiene que: 
Las competencias se definen como un saber actuar en un contexto particular en función 
de un objetivo o la solución de un problema. Este saber actuar debe ser pertinente para 
las características de la situación y la finalidad de nuestra acción. Para tal fin, se 
seleccionan y se ponen en acción diversas capacidades y distintos recursos del entorno. 
También es de destacar que las competencias son comunes a todos los grados y se 
desarrollan por medio de las capacidades, que también se trabajan a lo largo de la 
educación básica. 
 Las capacidades se desarrollan de manera dinámica; son interdependientes. Por 
ello, en la práctica del aula se realiza un trabajo integrado con ellas, no requerimos 
separarlas. A la vez por la naturaleza transversal de la comunicación oral, es 
importante señalar que las capacidades de expresión y comprensión oral se pueden 
desarrollar no solo en comunicación sino en los otros aprendizajes fundamentales. 
Los indicadores ayudan a identificar la progresión de los aprendizajes que se 
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deben lograr en cada grado. Algunos atraviesan toda la primaria, otros abarcan el final 
de un ciclo y el inicio del siguiente; también están los aprendizajes que abarcan dos o 
tres grados. Esto sucede porque los aprendizajes esperados necesitan un tiempo para 
consolidarse; los niños y niñas requieren practicarlos en diferentes contextos. 
En el anexo 3, se presenta matriz de competencias, capacidades e indicadores 
que corresponden al intervalo comprendido entre el segundo grado y el quinto grado de 
primaria con la finalidad de se tenga una visión global de la progresión de los 
aprendizajes.  
C. Condiciones para desarrollar competencias de comprensión y expresión oral 
Según Minedu  (2013b, pp. 52-54) sostiene que para facilitar el logro de las 
competencias de comprensión y expresión oral, es necesario lo siguiente: 
 Conocer a nuestros niños y niñas 
Conocer a nuestros niños y niñas implica saber de dónde provienen, cómo son, 
qué les gusta.  
 Cumplir nuestro rol de acompañantes 
Crear un espacio acogedor donde niños y niñas se sientan seguros, acogidos, 
con confianza para expresar lo que sienten sin cuestionamientos porque 
supuestamente no se expresan de manera adecuada o utilizan un registro 
lingüístico diferente. 
Recordar las normas de interacción a los niños y niñas para regular el uso de la 
palabra.  
Modelar las estrategias que queremos que nuestros niños y niñas practiquen; 
es decir, ejecutar nosotros dichas estrategias ante ellos y ellas.  
Propiciar un clima de cooperación entre los niños y niñas, mediante el trabajo 
en pares, tríos o en equipos. 
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Ser más pacientes, escuchar más a nuestros niños, utilizar un lenguaje claro y 
preciso cuando nos dirigimos a ellos. 
 Conocer estrategias interactivas 
Rodríguez (1995, p. 9) expresa que construir el aula como un espacio 
comunicativo implica asumir que las estrategias interactivas se orientan a lo 
siguiente: 
Fomentar la comunicación a través de diferentes estructuras de habla: 
maestro que habla a todo el grupo o a grupos pequeños, maestro que habla a 
un niño individualmente, intercambios lingüísticos de niño a niño en el trabajo 
de pares, niño que se dirige a un pequeño grupo o a la clase en su totalidad. 
Negociar los contenidos comunicativos. Al negociar, se puede hablar acerca 
de los temas de interés para los estudiantes, sobre los cuales “tienen cosas que 
decir”. 
Crear rutinas interactivas. Pautas para iniciar o cerrar determinadas tareas, 
rutinas de saludos, bienvenidas, despedidas, agradecimientos. Se pueden 
trabajar al iniciar o al finalizar el día. 
Desarrollar el aprendizaje cooperativo. Trabajo en pequeños grupos 
heterogéneos con el fin de producir aprendizajes individuales. Se comparten 
las metas y las recompensas, pero se dividen las tareas y los roles, lo que da 
lugar al aprendizaje de habilidades interpersonales y sociales. 
Desarrollar estas estrategias en el contexto del aula y con una intención 
determinada propicia que nuestros niños y niñas socialicen, discutan, expresen, 
narren, describan y den sus opiniones sobre los temas tratados; en otras 




2) Comprensión de textos  
A. Conceptualización de la competencia de comprensión textos 
Según Secretaria de Educación Pública (1992) citado por Priego Roque G. (2013, pp. 3-
4), la competencia de comprensión lectora: 
Es un proceso mental muy complejo que abarca, al menos cuatro aspectos 
básicos: organizar, retener, interpretar y valorar, cada uno de ellos supone el 
desarrollo de habilidades diferentes. Organizar consiste en establecer 
consecuencias, seguir instrucciones, esquematizar, resumir y generalizar. 
Retener indica asimilar conceptos fundamentales, datos para responder a 
preguntas, detalles aislados y coordinados. Interpretar indica apropiarse de 
opiniones, ideas centrales, conclusiones y recomendaciones. Valorar implica 
captar el sentido de lo leído, establecer relaciones causa-efecto, separar hechos 
de las opiniones, diferenciar lo verdadero y falso, lo real de lo imaginario. 
B. Competencias, capacidades e indicadores de comprensión de textos 
Minedu (2013a, p. 24) sostiene que en la competencia de comprensión de texto un 
estudiante de IV Ciclo “comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en 
variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos 
de interpretación y reflexión”. 
En base a esta competencia, al término del V ciclo se espera que los estudiantes logren 
alcanzar el siguiente estándar de aprendizaje.  
Lee comprensivamente textos que presentan estructura simple con algunos 
elementos complejos y que desarrollan temas diversos con vocabulario 
variado. Extrae información poco evidente distinguiéndola de otras próximas y 
semejantes. Realiza inferencias locales a partir de información explícita e 
implícita. Interpreta el texto seleccionando información relevante. Opina sobre 
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sucesos e ideas importantes del texto y explica la intención de los recursos 
textuales más comunes a partir de su conocimiento y experiencia (Mapa de 
Progreso de Comunicación: lectura). 
Como ya hemos visto, la competencia de comprensión de textos, se espera 
desarrollar a lo largo de toda la educación básica, presenta como capacidades: 
 Se apropia del sistema de escritura 
 Identifica información en diversos tipos de textos según su propósito. 
 Toma decisiones estratégicas según su propósito de lectura. 
 Reorganiza la información en diversos tipos de textos. 
 Infiere el significado del texto. 
 Reflexiona sobre el contenido y la forma del texto. 
En el caso de IV y V ciclo, el Ministerio de Educación no consideraremos la 
capacidad referida a la “apropiación del sistema de escritura”, por ser este aprendizaje 
una meta esperada al concluir el III ciclo. (Minedu, 2013a, p. 24) 
El matriz de competencias, capacidades e indicadores de la competencia mencionada 
se encuentra sistematizado en el anexo 3. 
3) Producción de textos 
A. Conceptualización de producción de textos 
Fermín (2010, p. 143) sostiene que la escritura consiste en un “proceso interactivo 
mediante el cual, el hablante, el estudiante en etapa escolar tiene que poner en 
funcionamiento todas sus estructuras mentales con la dificultad de que el proceso 
reviste doble esfuerzo al no ser realizado en su lengua nativa. Es un hecho justificado 
que, al escribir, incluso en nuestra lengua nativa, hacemos esfuerzos mentales que 
reestructuran toda la competencia lingüística con el fin de expresarnos correctamente”. 
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La producción escrita y en general miden destrezas parciales de la competencia 
comunicativa. Aquí es donde el estudiante, además de poner de manifiesto su 
competencia gramatical (el conocimiento de las reglas fonéticas y ortográficas, 
morfosintácticas y léxicas de la lengua para construir oraciones aceptables), debe tener 
en cuenta conceptos como la cohesión (saber conectar las distintas frases que forman un 
texto mediante pronominalizaciones, puntuación, conectores...), la coherencia, la 
adecuación, etc., elementos fundamentales que forman parte de la competencia 
estratégica y discursiva y que fundamentan el proceso de la composición. (Fermín, 
2010, p. 144). 
En síntesis, cuando se habla de comunicación en términos de producción es posible 
que se tenga la idea de dialogar, discutir o simplemente conversar con personas. Desde 
este punto de vista, la cotidianidad humana depara múltiples factores que pueden 
contribuir al hecho de lograr que alguien haga algo. Lo cierto de todo es que la 
comunicación oral puede considerarse como un agente que permite conocer conductas 
en el aula de clase. Al respecto, Lomas (2001) expresa: 
...el aula ya no es sólo el escenario físico del aprendizaje escolar, sino también 
ese escenario comunicativo donde se habla y se escucha (y donde algunos se 
distraen), donde se lee y se escribe, donde unos se divierten y otros se aburren, 
donde se hacen amigos y enemigos, donde se aprenden algunas destrezas, 
hábitos y conceptos a la vez que se olvidan otras muchas cosas. (p.10) 
Por su parte Fumero, (2004, p. 37) sostiene que las aulas de clase los estudiantes  
…no sólo se encuentran para estar en silencio esperando ser enseñados, sino 
que también hablan, escuchan, leen, escriben y hacen “algunas cosas” con las 
palabras, con los gestos, con el cuerpo. La comunicación, sea ésta oral o 
escrita, significa producir textos. En otras palabras, el ser humano intercambia 
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significados para adaptarse a cualquier ámbito, sobre todo si es escolar. Pues, 
en el ámbito escolar tanto docente como estudiantes dialogan, aprenden 
maneras de decir los hechos o situaciones vividas en el aula, se resuelven 
tareas o no. Y en ese intercambio comunicativo, se aprende a orientar el 
pensamiento y las acciones. Pero, también se aprende a regular la conducta 
personal y ajena, a conocer el mundo físico y jugar con estrategias de 
cooperación para hacer posible el intercambio comunicativo. 
B. Competencias, capacidades e indicadores de producción de textos 
Minedu (2013a, p. 47) propone que los escolares de V Ciclo (6º grado) de Educación 
Primaria, “produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas 
situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando vocabulario 
pertinente y las convenciones normativas, mediante procesos de planificación, 
textualización y revisión, con la finalidad de utilizarlos en diversos contextos”. Por 
ende, al término del V ciclo se espera que los estudiantes logren alcanzar el siguiente 
estándar de aprendizaje. 
Escribe variados tipos de textos sobre temas diversos considerando el 
destinatario, propósito y registro a partir de su experiencia previa y de alguna 
fuente de información. Organiza y desarrolla las ideas en torno a un tema. 
Establece relaciones entre ideas a través del uso adecuado de algunos tipos de 
conectores y referentes; emplea vocabulario variado. Utiliza recursos 
ortográficos básicos para darle claridad y sentido al mensaje de su texto. 
Explica si su texto responde al propósito comunicativo que persigue y si la 
organización de sus ideas es adecuada a este. Explica las diferencias entre las 
funciones que cumplen algunas palabras que emplea en los textos que produce 
(Mapa de Progreso de Comunicación: escritura). (p. 47). 
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Para tal fin es indispensable que los estudiantes del ciclo mencionado en líneas 
arriba desarrolle las capacidades como: 
 Planifica la producción de diversos tipos de texto. 
 Textualiza experiencias, ideas, sentimientos, empleando las convenciones del 
lenguaje escrito. 
 Reflexiona sobre el proceso de producción de su texto para mejorar su práctica como 
escritor. 
Para mayor información ver el anexo 3, donde se encuentra sistematizado las 
competencias, capacidades e indicadores de producción de textos. 
2.3. Definición términos básicos  
 Tecnologías. Son cuerpos de habilidades, conocimientos y procedimientos para 
construir, usar y hacer cosas con una determinada utilidad. 
 Información. Es el medio o material necesario para extraer y construir el 
conocimiento. 
 Conocimiento. Son aquellas creencias que surgen a partir de la experiencia reflexiva 
y sensorial del individuo, las cuales buscan representar la realidad como forma de 
comprender y dominar el entorno. 
 Tecnologías de Información y Comunicación. son todas las diferentes tecnologías 
microelectrónicas, que sirven para la recolección y organización de información y 
su comunicación rápida y oportuna, en cualquier tiempo y espacio. 
 Aprendizaje. Es un proceso interno por el que el estudiante construye, modifica, 
enriquece y diversifica sus esquemas de conocimiento. 
 Significativo. Indica experiencias certeros y de suma útil para la vida. 
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 Aprendizaje significativo. Es resultado de una “interacción de la nueva información 
con la estructura cognitiva preexistente en el estudiantes, las cuales deben útil para 
solucionar problemas, por ende, útil para la vida. 
 Computación. Es una ciencia encargada de estudiar los sistemas, más precisamente 
computadoras, que automáticamente gestionan información. 
Informática. Es el conjunto de conocimientos técnicos que se ocupan del 





















Capítulo III: Sistema de hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis de investigación 
a) General 
 La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación influyen 
significativamente en el aprendizaje significativo de área de comunicación de los 
estudiantes del 6
to
 Grado de la Institución Educativa “Toribio Seminario” de 
Pamplona Baja- Lima.  
b) Hipótesis específicos 
1. La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación influyen 
significativamente en el aprendizaje significativo representacional de área de 
comunicación de los estudiantes del 6
to
 Grado de la Institución Educativa “Toribio 
Seminario” de Pamplona Baja- Lima. 
2. La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación influyen 
significativamente en el aprendizaje significativo conceptual de área de 
comunicación de los estudiantes del 6
to
 Grado de la Institución Educativa “Toribio 
Seminario” de Pamplona Baja- Lima. 
3. La aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación influyen 
significativamente en el aprendizaje significativo proposicional de área de 
comunicación de los estudiantes del 6
to
 Grado de la Institución Educativa “Toribio 







3.2. Variables  de  investigación 
 
a) Variable independiente (X) 
 Tecnologías de información y comunicación (TIC) 
b) Variable dependiente (Y) 
 Aprendizaje significativo de área de Comunicación 
c) Variables intervinientes 
 Formación docente 





3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Variables operacionalizadas 
Variables Definición conceptual 
Definición operacional 











Las tecnologías de 
información y 
comunicación (TIC), son 
“el conjunto de 





comunicación, registro y 





 Uso del proyector multimedia en las sesiones de 
aprendizaje. 
Computación   Uso de microsoft Word en las sesiones de aprendizaje. 
 Uso de microsoft Excel en las sesiones de aprendizaje. 
 Uso de microsoft Power Point en las sesiones de 
aprendizaje. 
Internet  Uso del buscador web Mozilla Firefox en las sesiones 
de aprendizaje. 
 Uso de cuentas electrónicas: email y facebook en las 
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ón (TIC) presentación de 
informaciones, en forma 
de voz, imágenes y datos 




y Marqués, (2001, p. 19) 







o de área 
de 
El aprendizaje 
significativo “es el 
proceso a través del cual 
una nueva información 
(un nuevo conocimiento) 
se relaciona de manera 
no arbitraria y sustantiva 
(no literal) con la 
Representacion
al 
 Motivación e interacción activa para aprender 
significados de símbolos o palabras mediante el 
desarrollo de capacidades de expresión y comprensión 
oral con la ayuda del uso de tv. y proyectores 
multimedia en sesiones. 
 Correcto 1 
 Incorrecto 0 
Conceptual  Participación segura para aprender conceptos mediante 
el desarrollo de capacidad de producción de textos con 





estructura cognitiva de la 
persona que aprende”. 
Ausubel (1963, p. 58) 
Power Point en sesiones. 
Proposicional  Interés y entusiasmo para aprender proposiciones 
mediante el desarrollo de capacidades de expresión y 
comprensión oral, comprensión de textos y producción 
de textos con la ayuda del uso de email, facebook y 




Capítulo IV: Metodología 
 
4.1 Enfoque de investigación    
El presente estudio por su naturaleza corresponde a un estudio de corte cuantitativo. 
4.2 Tipo de investigación 
El presente estudio corresponde al tipo de investigación aplicada, porque como afirman 
Ñaupas, et. Al. (2014, p. 93-94/), en este tipo estudio, “se formulan problemas e hipótesis 
de trabajo para mejorar, perfeccionar u optimizar el funcionamiento de los procedimientos 
metodológicos, normas, reglas tecnológicas actuales a la luz de los avances de la ciencia y 
la tecnología calificando de eficiente, deficiente e ineficiente”. En esto Mejía (2008, p. 33) 
corrobora que en “este tipo de investigación se busca la contrastación de hipótesis para 
determinar las causas o factores de la variable independiente que generan un efecto a la 
variable dependiente”. 
4.3 Diseño de la investigación    
Por su naturaleza, pertenece al diseño cuasi experimental, es decir, como afirman 
Sánchez y Reyes (1998) “los diseños cuasiexperimentales se emplean en situaciones en las 
cuales es difícil o casi imposible el control experimental riguroso. Una de estas situaciones 
es precisamente el ambiente en el cual se desarrolla la educación y el fenómeno social en 
general” (p. 90). Según Hernández, et al (2010)  
…los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al 
menos una variable independiente para ver su efecto y relación con una o más 
variables dependientes, sólo que difieren de los experimentos “puros” en el 
grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre la equivalencia 
inicial de los grupos. Por ende, en los diseños cuasi experimentales los sujetos 
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no son asignados al azar a los grupos ni se emparejan; sino que dichos grupos 
ya estaban formados antes del experimento: son grupos intactos” (p. 148). 
El grado de manipulación o variación de la variable independiente, se ha realizado en el 
“nivel de manipulación presencia - ausencia, lo cual implica que se expone un grupo a la 
presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los dos grupos son 
comparados para saber si el grupo expuesto a la variable independiente difiere del grupo 
que no fue expuesto” (Hernández, et al, 2010, p. 123)  
En concreto, para el presente estudio se ha empleado el “Diseño con pre prueba - pos 




01  = Preprueba, aplicado al grupo experimental 
03 =  Pre-prueba, aplicado al grupo de control 
X  =  Variable de aplicación: las TIC 
02 = Pos prueba, aplicado al grupo experimental 
04 = Post prueba, aplicado al grupo control.  
Este diseño indica, durante el desarrollo de pre prueba en paralelo se ha suministrado 
la aplicación del cuestionario a ambos grupos de estudio. Acto seguido, se ha procedido la 
manipulación deliberada de la variable independiente (Tecnologías de Información y 
Comunicación-TIC) mediante la aplicación de programación didáctica consignado en el 
anexo 3. Después de todo ello, nuevamente se ha ejecutado post prueba suministrando el 
mismo cuestionario a ambos grupos de estudio. 
 
 
Grupo Experimental    01    X   02 




4.4 población y muestra 
a) Población 
De acuerdo con Gallart (1992), para la recolección y análisis de información, es 
necesaria una definición clara del contexto inmediato de la población de estudio.  
Teniendo en cuanta esta afirmación, la población de estudio estuvo constituida por 
los estudiantes de 6° grado de primaria de la Institución Educativa “Toribio Seminario” 
de Pamplona Baja - Lima, debido a las siguientes condiciones: 
- Accesibilidad geográfica, casi sin peligros para llegar a la institución educativa. 
- Disponibilidad adecuada de los medios de transporte. 
- Cantidad de estudiantes para determinar la muestra representativa.  
- Población estudiantil con una diversidad cultural heterogénea. 
- Estudiantes con capacidades específicas sólidamente formadas. 
Para mayor información se detalla en la tabla 2. 
 
Tabla 2 
































 Por la naturaleza del diseño de estudio, corresponde al tipo de muestreo no 
probabilístico, que según Hernández, et al (2010) “suele llamarse muestras dirigidas que 
suponen un procedimiento de selección informal, pues la elección de sujetos de estudio 
no depende de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino de la 
decisión o criterio del investigador. A la vez, la ventaja es su utilidad para un 
determinado diseño de estudio que requiere no tanto una representatividad de elementos 
de una población, sino una cuidadosa y controlada elección de sujetos con ciertas 
características especificadas en el planteamiento del problema. (p. 189-190).  
Por lo tanto, en base a estas afirmaciones, para el presente estudio se ha determinado 
el tamaño muestral, mediante la técnica del muestreo no probabilístico intencional o 
selectivo, que según Gomero y Moreno (1997, p. 198) “consiste en escoger de la 
población aquellas unidades (informantes clave) que pueden proporcionar información 
esencial”.  
En tal sentido, se ha decidido la participación de 20 estudiantes de 6° grado “A” 
como grupo experimental y 20 estudiantes del 6° grado “B” como grupo control, ambos 
de Nivel Primaria de la Institución Educativa “Toribio Seminario” de Pamplona Baja- 
Lima, debido a que ellos, por la misma madurez del conocimiento, podrán brindar 
información más segura y confiable, por ende, pueden fomentar condiciones adecuadas 
para la experimentación de la variable independiente.  
Esta decisión, tiene plena justificación en virtud a lo señalado en la compilación de 
Court (1991, p. 20) "…muestras pequeñas, no garantiza que la muestra sea 
perfectamente representativa, por lo tanto pueden ser sometidos todos al estudio".  Esto 
implica la consideración al 100% de la participación de los estudiantes tanto de grupo 



















6°  “A” 20 20 
Control 6°  “B” 20 20 
Fuente: Nómina de matrícula (2014) de la Institución Educativa “Toribio Seminario” de 
Pamplona Baja- Lima 
4.5 Técnicas de recolección de datos. 
Dado que el estudio se enmarca en una investigación de campo y ésta basa su 
accionar en la recopilación de datos primarios, obtenidos directamente de la realidad, 
será imprescindible utilizar la técnica de la encuesta, que según Sabino (1986, p. 88) "si 
queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, lo más 
directo y simple, es preguntárselo a ellas; a la ventaja principal de la encuesta en base al 
cuestionario radica en la gran economía de tiempo y del personal que implica, ya que 
los cuestionarios pueden dejarse en el lugar apropiado o pueden administrarse en grupos 
reunidos al efecto". 
Para completar la información, también fue imprescindible la técnica de fichaje, 







4.6 Instrumentos de recolección de datos 
4.6.1 Descripción de los instrumentos   
Por la naturaleza del tema y al no contar con un instrumento estandarizado, fue de 
imperiosa necesidad la construcción de dos tipos de instrumentos.  
El primer instrumento que se ha diseñado para el presente estudio fue la 
programación didáctica, lo mismo que es llamado también “unidades de didácticas” que 
según Gómez (2008, p. 73) “son instrumentos pedagógicos que sirven para orientar de 
manera secuencial el aprendizaje escolar”.  Dentro de ello existen varios tipos de 
unidades didácticas. Para el presente trabajo se ha optado el diseño de programación 
didáctica en su tipo “unidad de aprendizaje” que a consideración del MINEDU (2013, p. 
55) el diseño de este instrumento obedece tomar en cuenta la “situación didáctica, 
propósitos de aprendizaje, actividades de aprendizaje y el proceso de metacognición”. 
El instrumento mencionado presenta los siguientes lineamientos metodológicos: 
Justificación de la unidad de aprendizaje  
Determinación del tema transversal 
Panel de valores y actitudes 
Matriz de competencias, capacidades e indicadores 
Estrategias metodológicas y/o didácticas 
Matriz de sesiones y actividades 
Matriz de especificaciones para pre y post prueba 
Matriz del horario de sesiones 
Diseño de sesiones de aprendizaje 
Para mayor información sobre los componentes metodológicos del instrumento 
mencionado ver el anexo 3. 
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En tal sentido, al instrumento 1 se ha suministrado a los estudiantes de grupo 
experimental mediante el desarrollo de 18 sesiones experimentales con el propósito de 
determinar la influencia de las Tecnologías de Información y Comunicación en el 
aprendizaje significativo en el área de comunicación de los estudiantes del 6
to
 Grado de 
la Institución Educativa “Toribio Seminario” de Pamplona Baja- Lima.  
El segundo instrumento, es un cuestionario de “preprueba y postprueba” de 
conocimiento, que mide a la variable dependiente (Y1) “aprendizaje significativo de 
área de comunicación”, construido teniendo en cuenta la tabla de especificaciones del 
anexo 2, que consta de 20 preguntas de los cuales algunas abiertas y otros de respuesta 
cerrada. Estos son: 6 preguntas sobre la dimensión “Aprendizaje significativo 
representacional de área de comunicación (ASR)” orientados por el indicador 
“motivación e interacción activa para aprender significados de símbolos o palabras 
mediante el desarrollo de capacidades de expresión y comprensión oral con la ayuda del 
uso de tv. y proyectores multimedia en sesiones”. 6 preguntas sobre la dimensión 
“Aprendizaje significativo conceptual de área de comunicación (ASC)” orientados por 
el indicador “participación segura para aprender conceptos mediante el desarrollo de 
capacidad de producción de textos con la ayuda del uso de programas microsoft Word, 
Excel y Power Point en sesiones.” Y 8 preguntas sobre la dimensión “Aprendizaje 
significativo proposicional de área de comunicación (ASP)" orientados por el indicador 
“interés y entusiasmo para aprender proposiciones mediante el desarrollo de 
capacidades de expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de 
textos con la ayuda del uso de buscadores web Mozilla Firefox y email, facebook  en 
sesiones. En concreto, con este instrumento se ha evaluado el nivel de conocimiento de 
los estudiantes en relación a la variable dependiente mencionada. Para mayor 
información ver al anexo 4.  
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4.6.2 Validez, confiabilidad, grado de dificultad e índice de discriminación del 
instrumento de medición 
a) Validez del instrumento de medición 
A lo señalado, Sabino (1986, p. 117) afirma que "para que un instrumento pueda 
considerarse capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
La validez “se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir” (Hernández, et al, 2010, p. 201) 
Por lo tanto, la validez de contenido, de criterio y de constructo del instrumentos 1 (en 
anexo 3) y el instrumento 2 (en anexo 4); fueron validados mediante la “Tabla de 
validación” por juicio de expertos con la participaron de los Doctores de la Escuela de 
Post Grado de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle y otras universidades. 
















Validación del instrumento mediante juicio de expertos 
N
° 
Expertos de validación 
Puntuació
n (%) 
Nivel de valoración 
1.  Dr. Arainga Blas Eusebio 97,00 Muy bueno 
2.  Dra. Montañez Huancaya Priscila 
A. 
96,00 Muy bueno 
3.  Dr. Palacios Sánchez José Manuel 90,00 Muy bueno 
4.  Dra. Romero Díaz Alejandra 
Dulvina 
95,00 Muy bueno 
5.  Dr. Sarmiento Chipana Sixto 89,50 Muy bueno 
Ponderación en media 93.50 Muy bueno 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En tal sentido, teniendo en cuenta los valores de la tabla 4, la ponderación final en 
media, según la opinión de los expertos, los instrumentos mencionados en líneas arriba 
son aplicables en las muestras de estudio por tener un contenido, criterio y constructo en 
el nivel de valoración de “excelente validez”. 
b) Confiabilidad del instrumento de medición 
Según Hernández, et al, (2010, p. 200) la confiabilidad de un instrumento de medición 
“se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce 
resultados iguales. Al mismo tiempo su medición se determina mediante diversas 
técnicas”.  
Mejía (2005, p. 28), sostiene que, “la confiabilidad es la seguridad, exactitud, precisión 
o consistencia que debe poseer una prueba. Una prueba es confiable si al aplicarla en 
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reiteradas ocasiones a los mismos sujetos y en idénticas condiciones se obtiene iguales 
resultados”. 
 En el presente estudio, para determinar la confiabilidad del instrumento que mide el 
comportamiento de la variable dependiente, se ha utilizado el modelo de Kuder-
Richardson (KR21), por ser un instrumento de prueba de conocimiento que permite 
tabular con respuestas dicotómicas: correctas e incorrectas, falso o verdadero, 
codificados básicamente en 0: incorrectas o falso, 1: Correctas o verdaderas. La fórmula 






 varianza de las cuentas de la prueba 
p   respuestas correctas 
q   respuestas incorrectas 
k   número total de ítems de la prueba 
 
Teniendo en cuenta la fórmula señalada, la confiabilidad de un instrumento se 
expresa mediante un coeficiente de correlación: rtt, que teóricamente significa 
correlación del test consigo mismo. Sus valores oscilan entre cero (0) y uno (1). Una 
manera práctica de interpretar la magnitud de un coeficiente de confiabilidad puede ser 


















Escala de Küder Richardson que permite interpretar el coeficiente de confiabilidad 
del instrumento 
Escala               Categoría 
       0,53   -     a menos Confiabilidad nula 
0.54   -     0.59 Confiabilidad baja 
0.60   -     0.65 Confiable 
0.66   -     0.71 Muy confiable 
                       0.72   -     0,99 Excelente confiabilidad 
                       1,00 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Adaptado de Mejía (2005, p. 29) 
 
Según la tabla 5, por lo general, un coeficiente de confiabilidad se considera 
aceptable cuando por lo menos el valor de K-R21 u otro se ubica al rango de la escala 
entre 0,66 a 0,71 que equivale a la categoría “alta confiabilidad”. No obstante, no existe 
una regla fija para todos los casos. Todo va a depender del tipo de instrumento bajo 
estudio, de su propósito y del tipo de confiabilidad de que se trate. 
Los índices de confiabilidad aceptables oscilan entre 0,66 y 0,71, como mínimo, es 
decir, decimales que tienden a acercarse a la unidad. 
En tal sentido, el instrumento del presente estudio para medir a la variable 
dependiente “aprendizaje significativo de área de comunicación” en primer lugar fue 
suministrado a una prueba piloto definida por Sabino (1986, p. 122) como "el modelo 
que se aplica a un grupo de personas para verificar la fidedignidad, la operatividad y la 
validez del cuestionario”. Por su parte Mejía (2005, p. 39) sostiene que:   
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…antes de aplicar una prueba, es recomendable realizar un estudio piloto. 
Cuando los sujetos del estudio piloto terminan de responder el test, el 
investigador analiza sus respuestas y revisa las instrucciones que no fueron 
comprendidas claramente. También debe superar los inconvenientes 
relacionados con el formato elegido y elimina o mejora los ítems que 
mostraron poseer escasa utilidad, etc. Una vez realizadas las correcciones, 
efectúa un nuevo examen para asegurarse que todos los aspectos de la 
habilidad que se desea medir se hallan representados en el test, con la debida 
proporción. 
Por lo tanto, en la prueba piloto participaron los estudiantes de 5° grado “A” de 
Educción Primaria de la misma Institución Educativa con un tamaño muestral de 20 
estudiantes. Después de realizar algunas precisiones, el instrumento fue aplicado a las 
muestras reales de grupo experimental y grupo control constituidos por los estudiantes 
de 6º grado “A” y “B” respectivamente, que los resultados se encuentran sistematizados 
en la tabla 6, para tal fin se ha sistematizado los bases de datos, los mismos que se 













Cuadro comparativo de confiabilidad del cuestionario aplicado a los estudiantes de 
prueba piloto y muestras reales 
Fuente: Datos procesados mediante el Programa Excel al cuestionario aplicada a los 
estudiantes de prueba piloto y muestras reales (julio, 2014). 
En consecuencia, en consideración del promedio general de la tabla 6, el valor de K-
R20 equivalente al 0,73, se ubican en el rango que va de 0,72 a 0,99, lo cual, según la 
tabla 5, se deduce que las pruebas analizadas en medición de la variable dependiente 
tiene un “excelente coeficiente de confiabilidad”.  
c) Grado de dificultad del instrumento de medición 
Indica que un “instrumento al momento de su aplicación en una muestra determinada 
es muy fácil, es relativamente fácil, permite dificultad adecuada, es relativamente 
difícil, es difícil o en todo caso muy difícil”. (Mejía (2005, p. 39) 












Grupo piloto Prueba única 20 20 0,72 
Grupo experimental  Pre prueba 20 20 0,74 
Grupo control  Pre prueba 20 20 0,71 
Grupo experimental post prueba 20 20 -0,74 
Grupo control  post prueba 20 20 0,73 






Gd = Grado de dificultad de la prueba. 
 = Media o promedio de los puntajes obtenidos. 
Pm = Puntaje máximo posible de alcanzarse en la prueba. 
Para interpretar el grado dificultad de la prueba, se recurre a la escala de Kuder-
Richardson, sistematizado en la tabla 7. 
 
Tabla 7 
Escala de Kuder-Richardson de grado de dificultad de la prueba 
 
Rangos numéricos (%) Escalas de valorativas 
81% a más Muy fácil 
61% a 80% Relativamente fácil 
51% a 60% Dificultad adecuada 
31% a 50% Relativamente difícil 
11% a 30% Difícil 
Debajo del 10% Muy difícil 
Furente: Adaptado de Mejía (2005, p. 40) 
En el presente trabajo de investigación, el grado de dificultad de la prueba en 
momentos de su aplicación en los grupos estudio tanto experimental y control se 






Grado de dificultad de la prueba al momento de su aplicación en grupos de estudio 
 
 En síntesis, en atención a los rangos numéricos porcentuales y las escalas 
valorativas de la tabla 7, en la tabla 8 el valor obtenido de 54,40%, revela que la prueba 
fue de dificultad adecuada. 
d) Índice de discriminación del instrumento de medición 
Indica que un “instrumento al momento de su aplicación en una muestra determinada 
permite la diferencia en cuanto a los puntajes máximos”. (Mejía (2005, p. 41). Para 
hallar el índice de discriminación de una prueba:  
“se forman dos grupos de estudiantes en función de sus respuestas correctas. El 
grupo superior está constituido por los estudiantes que respondieron mejor y el 












Pre prueba 20 9,70 48.5
0 




post prueba 20 15,40 77,0
0 




discriminación se establece analizando las diferencias de las respuestas 
correctas del grupo superior y las respuestas correctas del grupo inferior. Se 
supone que los estudiantes del grupo superior tendrán mejores respuestas que 
los del grupo inferior y el índice de discriminación será más alto cuanto mayor 
sea la diferencia de las puntuaciones correctas del grupo superior con respecto 
a las del grupo inferior. 




Id = Índice de discriminación de la prueba. 
pms = Puntaje máximo de respuestas correctas del grupo superior. 
pmi = Puntaje máximo de respuestas correctas del grupo inferior. 
PM = Puntaje máximo de la prueba. 
Para interpretar la cifra del índice de discriminación de la prueba se recurre a la 
siguiente tabla 9. 
 
Tabla 9 
Escala de índice de discriminación del instrumento de medición 
Rangos numéricos (%) Escalas de valorativas 
menos de 19% Deficiente índice de discriminación 
20% a 29% Regular índice de discriminación 
30% a 39% Razonable índice de discriminación 
40% a más Buen índice de discriminación 
Furente: Adaptado de Mejía (2005, p. 41) 
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En el presente trabajo de investigación, el índice de discriminación de la prueba 
aplicada en los grupos estudio tanto experimental y control se encuentra sistematizado 
en la tabla 10.  
Tabla 10 
Índice de discriminación de la prueba aplicada en los grupos de estudio 
Fuente: Propia 
En síntesis, en atención a los rangos numéricos porcentuales y las escalas 
valorativas de la tabla 9, en la tabla 10 el valor obtenido de 30%, revela que la prueba 
posee una razonable índice de discriminación. 
 
4.7 Tratamiento estadístico 
Procesamiento de datos. Aquí se ha realizado la selección, depuración, 
homogenización, estandarización, codificación, tabulación y estructuración de base de 
datos mediante el uso de computador. 
Análisis de datos 
 Estadística descriptiva. Aquí se ha sistematizado los resultados de nivel descriptivo 
de las variables y dimensiones de estudio, dentro de ello la distribución de 
frecuencias mediante las tablas (frecuencias absolutas y porcentuales); medidas de 














Grupo  experimental 
(superior) 
pre prueba 20 18 
30 
Grupo control (inferior) pre prueba 20 12 
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tendencia central (moda, mediana y media); medidas de variabilidad (desviación 
estándar o típica, varianza). 
 Estadística inferencial. Aquí se ha desarrollado la prueba de hipótesis general y 
específicas, teniendo en cuenta los parámetros de normalidad de datos y con ello 
poder determinar, mediante método paramétrico:  
 Si los datos proceden de una muestra de distribución normal será con t de 
Student de 2 muestras independientes.  









Capítulo V: Resultados y discusión 
 
5.1 Trabajo de campo 
El presente estudio, se realizó del 24 de marzo al 21 de julio del año 2014  en 
el Aula de Innovación Pedagógica del nivel primaria con los estudiantes del 6to 
grado  .de la Institución Educativa N° 7067 “Toribio Seminario” de Pamplona Baja-
Lima. 
5.1.1 Aplicación de pre prueba para evaluar el aprendizaje significativo de área 
de comunicación 
a) Grupo control 
Al grupo de control, al inicio del curso, se le aplicó la pre-prueba el día 10 de 
marzo de 2014 para evaluar el aprendizaje significativo de área de comunicación de 
los estudiantes tomadas como muestra, lo cual se ha evaluado mediante el 
instrumento consignado en el anexo 4. Los resultados se encuentran sistematizados 
en acápite 5.2 del presente capítulo. 
b) Grupo experimental 
Al grupo experimental, también ese mismo día (10/03/2014), se le aplicó la pre-
prueba para evaluar para evaluar el aprendizaje significativo de área de 
comunicación de los estudiantes tomados como muestra, lo cual se ha evaluado 
mediante el instrumento consignado en el anexo 4.  Los resultados se encuentran 
sistematizados en acápite 5.2 del presente capítulo. 
5.1.2 Aplicación de programación didáctica para la experimentación de 
tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje significativo 
del área de comunicación de los estudiantes. 
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 El desarrollo de las sesiones experimentales se realizó con base el instrumento 
consignado en el anexo 3. La experimentación de sesiones se inició el día 24 de 
marzo de 2014 hasta 21 de julio de 2014, en estricto cumplimiento del horario 
establecido en dos horas pedagógicas por semana, y con una duración de 45 minutos 
de cada clase académica (Ver anexo 3, numeral X). Cabe aclarar, que las sesiones 
experimentales se han desarrollado en grupos de 4 a 5 integrantes, en donde la 
principal condición era que debía estar integrado de manera heterogénea y mixta. La 
aplicación de las TIC en sesiones de aprendizaje significativo se ha reforzado con la 
ayuda de lecturas seleccionadas, las cuales se encuentran plasmadas en el anexo 7. 
Como prueba de ello, se evidencia las clases experimentales con las imágenes del 
anexo 8. 
5.1.3 Aplicación de post prueba para evaluar el aprendizaje significativo de área 
de comunicación de los estudiantes 
a) Grupo control 
Finalizando el trabajo el 21 de julio con el grupo experimental se volvió a aplicar la 
misma prueba aplicada en pre-prueba. Esto se realizó el día 22 de julio de 2014. 
b) Grupo experimental 
Culminadas  las sesiones experimentales, también al grupo experimental se aplicó el 
post-prueba para evaluar el aprendizaje significativo de área de comunicación de los 
estudiantes de muestra tomada mediante el instrumento consignado en el anexo 4. 
Los resultados se encuentran sistematizados en acápite 5.3.1. del presente capítulo. 
5.2 presentación de resultados 
En el presente estudio, los resultados se han sistematizado teniendo en cuenta la base 
de datos que se encuentra plasmada en el anexo 9, y basándose  en ello se han 
concretado dos niveles de resultados: descriptivo e inferencial. En el nivel 
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descriptivo, se pretende mostrar cuantitativamente los hallazgos mediante principales 
estadígrafos, como: distribución de frecuencias con las tablas (frecuencias absolutas 
y porcentuales); medidas de tendencia central (moda, mediana y media); medidas de 
variabilidad (desviación estándar o típica, varianza).. En el nivel inferencial, se ha 
realizado la prueba de hipótesis con el método de prueba no paramétrica, dentro de 
ello U- Man Witney, debido a que los datos en su integridad no proceden de una 
muestra que cumplen el supuesto de distribución normal. 
5.2.1 Análisis de nivel descriptivo de las variables de estudio 
5.2.1.1.   Análisis de distribución de frecuencias de pre prueba y post prueba 
1. Análisis de distribución de frecuencias de pre prueba  
En la tabla 11, se evidencia que en pre prueba tanto los estudiantes de grupo 
experimental (65%) y de grupo control (75%) se ubican en la escala de puntajes 
vigesimales entre 00 y 10. Un mínimo porcentaje de ambos grupos de estudio se 
ubican al puntaje entre 11 y 13. En consecuencia, el aprendizaje significativo de 
los estudiantes de ambos grupos en términos de calidad se ubican en nivel bajo. 
Tabla 11 
Análisis de distribución de frecuencias de pre prueba  
Escala de puntajes 
vigesimales 
Grupo experimental Grupo control 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
00-10 13 65,0 15 75,0 
11-13 7 35,0 5 25,0 
14-17 0 00,0 0 00,0 
18-20 0 00,0 0 00,0 
Total 20 100,0 20 100,0 




La figura 3, muestra la naturaleza de distribución de frecuencias de pre prueba sobre 
el aprendizaje significativo en el área de comunicación de los estudiantes. 
 
Figura 3. Diagrama de barras sobre la distribución de frecuencias de pre prueba 
sobre el aprendizaje significativo de área de comunicación de los estudiantes 
 
2. Análisis de distribución de frecuencias de post prueba 
En la tabla 12, se evidencia que en pos prueba los estudiantes de grupo 
experimental el 15% se ubican en el puntaje entre 11 y 13; el 70% entre 14 y 17 y 
el 15% entre 18 y 20. Mientras tanto los estudiantes del grupo control el 65% se 
mantienen en el puntaje entre 00 y 10 y el 35% se ubican en puntaje entre 11 y 13. 
En consecuencia, el aprendizaje significativo de los estudiantes de grupo 
experimental, en términos de calidad se ubican en un nivel bueno. Esto se 
interpreta debido a la aplicación experimental de las TIC en las sesiones de 






Análisis de distribución de frecuencias de post prueba  
Escala de puntajes 
vigesimales 
Grupo experimental Grupo control 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
00-10 0 00 13 65,0 
11-13 3 15 7 35,0 
14-17 14 70 0 00,0 
18-20 3 15 0 00,0 
Total 20 100,0 20 100,0 
Fuente: Datos procesados de post prueba aplicada a las muestras de estudio 
 
La figura 4, muestra la naturaleza de distribución de frecuencias de post prueba sobre 
el aprendizaje significativo en el área de comunicación de los estudiantes. 
 
Figura 4. Diagrama de barras sobre la distribución de frecuencias de post prueba 





5.2.1.2.  Análisis de medidas de tendencia central y de variabilidad de pre 
prueba y post prueba 
La tabla 13, muestra básicamente dos medidas estadísticas. Primero, medidas de 
tendencia central constituida por media, mediana y moda. Segundo, medidas de 
variabilidad o dispersión. Se observa también valores mínimo y máximo. 
En tal sentido, según los valores que se presenta en la tabla indicada, se evidencia 
que los estudiantes del grupo control en pre y post prueba tienen una media o puntaje 
promedio vigesimal que oscila entre 9,00 y 9,40. Mientras los estudiantes del grupo 
experimental en pre prueba presenta una media de 9,70 y en post prueba tienen un 
puntaje promedio vigesimal 15,40, lo que significa un avance notorio en cuanto al 
aprendizaje significativo en el área de comunicación de los estudiantes de la muestra 
experimental. 
En cuanto a la mediana, los estudiantes del grupo control tanto en pre y post 
prueba, el 50% de los estudiantes tienen un puntaje vigesimal por debajo de 9,00 a 
8,50 y otro 50% superior a 9,00. Los estudiantes del grupo experimental en relación a 
pre-prueba el 50% ostentan un puntaje vigesimal por debajo de 9,00 y otro 50% por 
encima de 9,00. En post-prueba se observa un avance notorio, es decir, el 50% de 
estudiantes tienen un puntaje vigesimal por debajo de 15 y otro 50% superior a 15. 
El puntaje vigesimal de mayor frecuencia de los estudiantes de grupo control en 
pre prueba es 9 y post prueba 7. De los estudiantes de grupo experimental los 
puntajes vigesimales varia, porque en pre prueba la mayor frecuencia es 8 y en post 
prueba 15. 
Los calificativos de los estudiantes de grupo control en cuanto al pre prueba se 
desvían típicamente, en un promedio, respecto a la media en (2,271 ± 2,257). 
Mientras los puntajes vigesimales de los estudiantes de grupo experimental, en un 
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Análisis de medidas de tendencia central y de variabilidad de pre prueba y post 
prueba 
Estadísticos 
Grupo control Grupo experimental 
Pre prueba Post prueba Pre prueba Post prueba 
Media 9,00 9,40 9,70 15,40 
Mediana 9,00 8,50 9,00 15,00 
Moda 9 7 8 15 
Desv. típ. 2,271 2,257 3,130 1,930 
Varianza 5,158 5,095 9,800 3,726 
Mínimo 3 7 6 13 
Máximo 12 13 18 20 
N 20 20 20 20 
Fuente: Datos procesados de pre y post prueba aplicada a las muestras de estudio 
 
5.2.2. Análisis de nivel inferencial de las variables de estudio (prueba de hipótesis) 
 En este apartado se presentan los resultados de la prueba de hipótesis general y 
las hipótesis específicas, teniendo en cuenta bases de datos que forman parte del 
anexo 9. En tal sentido, para la prueba de hipótesis se tomará en cuenta la 
significancia bilateral de las pruebas de normalidad y los parámetros y supuestos 
que a continuación se describe: 
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1) Planteamiento de hipótesis estadísticas. Sirve para confirmar la validez de las 
mismas, formulando respectivamente la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis 
alternativa (H1) y con ello conocer el comportamiento de las variables de estudio 
en concordancia con el procesamiento y el análisis de los datos recogidos. 
2) Nivel de significancia (N.S.) Como afirma Hernández, et al, (2010, p. 307) “es un 
nivel de la probabilidad de equivocarse y que fija de manera a priori el 
investigador, es decir, antes de probar hipótesis inferenciales”. En caso del 
presente estudio es α=0,05, donde el porcentaje convencional equivale al 5%. 
3) Prueba de normalidad de datos. Indica si la información obtenida se ajusta al 
supuesto de una distribución normal y con ello determinar el tipo de metodología 
de prueba de hipótesis ya sea paramétrica o en su defecto no paramétrica. 
4) Prueba estadística. Implica la presentación de los valores según los supuestos de 
significancia para rechazar la hipótesis nula, en su defecto aceptar la hipótesis 
alterna y viceversa.  
5) Regla de decisión. Son supuestos para rechazar o aceptar a la hipótesis nula, por        
ende a la hipótesis alterna. 
6) Decisión. Indica la conclusión de rechazo o aceptación de las hipótesis 
estadísticas planteadas.  
 
Por lo tanto, con base en los parámetros metodológicos planteados en numerales 
precedentes se pasa a la prueba de hipótesis general y las hipótesis específicas, que a 






5.2.2.1. Prueba de hipótesis general 
El objetivo general del estudio fue determinar la influencia de las Tecnologías de 
Información y Comunicación en el aprendizaje significativo de área de comunicación de 
los estudiantes del 6to Grado de la Institución Educativa “Toribio Seminario” de 
Pamplona Baja - Lima. Por consiguiente para probar la hipótesis general se ha seguido 
la siguiente metodología: 
1º. Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hipótesis nula (H0)  
H0: Pxy=0 
Las Tecnologías de Información y Comunicación no influyen significativamente en el 
aprendizaje significativo de área de comunicación de los estudiantes del 6
to
 Grado de la 
Institución Educativa “Toribio Seminario” de Pamplona Baja- Lima. 
Hipótesis Alterna (H1)  
H1: Pxy≠0 
Las Tecnologías de Información y Comunicación influyen significativamente en el 
aprendizaje significativo de área de comunicación de los estudiantes del 6
to
 Grado de la 
Institución Educativa “Toribio Seminario” de Pamplona Baja- Lima. 
2º. Nivel de significancia (N.S.)    
α=0.05 
3º. Prueba de ajuste de normalidad de datos 
Supuestos: 
Si PV>0,05, los datos provienen de una muestra de distribución normal. 




Para la toma de decisión sobre el tipo de estadístico a utilizar (paramétrico o no 
paramétrico) se aplicó el test de bondad de ajuste a la curva normal de Shapiro- 
Wilk
1
. En tal sentido, en la tabla 14, se observa que el pv ,002 y ,023 (Grupo 
experimental) y ,092 ,006 (Grupo control) se ajustan al supuesto pv<0,05, lo que 
indica, que los datos de pre y post prueba sobre el aprendizaje significativo en el área 
de comunicación de los estudiantes no se aproximan a los parámetros de distribución 
normal, ello obliga realizar la prueba de hipótesis en cuestión mediante el método no 
paramétrico U de Mann Whitney. 
 
Tabla 14 
Prueba de ajuste de normalidad de datos de pre y post prueba sobre el aprendizaje 
significativo de área de comunicación de los estudiantes 
Estadístico 
Grupo experimental Grupo control 
Pre prueba Post prueba Pre prueba Post prueba 
Z de Shapiro-
Wilk 
,817 ,886 ,918 ,854 
Pv ,002 ,023 ,092 ,006 
N 20 
Fuente: Datos procesados de pre y post prueba aplicada a las muestras de estudio 
 
4º. Prueba estadística 
                                                 
1
  En el presente estudio, para conocer la normalidad de datos se ha utilizado la prueba de 
normalidad de Shapiro-Wilk para una muestra, debido a que el tamaño muestral fue menor 




En la tabla 15, los valores de la suma de los rangos medios de pre y post prueba de 
grupo experimental es 408,00 y 605,50, y de grupo control es 412,00 y 214,50 
respectivamente. Esto significa, que existe una diferencia estadísticamente significativa 
entre los resultados obtenidos referidos al aprendizaje significativo en el área de 
comunicación de los estudiantes de los grupos de estudio. Esto, en particular del grupo 
experimental haciendo la comparación de la suma de rangos medios de pre prueba 
(408,00), después de la experimentación de las tecnologías de información y 
comunicación en el aprendizaje significativo en el área de comunicación de los 
estudiantes, la post prueba evidencia que ha sufrido un cambio sustancial de 605,50 del 
avance de la suma de rango promedio. 
 
Tabla 15  
Prueba de rango promedio de pre y post prueba sobre el aprendizaje significativo 
en el área de comunicación de los estudiantes  





Pre prueba: Aprendizaje 
Significativo del Área de 
comunicación 
Grupo Experimental 20 20,40 408,00 
Grupo Control 20 20,60 412,00 
Post prueba: Aprendizaje 
Significativo del Área de 
comunicación 
Grupo Experimental 20 30,28 605,50 
Grupo Control 20 10,73 214,50 




En la tabla 16, se observa que el indicador estadístico U M-W: 4,500 grados de 
separación; Z: -5,330 y una significancia de ,000, indican con objetividad que existe 
una diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de cada grupo de 
estudio. 
 
Tabla 16  
Prueba estadística U de Mann-Whitney de la contrastación de los resultados de pre 
y post prueba sobre el aprendizaje significativo en el área de comunicación de los 
estudiantes 
 
Fuente: Datos procesados de pre y post prueba aplicada a las muestras de estudio 
 
5º. Regla de decisión 
Si PV>0,05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  





Grupos: experimental y  control 
Pre prueba: Aprendizaje 
Significativo de Área de 
comunicación 
Post prueba: Aprendizaje 
Significativo de Área de 
comunicación 
U de Mann-Whitney 198,000 4,500 
Z -,055 -5,330 




Como la significancia ,000 (tabla 16) se ajusta al supuesto pv<0,05, lo cual indica el 
rechazo de la hipótesis nula (Ho), por ende la aceptación de la hipótesis alterna (H1), se 
concluye que las tecnologías de información y comunicación influyen 
significativamente en el aprendizaje significativo en el área de comunicación de los 
estudiantes del 6
to
 Grado de la Institución Educativa “Toribio Seminario” de Pamplona 
Baja- Lima. 
La figura 5, muestra la naturaleza de la contratación de los resultados de pre y post 













Figura 5. Diagrama de caja de contrastación de los resultados de pre y post prueba 





5.2.2.2.  Pruebas de hipótesis específicas 
1. Prueba de hipótesis específica 1 (He1) 
El objetivo específico 1 del estudio fue determinar la influencia de las tecnologías 
de información y comunicación en el aprendizaje significativo representacional de 
área de comunicación de los estudiantes del 6to Grado. Por consiguiente para 
probar la hipótesis específica 1, se ha seguido la siguiente metodología: 
 
1º. Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hipótesis nula (H0)  
H0: Pxy=0 
Las Tecnologías de Información y Comunicación no influyen significativamente 




Hipótesis alterna (H1)  
H1: Pxy≠0 
Las Tecnologías de Información y Comunicación influyen significativamente en 




2º. Nivel de significancia (N.S.)    
α=0.05 
3º. Prueba de ajuste de normalidad de datos 
Supuestos: 
Si PV>0,05, los datos provienen de una muestra de distribución normal. 




Para la toma de decisión sobre el tipo de estadístico a utilizar (paramétrico o no 
paramétrico) se aplicó el test de bondad de ajuste a la curva normal de Shapiro- 
Wilk. En tal sentido, en la tabla 17, se observa que el pv ,050 y ,003 (Grupo 
experimental) y ,049 ,046 (Grupo control) se ajustan al supuesto pv<0,05, lo que 
indica, que los datos de pre y post prueba sobre el aprendizaje significativo 
representacional (ASR) de área de comunicación de los estudiantes no se aproximan 
a los parámetros de distribución normal, ello obliga realizar la prueba de hipótesis en 
cuestión mediante el método no paramétrico U de Mann Whitney. 
Tabla 17 
Prueba de ajuste de normalidad de datos de pre y post prueba sobre el aprendizaje 
significativo representacional (ASR) en el área de comunicación de los estudiantes 
 
Estadístico 
Grupo experimental Grupo control 
Pre prueba Post prueba Pre prueba Post prueba 
Z de Shapiro-
Wilk 
,943 ,832 ,937 ,918 
P ,050 ,003 ,049 ,046 
N 20 
Fuente: Datos procesados de pre y post prueba aplicada a las muestras de estudio 
 
4º. Prueba estadística 
En la tabla 18, los valores de la suma de los rangos medios de pre y post prueba 
de grupo experimental es 415,50 y 581,00, y de grupo control es 404,50 y 239,50 
respectivamente. Esto significa, que existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre los resultados obtenidos referidos al aprendizaje significativo 
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representacional (ASR) en el área de comunicación de los estudiantes de los 
grupos de estudio. Esto, en particular del grupo experimental haciendo la 
comparación de la suma de rangos medios de pre prueba (415,50), después de la 
experimentación de las tecnologías de información y comunicación en el 
aprendizaje significativo representacional (ASR) de área de comunicación de los 
estudiantes, la post prueba evidencia que ha sufrido un cambio sustancial a 581,00 
del avance de la suma de rango promedio. 
Tabla 18  
Prueba de rango promedio de pre y post prueba sobre el aprendizaje significativo 
representacional de área de comunicación de los estudiantes  
 





Pre prueba: Aprendizaje 
Significativo 
representacional de Área 
de comunicación (ASR) 
Grupo Experimental 20 20,78 415,50 
Grupo Control 20 20,23 404,50 
Post prueba: Aprendizaje 
Significativo 
representacional de Área 
de comunicación (ASR) 
Grupo Experimental 20 29,05 581,00 
Grupo Control 20 11,95 239,50 
Fuente: Datos procesados de pre y post prueba aplicada a las muestras de estudio 
 
En la tabla 19, se observa que el indicador estadístico U M-W: 29,500 grados de 
separación; Z: -4,708 y una significancia de ,000, indican con objetividad que existe 
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una diferencia estadísticamente significativa entre los resultados de cada grupo de 
estudio. 
Tabla 19  
Prueba estadística U de Mann-Whitney de la contratación de los resultados de pre 
y post prueba sobre el aprendizaje significativo representacional (ASR) en el área 
de comunicación de los estudiantes 
 
Fuente: Datos procesados de pre y post prueba aplicada a las muestras de estudio 
5º. Regla de decisión 
 
Si PV>0,05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
Si PV<0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
6º. Decisión 
Como la significancia ,000 (tabla 19) se ajusta al supuesto pv<0,05, lo cual indica el 
rechazo de la hipótesis nula (Ho), por ende la aceptación de la hipótesis alterna (H1), se 
Estadísticos de 
contraste 
Grupos: experimental y  control 
Pre prueba: Aprendizaje 
Significativo 
representacional (ASR) 
de Área de comunicación 
Post prueba: Aprendizaje 
Significativo  
representacional (ASR) de 
Área de comunicación 
U de Mann-Whitney 194,500 29,500 
Z -,152 -4,708 
Sig. asintót. (bilateral) ,879 ,000 
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concluye que las tecnologías de información y comunicación influyen 
significativamente en el aprendizaje significativo representacional de área de 
comunicación de los estudiantes del 6
to
 Grado.. 
La figura 6, muestra la naturaleza de la contratación de los resultados de pre y post 
prueba sobre el aprendizaje significativo representacional (ASR) de área de 












Figura 6. Diagrama de caja de contrastación de los resultados de pre y post prueba 
sobre el aprendizaje significativo representacional (ASR) de área de comunicación 
de los estudiantes. 
2. Prueba de hipótesis específica 2 (He2) 
 
El objetivo específico 2 del estudio fue determinar la influencia de las tecnologías 
de información y comunicación en el aprendizaje significativo conceptual de área de 
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comunicación de los estudiantes del 6to Grado. Por consiguiente para probar la 
hipótesis específica 2, se ha seguido la siguiente metodología: 
 
1º. Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hipótesis Nula (H0)  
H0: Pxy=0 
Las Tecnologías de Información y Comunicación no influyen significativamente 




Hipótesis Alterna (H1)  
H1: Pxy≠0 
Las Tecnologías de Información y Comunicación influyen significativamente en el 




2º. Nivel de significancia (N.S.)    
α=0.05 
3º. Prueba de ajuste de normalidad de datos 
Supuestos: 
Si PV>0,05, los datos provienen de una muestra de distribución normal. 
Si PV<0,05, los datos no provienen de una muestra de distribución normal. 
 
Para la toma de decisión sobre el tipo de estadístico a utilizar (paramétrico o no 
paramétrico) se aplicó el test de bondad de ajuste a la curva normal de Shapiro- 
Wilk. En tal sentido, en la tabla 20, se observa que el pv ,027 y ,047 (Grupo 
experimental) y ,039 ,048 (Grupo control) se ajustan al supuesto pv<0,05, lo que 
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indica, que los datos de pre y post prueba sobre el aprendizaje significativo 
conceptual de área de comunicación de los estudiantes no se aproximan a los 
parámetros de distribución normal, ello obliga realizar la prueba de hipótesis en 




Prueba de ajuste de normalidad de datos de pre y post prueba sobre el aprendizaje 
significativo conceptual (ASC) de área de comunicación de los estudiantes 
Estadístico 
Grupo experimental Grupo control 
Pre prueba Post prueba Pre prueba Post prueba 
Z de Shapiro-Wilk ,890 ,919 ,906 ,920 
P ,027 ,047 ,039 ,048 
N 20 
Fuente: Datos procesados de pre y post prueba aplicada a las muestras de estudio 
 
4º. Prueba estadística 
En la tabla 21, los valores de la suma de los rangos medios de pre y post prueba de 
grupo experimental es 401,00 y 525,00, y de grupo control es 419,00 y 295,00 
respectivamente. Esto significa, que existe una diferencia estadísticamente significativa 
entre los resultados obtenidos referidos al aprendizaje significativo conceptual (ASC) de 
área de comunicación de los estudiantes de los grupos de estudio. Esto, en particular del 
grupo experimental haciendo la comparación de la suma de rangos medios de pre 
prueba (401,00), después de la experimentación de las tecnologías de información y 
comunicación en el aprendizaje significativo conceptual (ASC) en el área de 
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comunicación de los estudiantes, la post prueba evidencia que ha sufrido un cambio 
sustancial a 525,00 del avance de la suma de rango promedio. 
Tabla 21  
Prueba de rango promedio de pre y post prueba sobre el aprendizaje significativo 
conceptual (ASC) de área de comunicación de los estudiantes  
 





Pre prueba: Aprendizaje 
Significativo conceptual 
(ASC) de Área de 
comunicación  
Grupo Experimental 20 20,05 401,00 
Grupo Control 20 20,95 419,00 
Post prueba: Aprendizaje 
Significativo conceptual 
(ASR) de Área de 
comunicación  
Grupo Experimental 20 26,25 525,00 
Grupo Control 20 14,75 295,00 
Fuente: Datos procesados de pre y post prueba aplicada a las muestras de estudio 
 
En la tabla 22, se observa que el indicador estadístico U M-W: 85,000 grados de 
separación; Z: -3,170 y una significancia de ,002, indican con objetividad que existe 







Tabla 22  
Prueba estadística U de Mann-Whitney de la contrastación de los resultados de pre 
y post prueba sobre el aprendizaje significativo conceptual (ASC) de área de 
comunicación de los estudiantes 
 
Fuente: Datos procesados de pre y post prueba aplicada a las muestras de estudio 
 
5º. Regla de decisión 
 
Si PV>0,05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
Si PV<0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
6º. Decisión 
Como la significancia ,002 (tabla 22) se ajusta al supuesto pv<0,05, lo cual indica el 
rechazo de la hipótesis nula (Ho), por ende la aceptación de la hipótesis alterna (H1), se 
concluye que las tecnologías de información y comunicación influyen 
Estadísticos de 
contraste 
Grupos: experimental y  control 
Pre prueba: Aprendizaje 
Significativo conceptual 
(ASC) de Área de 
comunicación 
Post prueba: Aprendizaje 
Significativo  conceptual 
(ASC) de Área de 
comunicación 
U de Mann-Whitney 191,000 85,000 
Z -,250 -3,170 
Sig. asintót. (bilateral) ,803 ,002 
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significativamente en el aprendizaje significativo conceptual de área de comunicación 
de los estudiantes del 6
to
 Grado.. 
La figura 7, muestra la naturaleza de la contratación de los resultados de pre y post 













Figura 7. Diagrama de caja de contrastación de los resultados de pre y post prueba 
sobre el aprendizaje significativo representacional (ASC) de área de comunicación 
de los estudiantes. 
 
3. Prueba de hipótesis específica 3 (He3) 
 El objetivo específico 3 del estudio fue determinar la influencia de las tecnologías 
de información y comunicación en el aprendizaje significativo proposicional de 
área de comunicación de los estudiantes del 6to Grado de la Institución Educativa 
“Toribio Seminario” de Pamplona Baja- Lima. 
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. Por consiguiente para probar la hipótesis específica 2, se ha seguido la siguiente 
metodología: 
1º. Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hipótesis Nula (H0)  
H0: Pxy=0 
 Las Tecnologías de Información y Comunicación no influyen significativamente 
en el aprendizaje significativo proposicional de área de comunicación de los 
estudiantes del 6
to
 Grado de la Institución Educativa “Toribio Seminario” de 
Pamplona Baja- Lima. 
.Hipótesis Alterna (H1)  
H1: Pxy≠0 
 Las Tecnologías de Información y Comunicación influyen significativamente en el 
aprendizaje significativo proposicional de área de comunicación de los estudiantes del 
6
to
 Grado de la Institución Educativa “Toribio Seminario” de Pamplona Baja- Lima. 
2º. Nivel de significancia (N.S.)    
α=0.05 
3º. Prueba de ajuste de normalidad de datos 
 
Supuestos: 
Si PV>0,05, los datos provienen de una muestra de distribución normal. 
Si PV<0,05, los datos no provienen de una muestra de distribución normal. 
 
Para la toma de decisión sobre el tipo de estadístico a utilizar (paramétrico o no 
paramétrico) se aplicó el test de bondad de ajuste a la curva normal de Shapiro- 
Wilk. En tal sentido, en la tabla 23, se observa que el pv ,040 y ,043 (Grupo 
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experimental) y ,050 ,014 (Grupo control) se ajustan al supuesto pv<0,05, lo que 
indica, que los datos de pre y post prueba sobre el aprendizaje significativo 
proposicional (ASP) de área de comunicación de los estudiantes no se aproximan a 
los parámetros de distribución normal, ello obliga realizar la prueba de hipótesis en 
cuestión mediante el método no paramétrico U de Mann Whitney. 
 
Tabla 23 
Prueba de ajuste de normalidad de datos de pre y post prueba sobre el aprendizaje 
significativo proposicional (ASP) de área de comunicación de los estudiantes 
Estadístico 
Grupo experimental Grupo control 
Pre prueba Post prueba Pre prueba Post prueba 
Z de Shapiro-Wilk ,907 ,910 ,921 ,874 
P ,040 ,043 ,050 ,014 
N 20 
Fuente: Datos procesados de pre y post prueba aplicada a las muestras de estudio 
 
4º. Prueba estadística 
En la tabla 24, los valores de la suma de los rangos medios de pre y post prueba de 
grupo experimental es 449,00 y 556,50, y de grupo control es 371,00 y 263,50 
respectivamente. Esto significa, que existe una diferencia estadísticamente significativa 
entre los resultados obtenidos referidos al aprendizaje significativo conceptual (ASP) de 
área de comunicación de los estudiantes de los grupos de estudio. Esto, en particular del 
grupo experimental haciendo la comparación de la suma de rangos medios de pre 
prueba (449,00), después de la experimentación de las tecnologías de información y 
comunicación en el aprendizaje significativo conceptual (ASP) en el área de 
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comunicación de los estudiantes, la post prueba evidencia que ha sufrido un cambio 
sustancial a 556,50 del avance de la suma de rango promedio. 
 
 
Tabla 24  
Prueba de rango promedio de pre y post prueba sobre el aprendizaje significativo 
proposicional (ASP) de área de comunicación de los estudiantes  
 





Pre prueba: Aprendizaje 
Significativo 
proposicional (ASP) de 
Área de comunicación  
Grupo Experimental 20 22,45 449,00 
Grupo Control 20 18,55 371,00 
Post prueba: Aprendizaje 
Significativo 
proposicional (ASP) de 
Área de comunicación  
Grupo Experimental 20 27,83 556,50 
Grupo Control 20 13,18 263,50 
Fuente: Datos procesados de pre y post prueba aplicada a las muestras de estudio 
 
En la tabla 25, se observa que el indicador estadístico U M-W: 53,500 grados de 
separación; Z: -4,080 y una significancia de ,000, indican con objetividad que existe 





Tabla 25  
Prueba estadística U de Mann-Whitney de la contrastación de los resultados de pre 
y post prueba sobre el aprendizaje significativo proposicional (ASP) de área de 
comunicación de los estudiantes 
 
Fuente: Datos procesados de pre y post prueba aplicada a las muestras de estudio 
5º. Regla de decisión 
 
Si PV>0,05, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna.  
Si PV<0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
6º. Decisión 
Como la significancia ,000 (tabla 25) se ajusta al supuesto pv<0,05, lo cual indica el 
rechazo de la hipótesis nula (Ho), por ende la aceptación de la hipótesis alterna (H1), se 
concluye que las tecnologías de información y comunicación influyen 
Estadísticos de 
contraste 
Grupos: experimental y  control 
Pre prueba: Aprendizaje 
Significativo 
proposicional (ASP) de 
Área de comunicación 
Post prueba: Aprendizaje 
Significativo  proposicional 
(ASP) de Área de 
comunicación 
U de Mann-Whitney 161,000 53,500 
Z -1,090 -4,080 
Sig. asintót. (bilateral) ,276 ,000 
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significativamente en el aprendizaje significativo proposicional de área de 
comunicación de los estudiantes del 6
to
 Grado.. 
La figura 8, muestra la naturaleza de la contratación de los resultados de pre y 
post prueba sobre el aprendizaje significativo proposicional (ASP) de área de 
comunicación de los estudiantes. 
 
Figura 8. Diagrama de caja de contrastación de los resultados de pre y post prueba 











5.3. Discusión de resultados 
Los resultados del presente estudio tienen suficiente explicación teórica, 
básicamente relacionados a las variables de investigación: tecnologías de 
información y comunicación y el aprendizaje significativo del área de comunicación 
de los estudiantes. Todos ellos plasmados en el capítulo II. 
En tal sentido, las principales conclusiones de los estudios tomados como 
referentes y/o antecedentes tienen cercanía a los resultados obtenidos en el presente 
estudio. Por ejemplo, Sarmiento, (2004), en su estudio concluye que, las tecnologías 
de la información y comunicación influyen preponderantemente en la enseñanza de 
las matemáticas. Esta idea tiene plena cercanía con la contrastación de la hipótesis 
general que, las Tecnologías de Información y Comunicación influyen 
significativamente en el aprendizaje significativo de área de comunicación de los 
estudiantes del 6to Grado de la Institución Educativa “Toribio Seminario” de 
Pamplona Baja- Lima. 
Por su parte, Agudelo (2008) sostiene que el noticiario televisivo como fuente de 
conocimiento y espacio de socialización, son fuentes de actividad lúdica útil para el 
aprendizaje significativo de los escolares. Esta afirmación, apoya con objetividad la 
validez de la primera hipótesis específica, donde las Tecnologías de Información y 
Comunicación influyen significativamente en el aprendizaje significativo 
representacional (ASR) de área de comunicación de los estudiantes del 6to Grado. 
La hipótesis específica 2 está probada con objetividad. Es decir, las Tecnologías 
de Información y Comunicación influyen significativamente en el aprendizaje 
significativo conceptual (ASC) de área de comunicación de los estudiantes del 6
to
 
Grado.  A esta afirmación corrobora los estudios de Verdú (1998), quien concluye 
que, “las Tecnologías de la Información y Comunicación permiten ofrecer una 
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educación integral de forma flexible y fomentan el trabajo en equipo y el 
autoaprendizaje guiado, por ende, crean un espacio virtual abierto al conocimiento y 
muy comunicativo que potencia el desarrollo social e intelectual de los niños”. Por su 
parte, Fandos (2003) afirma categóricamente que, “gracias a la utilización intensiva 
de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, como medios 
didácticos, pueden resultar fabulosos recursos facilitadores, siempre y cuando sean 
bien utilizados”.  Pou (2004), en su estudio concluye que: con la aplicación de 
computadora existen resultados muy positivos en el cambio de actitudes para lograr 
el aprendizaje constructivo, dentro de ello este elemento informático facilita el 
desarrollo de actividades significativas activas y creativas en diferentes áreas 
curriculares de gestión escolar. Con base a estas afirmaciones podemos decir que, la 
tercera hipótesis específica de nuestro estudio queda confirmada. Es decir, las 
tecnologías de información y comunicación influyen significativamente en el 
aprendizaje significativo proposicional (ASP) de área de comunicación de los 
estudiantes del 6
to
 Grado. También a esta afirmación apoya los resultados de Meza 
(2009), quien sostiene que “la aplicación de las tecnologías de información y 
comunicación en el proceso de aprendizaje permite significativamente el desarrollo 
de actividades de carácter interdisciplinar. Miranda (2008), concluye que, el uso del 
método de ensaña computarizada es eficaz en el logro del aprendizaje significativo 
de los estudiantes en el Área Ciencia, Tecnología y Ambiente de las instituciones 
educativas secundarias de nuestra localidad. Es decir, el método de enseñanza 
computarizada tiene efecto positivo en el aprendizaje significativo de los estudiantes, 
desde el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal. Flores (2007) 
concluye que la metodología Genexus de Gonda mejora significativamente el logro 
de aprendizajes con contenido conceptual, procedimental y actitudinal en el 
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desarrollo de software sobre la base de datos, en comparación con la aplicación de la 
metodología tradicional. Finalmente, Choque (2009) afirma que la interacción de los 
estudiantes con las Tic, fortalece un mayor desarrollo de la capacidad de trabajo en 
equipo, un mayor desarrollo de la capacidad cognitiva y pensamiento divergente. 
En síntesis, en base a las decisiones tomadas durante la prueba de cada hipótesis 
de estudio, se han rechazado plenamente todas las hipótesis nulas. De esta manera, 
























A partir del análisis de los resultados tanto descriptivo e inferencial, se ha arribado a 
las siguientes conclusiones: 
 
Primera: Las Tecnologías de Información y Comunicación influyen 
significativamente en el aprendizaje significativo de área de comunicación de los 
estudiantes del 6
to
 grado de la Institución Educativa Toribio Seminario de Pamplona 
Baja- Lima. 
 
Segunda: Las Tecnologías de Información y Comunicación influyen 
significativamente en el aprendizaje significativo representacional (ASR) de área de 
comunicación de los estudiantes del 6
to
 grado de la Institución Educativa “Toribio 
Seminario” de Pamplona Baja- Lima. 
 
Tercera: Las Tecnologías de Información y Comunicación influyen 
significativamente en el aprendizaje significativo conceptual (ASC) de área de 
comunicación de los estudiantes del 6
to
 grado de la Institución Educativa “Toribio 
Seminario” de Pamplona Baja- Lima. 
. 
Cuarta: Las Tecnologías de Información y Comunicación influyen 
significativamente en el aprendizaje significativo proposicional (ASP) de área de 
comunicación de los estudiantes del 6
to
 grado de la Institución Educativa “Toribio 






A partir del análisis descriptivo e inferencial de los resultados, por ende, de las 
conclusiones del estudio se sugieren las siguientes recomendaciones: 
 
Primera: La implementación adecuada de TIC en la escuela debe ser la política 
educativa innovadora de las instituciones educativas y de los órganos 
desconcentrados del Ministerio de Educación.  
 
Segunda: El fortalecimiento de las capacidades innovadoras del docente en el 
manejo de las TIC debe ser la política estratégica para mejorar la calidad del 
aprendizaje escolar de las instituciones educativas en coordinación con los órganos 
desconcentrados del Ministerio de Educación.  
 
Tercera: El fortalecimiento de las condiciones personales del docente y de la gestión 
adecuada del sistema curricular y la práctica pedagógica escolar debe ser la política 
estratégica de las instituciones educativas en coordinación con los órganos 
desconcentrados del Ministerio de Educación. 
 
Cuarta: Las políticas estratégicas de implementación de las TIC como medio 
innovador del aprendizaje de los estudiantes en distintas áreas, deben estar definidas 
e incorporadas dentro de los instrumentos de gestión educativa de las instituciones 
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Matriz de consistencia 
 
TÍTULO: Influencia de tecnologías de la información y comunicación en el aprendizaje significativo del área de comunicación de los estudiantes del 6º grado de la 
Institución Educativa “Toribio Seminario” de Pamplona Baja-Lima 
 
Problemas Objetivos Hipótesis variables e indicadores 
1. General  
 ¿Cómo influye las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación en el 
aprendizaje significativo de 
área de comunicación de los 
estudiantes del 6
to
 Grado de 
la Institución Educativa 
“Toribio Seminario” de 




 ¿Cómo influye las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación en el 
aprendizaje significativo 
representacional de área de 





 ¿Cómo influye las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación en el 
aprendizaje significativo 
conceptual de área de 
1. General 
 Determinar la influencia de 
las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
en el aprendizaje significativo 
de área de comunicación de 
los estudiantes del 6
to
 Grado 
de la Institución Educativa 
“Toribio Seminario” de 




 Determinar la influencia de 
las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
en el aprendizaje significativo 
representacional de área de 





 Determinar la influencia de 
las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
en el aprendizaje significativo 
conceptual de área de 
1. General 
 Las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
influyen significativamente en 
el aprendizaje significativo en 
el área de comunicación de 
los estudiantes del 6
to
 Grado 
de la Institución Educativa 
“Toribio Seminario” de 




 Las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
influyen significativamente en 
el aprendizaje significativo 
representacional de área de 





 Las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
influyen significativamente en 
el aprendizaje significativo 
conceptual de área de 
Variable Independiente (X1) Influencia de tecnologías de 
información y comunicación 
Dimensiones Indicadores 
Multimedia   Uso de Tv. en las sesiones de aprendizaje.  
 Uso del proyector multimedia en las 
sesiones de aprendizaje. 
Computación   Uso de microsoft Word en las sesiones de 
aprendizaje. 
 Uso de microsoft Excel en las sesiones de 
aprendizaje. 
 Uso de microsoft Power Point en las 
sesiones de aprendizaje. 
Internet  Uso del buscador web Mozilla Firefox en 
las sesiones de aprendizaje. 
 Uso de cuentas electrónicas: email y 
facebook en las sesiones de aprendizaje. 
Dependiente (Y1) Aprendizaje significativo de área de 
comunicación 
Dimensiones Indicadores 
Representacional  Motivación e interacción activa para 
aprender significados de símbolos o 
palabras mediante el desarrollo de 
capacidades de expresión y comprensión 
oral con la ayuda del uso de tv. y 
proyectores multimedia en sesiones. 
Conceptual  Participación segura para aprender 
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¿Cómo influye las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación en el 
aprendizaje significativo 
proposicional de área de 









Determinar la influencia de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación en el 
aprendizaje significativo 
proposicional de área de 









Las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
influyen significativamente en 
el aprendizaje significativo 
proposicional de área de 




conceptos mediante el desarrollo de 
capacidad de producción de textos con la 
ayuda del uso de programas Microsoft 
Word, Excel y Power Point en sesiones. 
Proposicional  Interés y entusiasmo para aprender 
proposiciones mediante el desarrollo de 
capacidades de expresión y comprensión 
oral, comprensión de textos y producción 
de textos con la ayuda del uso de email, 













G.E.=01    X   02 




 Grado de la I.E 




- G.E. 20 estudiantes de 6° grado “A” 





Instrumento (s):  
 
- Prueba de conocimiento 
- Unidad de aprendizaje. 
- Ficha de evaluación 
 
Validez de instrumentos:  
- Por Juicio de expertos 
 
- Confiabilidad de instrumento: 
- KR20 de Richardson 
 
Métodos: 
- Estadística descriptiva 
- Estadística inferencial 
 
Procedimientos: 
- Elaboración de base de datos. 
- Análisis descriptivo de los resultados. 
- Discusión de resultados 
 
Prueba estadística: 
Mediante método paramétrico 
- Si datos proceden de una muestra de distribución 
normal será con t de Student de 2 muestras 
independientes. 
- Si datos no proceden de una muestra de 








Tablas de especificaciones para la construcción de los instrumentos 
2.1. Tablas de especificaciones para la construcción del instrumento “Programación didáctica” con relación en la variable independiente 
Variables Dimensiones Indicadores 
Programación didáctica 
Nº de sesiones Unidad de aprendizaje 
Variable 
Independiente 
















Uso de Microsoft Word en las sesiones de aprendizaje 
7 
8 
Uso de Microsoft Excel en las sesiones de aprendizaje 
9 
10 











Uso de cuentas electrónicas: email y facebook en las 









2.2. Tablas de especificaciones para la construcción del instrumento “prueba de conocimiento” con relación en la variable dependiente 
Variables Dimensiones Indicadores 
Ítems 










representacional de área 
de comunicación (ASR) 
Motivación e interacción activa para aprender significados de símbolos o 
palabras mediante el desarrollo de capacidades de expresión y 














conceptual de área de 
comunicación (ASC) 
Participación segura para aprender conceptos mediante el desarrollo de 
capacidad de producción de textos con la ayuda del uso de programas 









proposicional de área de 
comunicación (ASP) 
Interés y entusiasmo para aprender proposiciones mediante el desarrollo 
de capacidades de expresión y comprensión oral, comprensión de textos 
y producción de textos con la ayuda del uso de buscadores web Mozilla 






















Programación didáctica para la experimentación de la variable independiente  
Institución Educativa “Toribio Seminario” 














Programación didáctica para la aplicación de tecnologías de la información y 
comunicación en el aprendizaje significativo del área de comunicación de los 










La propuesta de programación didáctica para  la aplicación de tecnologías  de la información y 
comunicación  en el aprendizaje significativo  de area de comunicación de los estudiantes del sexto 
grado de la institución educativa “Toribio Seminario” de pamplona baja-lima que a continuación se 
presenta, está diseñada para ser aplicada a los estudiantes del 6º grado  de Educación Primaria de la 
Institución Educativa la I. E. Nº 7067  “Toribio Seminario” del distrito de San Juan de Miraflores, lo cual 
está  orientado a elevar  la eficiencia en el manejo de TIC como recurso educativo especialmente en el área 
de Comunicación. Para lo cual se implementará las siguientes políticas: 
 
1. Este programa está diseñado para ser utilizado en estudiantes de 6º grado de Educación Primaria de 
menores, cuyas actividades los permitirá el uso de TIC del aprendizaje significativo de Área de 
Comunicación. 
 
2. El proceso de implementación tendrá una duración de 18 sesiones de trabajo teórico – práctico, en 
base a las competencias y capacidades que exige el área de Comunicación. 
 
3. La ejecución y asistencia de los estudiantes es previa coordinación con el docente responsable del aula 
del 6º grado. 
 
4. Antes de la aplicación del módulo del TIC para el aprendizaje significativo de Área de Comunicación 
se realizará una pre-prueba de conocimiento.  
 
5. Finalizada la aplicación del módulo de TIC para el aprendizaje significativo de Área de Comunicación 






A. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 
I. DATOS INFORMATIVOS  
 
– INSTITUCION EDUCATIVA : Toribio Seminario N° 7067  
– ÁREA    : Comunicación 
– GRADO   : 6° “A” y “B” 
– DOCENTE   : Mg. Raúl Gutierrez Aucacci  
– DURACION   : del 10 de marzo al 31 de julio de 2014 
 
II. TIPO DE PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 
 
– Unidad de aprendizaje 
 
III.JUSTIFICACIÓN              :       
 
Los grandes desafíos del desarrollo de las competencias comunicativas es tarea transversal de los 
maestros y maestras de la Institución Educativa. Dentro de ello, cuando nos comunicamos, combinamos 
con frecuencia los procesos de comprensión y de producción de textos orales y escritos, así como las 
modalidades oral y escrita. Sin embargo, por un propósito exclusivamente operativo y funcional orientado 
a facilitar la enseñanza, se enfatiza el desarrollo de expresión y comprensión oral, comprensión de textos 
y producción de textos, teniendo en cuenta la realidad de Institución Educativa   
 
IV. TEMA TRANSVERSAL: 
 
– Educación tecnológica para desarrollar las competencias comunicativas de los escolares. 
 
 




Indicadores personales Indicadores frente al área 
 Responsabilidad 
 
 Cumple con las tareas asignadas.  Valora los logros alcanzados por 
los peruanos en la historia del 
Perú y contexto mundial. 
 Promueve la conservación del 
medio ambiente local. 
 Valora los aprendizajes 
desarrollados en el área como 
parte de su proceso formativo. 
 Cuida a la infraestructura y mobiliario. 
 Asiste en clases con puntualidad. 
 Respeto 
 Valora a sus compañeros de estudio. 
 Muestra humildad y cordura. 
 Práctica de las reglas de urbanidad. 
 Disciplina 
 Practica las normas de convivencia. 











VI. Matriz de competencias, capacidades e indicadores 
Matriz de competencias, capacidades e indicadores de comprensión oral 
Competencia: Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en variadas situaciones comunicativas, poniendo en juego procesos de escucha activa, interpretación y reflexión. 
Capacidades Indicadores  
III Ciclo IV Ciclo V Ciclo 
Según grado Tercer grado Cuarto grado Quinto y sexto grado 
ESCUCHA activamente 
diversos tipos de textos 
orales en distintas 
situaciones de interacción. 
Practica modos y normas culturales de convivencia que permiten la comunicación oral. 
Presta atención activa dando señales verbales y no verbales según el tipo de texto oral y las formas de interacción propias de su cultura. 




información en diversos 
tipos de textos orales. 
Identifica información básica y algunos detalles de textos orales con temática Identifica información básica y algunos detalles 
de textos orales con temática variada. 
Identifica información básica y algunos detalles de 
textos orales con temática variada 
Reúne información explícita ubicada en distintas partes de un texto oral. Agrupa información explícita ubicada en distintas 
partes de un texto oral. 
Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencias y de semejanzas y diferencias. Reordena información explícita estableciendo relaciones de secuencia, comparación y causa-efecto. 
Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto dando cuenta de alguna información relevante. Expresa con sus propias palabras lo que entendió del texto dando cuenta de varias informaciones 
relevantes. 
INFIERE e  INTERPRETA 
el significado del texto oral. 
Deduce hechos, referentes y lugares a partir de información explícita en los textos que escucha. Deduce hechos, referentes, lugares y relaciones 
de causa-efecto a partir de información explícita 
en los textos que escucha. 
Deduce palabras desconocidas, hechos, referentes, 
lugares y relaciones de causa-efecto a partir de 
información explícita en los textos que escucha. 
Deduce el tema del texto que escucha. Deduce el tema y el propósito del texto que escucha. Deduce el tema, el propósito y conclusiones en los 
textos que escucha. 
Interpreta adivinanzas y expresiones con sentido figurado de 
uso frecuente. 
Interpreta el sentido figurado de refranes, 
dichos populares y adivinanzas. 
Interpreta el sentido figurado de refranes, dichos 
populares y moralejas. 
Interpreta el sentido figurado y las expresiones 
irónicas. 
Descifra, según modos culturales diversos, emociones y estados 
de ánimo a partir de gestos, tonos de voz y expresiones 
corporales. 
Descifra, según modos culturales diversos, emociones y estados de ánimo a partir de recursos 
no verbales. 
Explica, según modos culturales diversos, emociones 
y estados de ánimo a partir de recursos no verbales. 
REFLEXIONA 
críticamente sobre la forma, 
contenido y contexto de los 
textos orales. 
Opina sobre lo que más le gustó 
o disgustó acerca de los hechos, personas o personajes del texto 
escuchado. 
Opina acerca de las ideas, hechos, personas o personajes del texto escuchado. Opina con fundamentos acerca de las ideas, hechos, 
personas o personajes del texto escuchado. 
Opina sobre los modos de cortesía, los gestos, el volumen de 
voz utilizados por el hablante. 
Opina sobre los modos de cortesía y los recursos expresivos verbales y no verbales utilizados 
por el hablante. 
Opina con fundamentos sobre los modos de cortesía y 
los recursos expresivos verbales y no verbales 
utilizados por el hablante. 
Identifica el propósito del texto escuchado. Identifica el propósito del texto y el rol del hablante. Descubre los roles del hablante y los intereses que 
defiende. 




                                                 




Matriz de competencias, capacidades e indicadores de expresión oral 
COMPETENCIA: Comprende críticamente diversos tipos de textos orales en variadas situaciones comunicativas, poniendo en juego procesos de escucha activa, interpretación y reflexión. 
Capacidades Indicadores  
III Ciclo IV Ciclo V Ciclo 
Según grado Tercer grado Cuarto grado Quinto y sexto grado 
Adecúa eficazmente sus textos orales 
a la situación comunicativa, y a su 
propósito. 
Adapta, según normas culturales, su texto 
oral al oyente, de acuerdo con su propósito. 
Adapta, según normas culturales, su texto oral al oyente, de acuerdo con su propósito y tema. Adapta, según normas culturales, el contenido y registro de su 
texto oral al oyente, de acuerdo con su propósito y tema. 
Ajusta recursos concretos o visuales para apoyar su texto oral según su propósito. 
EXPRESA ideas, emociones y 
experiencias con claridad empleando 
las convenciones del lenguaje oral en 
cada contexto. 
Ordena sus ideas en torno a un tema 
cotidiano a partir de sus saberes previos. 
Ordena sus ideas en torno a temas variados a partir de sus saberes previos y de alguna fuente de información. 
Relaciona ideas o informaciones utilizando 
algunos conectores más frecuentes. 
Relaciona ideas o informaciones utilizando conectores y referentes de uso frecuente. Rrelaciona ideas o informaciones utilizando pertinentemente 
diversos conectores y referentes. 
Utiliza vocabulario de uso frecuente. Utiliza vocabulario variado y pertinente. 
APLICA variados recursos expresivos 
según su propósito y las distintas 
situaciones comunicativas. 
 Incorpora a su texto oral algunos recursos estilísticos como comparaciones. Incorpora a su texto oral refranes y algunos recursos estilísticos 
como comparaciones y metáforas. 
Pronuncia con claridad variando la 
entonación para enfatizar el significado de 
su texto. 
Pronuncia con claridad variando la entonación y el 
volumen para enfatizar el significado de su texto. 
Varía la entonación y el volumen para 
enfatizar el significado de su texto. 
Varía la entonación, volumen y ritmo para enfatizar el 
significado de su texto. 
Complementa su texto oral con gestos adecuados a sus normas culturales. Complementa su texto oral con gestos, contacto visual, posturas corporales y desplazamientos adecuados a 
sus normas culturales. 
 Se apoya con recursos concretos o visuales de forma estratégica para transmitir su texto oral. 
REFLEXIONA sobre sus textos 
orales para mejorarlos de forma 
continua. 
Explica el propósito de su texto oral. Explica si su texto oral es adecuado según su propósito y tema. Evalúa si el contenido y el registro de su texto oral son 
adecuados según su propósito y tema. 
 Señala si se ha mantenido en el tema, evitando digresiones. Explica si se ha mantenido en el tema evitando digresiones 
 Señala si ha utilizado vocabulario adecuado. Evalúa si ha utilizado vocabulario variado y pertinente. 
Opina si su pronunciación es clara y sus gestos son adecuados a la situación comunicativa. Examina si su entonación, volumen, gestos y posturas corporales ayudan a enfatizar el significado de su 
texto oral. 
 Explica si los recursos concretos o visuales empleados fueron eficaces para transmitir su texto oral. 
 Interviene para responder preguntas de 
forma pertinente. 
Interviene para formular y responder preguntas o complementar con pertinencia. Participa en interacciones preguntando y complementando en 
forma oportuna y pertinente. 
Colabora con su interlocutor dando aportes 
sencillos en su respuesta. 
Sigue la secuencia y aporta al tema a través de comentarios relevantes. Mantiene la interacción realizando contribuciones relevantes a 
partir de los puntos de vista de su interlocutor para enriquecer el 
tema tratado. 
Utiliza normas de cortesía sencilla y cotidiana de acuerdo con su cultura. Coopera en sus interacciones de manera cortés y empática. 







                                                 




Matriz de competencias, capacidades e indicadores de comprensión de textos 
COMPETENCIA: comprende críticamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas según su propósito de lectura, mediante procesos de interpretación y reflexión 
Capacidades Indicadores  
IV Ciclo V Ciclo 
Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Sexto grado 
1. Toma decisiones 
estratégicas 
según su propósito de lectura 
Selecciona con ayuda el modo de lectura según su propósito lector. Selecciona con ayuda el tipo de lectura según su propósito lector. Selecciona el modo o tipo de lectura según su propósito lector. 
Utiliza estrategias o técnicas de acuerdo con las pautas ofrecidas, según el texto y su propósito lector. Utiliza estrategias o técnicas aprendidas de acuerdo al texto y su propósito lector. 
2. Identifica información en 
diversos tipos de textos según 
el propósito. 
Localiza información en un texto con algunos elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. Localiza información en diversos tipos de textos con varios elementos complejos en su estructura y con vocabulario variado. 
Reconoce la silueta o estructura externa de diversos tipos de textos. Reconoce la silueta o estructura externa y características de diversos tipos de textos. 
Reconstruye la secuencia de un texto de estructura simple y de un texto 
con algunos elementos complejos en su estructura. 
Reconstruye la secuencia de un texto con algunos elementos complejos en su estructura y con vocabulario 
variado. 
Reconstruye la secuencia de un texto con varios elementos 
complejos en estructura y con vocabulario variado. 
3. Reorganiza la información 
en diversos tipos de textos. 
Parafrasea el contenido de un texto con algunos elementos complejos en su estructura y vocabulario variado. Parafrasea el contenido de textos de temática variada, con varios elementos complejos y vocabulario variado. 
Representa a través de otros lenguajes (corporal, gráfico, plástico, musical, audio visual) el contenido del texto. 
Construye organizadores gráficos y resúmenes para reestructurar el 
contenido de un texto de estructura simple. 
Construye organizadores gráficos y resúmenes para reestructurar el contenido de textos con algunos elementos 
complejos en su estructura. 
Construye organizadores gráficos (mapas conceptuales y 
mapas semánticos) y resúmenes del contenido de un texto con 
varios elementos complejos en su estructura. 
Establece semejanzas y diferencias entre las ideas, hechos, personajes y datos de un texto con algunos elementos complejos en 
su estructura. 
Establece semejanzas y diferencias entre las razones, datos, 
hechos, características, acciones y lugares de un texto con 
varios elementos complejos en su estructura. 
Establece relaciones problema solución entre las ideas del 
texto con varios elementos complejos en su estructura. 
4. Infiere el significado del 
texto. 
Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que le ofrece el texto (imágenes, títulos, párrafos e índice). Formula hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios que le ofrece el texto (imágenes, título, párrafos, palabras y 
expresiones claves, versos, estrofas, diálogos, índice e íconos). 
Deduce el significado de palabras y expresiones a partir de información explícita. Deduce el significado de palabras y expresiones (sentido figurado, refranes, etc.) a partir de información explícita. 
Deduce las características de los personajes, personas, animales, objetos, 
lugares en diversos tipos de textos de estructura simple. 
Deduce las características de los personajes, 
personas, animales, objetos, lugares en diversos 
tipos de textos con algunos elementos 
complejos en su estructura. 
Deduce las características de los personajes, personas, animales, objetos, lugares en diversos tipos de textos con varios 
elementos complejos en su estructura. 
Deduce la causa de un hecho o acción de un texto de estructura simple con 
y sin imágenes. 
Deduce la causa de un hecho o idea de un texto 
con algunos elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario variado. 
Deduce la causa de un hecho o idea de un texto con varios 
elementos complejos en su estructura y con vocabulario 
variado. 
Deduce relaciones de causa-efecto y problema solución en 
textos con varios 
Elementos complejos en su estructura 
y con vocabulario variado. 
Deduce el tema central de un texto de estructura simple con o sin 
imágenes. 
Deduce el tema central, ideas principales en textos con algunos elementos complejos en su estructura y con 
diversidad temática. 
Deduce el tema central, ideas principales, conclusiones, en 
textos con varios elementos complejos en su estructura y con 
diversidad temática. 
Deduce el propósito de un texto con algunos elementos complejos en su estructura. Deduce el propósito de un texto con varios elementos complejos en su estructura. 
5. Reflexiona sobre el 
contenido y la forma del 
texto. 
Opina sobre las acciones de los personajes y los hechos en textos de 
estructura simple con o sin imágenes. 
Opina sobre hechos e ideas importantes en 
textos con algunos elementos complejos en su 
estructura. 
Opina sobre aspectos variados (acciones, hechos, ideas 
importantes, tema) en textos con varios elementos 
complejos en su estructura. 
Opina sobre el propósito y la postura del autor en textos con 
varios elementos complejos en su estructura. 
 Explica la intención de los recursos textuales. 






                                                 




Matriz de competencias, capacidades e indicadores de producción de textos 
 
COMPETENCIA: Produce reflexivamente diversos tipos de textos escritos en variadas situaciones comunicativas, con coherencia y cohesión, utilizando vocabulario pertinente y las convenciones normativas, mediante  
procesos de planificación, textualización y revisión, con la finalidad de utilizarlos en diversos contextos. 
Capacidades 
Indicadores  
IV Ciclo V Ciclo 
Tercer grado Cuarto grado Quinto grado Sexto grado 
2. Planifica la producción de 
diversos tipos de texto 
Selecciona de manera autónoma, desde sus 
saberes previos, el destinatario tipo de texto, 
tema y propósito de los textos que producirá. 
Selecciona de manera autónoma el destinatario, tema, tipo de texto, recursos 
textuales y alguna fuente de consulta que utilizará de acuerdo con su propósito de 
escritura. 
Selecciona de manera autónoma el destinatario, 
tema, tipo de texto, recursos textuales y fuentes de 
consulta que utilizará de acuerdo con su propósito 
de escritura. 
Selecciona de manera autónoma el registro (formal e informal) de los textos que va a producir. 
Propone con ayuda un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
Propone de manera autónoma un plan de escritura para organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo. 
3. Textualiza experiencias, 
ideas, sentimientos, 
empleando las convenciones 
del lenguaje escrito. 
Escribe textos diversos con temáticas y estructura textual simple a partir de sus 
conocimientos previos y en base a alguna fuente de información. 
Escribe diversos tipos de textos con algunos elementos complejos, con diversas temáticas, a 
partir de sus conocimientos previos y en base a fuentes de información. 
Se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 
Establece de manera autónoma una secuencia lógica y temporal en los textos que escribe. 
Usa recursos ortográficos básicos de acuerdo a las necesidades del texto. 
Usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de comunicación. Usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de comunicación y a los diferentes campos 
del saber. 
4. Reflexiona el proceso de 
producción de su texto para 
mejorar su 
Práctica como escritor. 
Revisa el contenido del texto en relación a lo planificado. 
Revisa la adecuación de su texto al propósito. 
Revisa si se mantiene en el tema cuidando de no presentar digresiones, repeticiones, contradicciones ni vacíos de información. 
Revisa si se utiliza de forma pertinente palabras (conectores) para relacionar las ideas. 
Revisa si en su texto ha empleado los recursos ortográficos básicos para dar claridad y 
sentido al texto que produce. 
Revisa si en su texto ha empleado los recursos ortográficos para separar expresiones, ideas y 
párrafos; y para dar claridad y sentido al texto que produce. 
Revisa si en su texto usa un vocabulario variado y apropiado a la situación de 
comunicación. 
Revisa si en su texto usa un vocabulario variado y apropiado a la situación comunicativa y a los 
diferentes campos del saber. 
Explica las diferentes funciones que cumplen algunas palabras en el texto. Explica los diferentes propósitos de los 
textos que produce. 
Explica la organización de sus ideas en el 
texto. 
Explica los diferentes propósitos de los textos que 
produce. 
Explica la organización de sus ideas en el texto. 
Explica la función de los conectores y referentes 
que emplea. 
Fuente: Minedu  (2013a, p. 48-49) 
 
                                                 




VII. Estrategias metodológicas y/o didácticas: 
 
Métodos Procedimientos Técnicas Rec. Did. 
 Métodos Lógicos: Inductivo, 
Deductivo, Analítico, Sintético 
 Métodos Pedagógicos: Solución 
de problemas, lúdicos, estudio 







 Dinámicas de grupos 




 Lluvias de ideas 
 Tándem 
 Rompecabezas, etc. 
 Impresos : Textos, separatas, fichas de aplicación, mapas,     
láminas, etc. 
 Audiovisuales: Videotecas, televisión, DVD, Pc, Laptop, 
Multimedia, Pizarrón, Franelografo Fotografías, Papelotes, 
Internet, etc. 
 Medios de tipo escénico: Teatro, salón, etc. 
 
 
VIII. Matriz de sesiones y actividades 
 
Dimensiones de las 
sesiones 
Indicadores para el desarrollo de las sesiones 




Uso de Tv. en las sesiones de aprendizaje 
1 
 Acopio de datos  
 Lectura de memorias, viajes, biografías, ensayos y entre otros. 
 Elaboración de resumen mediante organizadores visuales, 
dibujos, historietas 
 Difusión de información mediante periódicos murales. 
 Elaboración de informes y ensayos. 
 Realización de Juego de roles, debates,  
 Elaboración crucigramas, etc. 
 Observación de vídeos. 
 Elaboración de tablas y figuras. 
 Resolución de problemas simulados o reales mediante estudios 
de casos. 
 Exposición de trabajo grupal. 
 Solución de dudas mediante retroalimentación y reajustes. 










Uso de Microsoft Word en las sesiones de aprendizaje 
7 
8 
Uso de Microsoft Excel en las sesiones de aprendizaje 
9 
10 











Uso de cuentas electrónicas: email y facebook en las 









IX. Matriz de especificaciones para pre y post prueba 
 














representacional de área 
de comunicación (ASR) 
Motivación e interacción activa para aprender significados de símbolos o 
palabras mediante el desarrollo de capacidades de expresión y comprensión 













conceptual de área de 
comunicación (ASC) 
Participación segura para aprender conceptos mediante el desarrollo de 
capacidad de producción de textos con la ayuda del uso de programas 









proposicional de área de 
comunicación (ASP) 
Interés y entusiasmo para aprender proposiciones mediante el desarrollo de 
capacidades de expresión y comprensión oral, comprensión de textos y 
producción de textos con la ayuda del uso de email, facebook y buscador 


























X. Matriz del horario de sesiones: 
 
 
Dimensiones de las 
sesiones 
Indicadores para el desarrollo de las sesiones 
Cronogramación 
Nº de sesiones  Mes Fecha Hora 
Multimedia  
Uso de Tv. en las sesiones de aprendizaje 
1 Marzo 24 9:30-11:00 
2 Marzo 31 9:30-11:00 
3 Abril 7 9:30-11:00 
Uso del proyector multimedia en las sesiones de 
aprendizaje. 
4 Abril 14 9:30-11:00 
5 Abril 21 9:30-11:00 
6 Abril 28 9:30-11:00 
Computación 
Uso de Microsoft Word en las sesiones de aprendizaje 
7 Mayo 5 9:30-11:00 
8 Mayo 12 9:30-11:00 
Uso de Microsoft Excel en las sesiones de aprendizaje 
9 Mayo 19 9:30-11:00 
10 Mayo 26 9:30-11:00 
Uso de Microsoft Power Point en las sesiones de  
aprendizaje 
11 Junio 2 9:30-11:00 
12 Junio 9 9:30-11:00 
Internet 
 
Uso de buscadores del web: Internet Explorer y Mozilla 
Firefox en las sesiones de aprendizaje 
13 Junio 16 9:30-11:00 
14 Junio 23 9:30-11:00 
15 Junio 30 9:30-11:00 
Uso de cuentas electrónicas: email y facebook en las 
sesiones de aprendizaje 
16 Julio 7 9:30-11:00 
17 Julio 14 9:30-11:00 
18 Julio 21 9:30-11:00 






B. Diseño de sesiones de aprendizaje 
 
 
Sesión de aprendizaje Nº 01 
 
 
1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                            :  Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION             :  6º “A” 
 ÁREA                                     : Comunicación 
 Título de sesión   : Aprendizaje de significados de símbolos o palabras mediante el 
desarrollo de capacidades de expresión y comprensión oral con la ayuda del uso de TV. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el aprendizaje significativo representacional de área de 
comunicación (ASR) 
 
2. SECUENCIA   DIDACTICA 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS 




MOTIVACIÓN, RECUPERACIÓN DE 
SABERES PREVIOS Y CONFLICTOS 
COGNITIVOS. 










– Explicación sobre el vídeo observado 
– Comentario sobre el significado del vídeo 












– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Realizan las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 







Capacidades Indicadores Instrumentos 
– ESCUCHA activamente 
diversos tipos de textos orales 
en distintas situaciones de 
interacción. 
– Toma apuntes mientras 
escucha de acuerdo con su 
propósito y tipo de texto 
oral, haciendo una lista de 
ideas. 
– Registro de evaluación 
 
FECHA 
24 03 14 
……………………………………… 
      Mg. Raúl Gutiérrez A. 
     Responsable del proyecto 








1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                            :  Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION             :  6º “A” 
 ÁREA                                     : Comunicación 
 Título de sesión   : Aprendizaje de significados de símbolos o palabras mediante el 
desarrollo de capacidades de expresión y comprensión oral con la ayuda del uso de TV. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el aprendizaje significativo representacional de área de 
comunicación (ASR) 
 
2. SECUENCIA   DIDACTICA 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS 




MOTIVACIÓN, RECUPERACIÓN DE 
SABERES PREVIOS Y CONFLICTOS 
COGNITIVOS. 










– Explicación sobre el vídeo observado 
– Comentario sobre el significado del vídeo 
– Mediante un dibujo describen la secuencia de 












– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Realizan las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 







Capacidades Indicadores Instrumentos 
– RECUPERA y REORGANIZA 
información en diversos tipos de 
textos orales. 
– Reordena información 
explícita estableciendo 
relaciones de secuencia, 
comparación y causa-efecto. 
– Registro de evaluación 
 
FECHA 





Sesión de aprendizaje Nº 03 
 
 
1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                            :  Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION             :  6º “A” 
 ÁREA                                     : Comunicación 
 Título de sesión   : Aprendizaje de significados de símbolos o palabras mediante el 
desarrollo de capacidades de expresión y comprensión oral con la ayuda del uso de TV. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el aprendizaje significativo representacional de área de 
comunicación (ASR) 
 
2. SECUENCIA   DIDACTICA 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS 




MOTIVACIÓN, RECUPERACIÓN DE 
SABERES PREVIOS Y CONFLICTOS 
COGNITIVOS. 
– Observación de un vídeo sobre la vecindad del 









– Explicación sobre el vídeo observado 
– Comentario sobre el significado del vídeo 
– Mediante un dibujo describen las cualidades de 











– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Realizan las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 







Capacidades Indicadores Instrumentos 
– INFIERE e INTERPRETA el 
significado del texto oral. 
– Deduce palabras 
desconocidas, hechos, 
referentes, lugares y 
relaciones de causa-efecto a 
partir de información 
explícita en los textos que 
escucha. 
– Registro de evaluación 
 
FECHA 
07 04 14 
……………………………………… 
Mg. Raúl Gutiérrez A. 
Responsable del proyecto 









1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                            :  Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION             :  6º “A” 
 ÁREA                                     : Comunicación 
 Título de sesión   : Aprendizaje de significados de símbolos o palabras mediante el 
desarrollo de capacidades de expresión y comprensión oral con la ayuda del uso de proyectores 
multimedia en sesiones. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el aprendizaje significativo representacional de área de 
comunicación (ASR) 
 
2. SECUENCIA   DIDACTICA 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS 




MOTIVACIÓN, RECUPERACIÓN DE 
SABERES PREVIOS Y CONFLICTOS 
COGNITIVOS. 










– Explicación sobre el audio escuchado 
– Comentario sobre el significado del audio 
– Transcripción del audio en texto. 
– Mediante un organizador visual (mapa mental) 
identifica los elementos de la narración en el 












– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Realizan las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 





Capacidades Indicadores Instrumentos 
– EXPRESA ideas, emociones y 
experiencias con claridad 
empleando las convenciones del 
lenguaje oral en cada contexto. 
– Rrelaciona ideas o 
informaciones utilizando 
pertinentemente diversos 
conectores y referentes. 
– Registro de evaluación 
 
FECHA 
14 04 14 
……………………………………… 
      Mg. Raúl Gutiérrez A. 
     Responsable del proyecto 





Sesión de aprendizaje Nº 05 
 
 
1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                            :  Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION             :  6º “A” 
 ÁREA                                     : Comunicación 
 Título de sesión   : Aprendizaje de significados de símbolos o palabras mediante el 
desarrollo de capacidades de expresión y comprensión oral con la ayuda del uso de proyectores 
multimedia en sesiones. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el aprendizaje significativo representacional de área de 
comunicación (ASR) 
 
2. SECUENCIA   DIDACTICA 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS 




MOTIVACIÓN, RECUPERACIÓN DE 
SABERES PREVIOS Y CONFLICTOS 
COGNITIVOS. 










– Explicación sobre el audio escuchado 
– Comentario sobre el significado del audio 
– Transcripción del audio en texto. 
– Identificación de tipos de textos con base al 











– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Realizan las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 





Capacidades Indicadores Instrumentos 
– APLICA variados recursos 
expresivos según su propósito y 
las distintas situaciones 
comunicativas. 
– Se apoya con recursos 
concretos o visuales de 
forma estratégica para 
transmitir su texto oral. 




21 04 14 
……………………………………… 
      Mg. Raúl Gutiérrez A. 
     Responsable del proyecto 





Sesión de aprendizaje Nº 06 
 
 
1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                            :  Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION             :  6º “A” 
 ÁREA                                     : Comunicación 
 Título de sesión   : Aprendizaje de significados de símbolos o palabras mediante el 
desarrollo de capacidades de expresión y comprensión oral con la ayuda del uso de proyectores 
multimedia en sesiones. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el aprendizaje significativo representacional de área de 
comunicación (ASR) 
 
2. SECUENCIA   DIDACTICA 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS 




MOTIVACIÓN, RECUPERACIÓN DE 
SABERES PREVIOS Y CONFLICTOS 
COGNITIVOS. 
– Proyección de diversos imágenes con base al 










– Explicación sobre las imágenes observadas 
– Comentario sobre el significado de las 
imágenes 
– Organiza imágenes significativas con base al 













– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Realizan las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 





Capacidades Indicadores Instrumentos 
– APLICA variados recursos 
expresivos según su propósito y 
las distintas situaciones 
comunicativas. 
– Se apoya con recursos 
concretos o visuales de 
forma estratégica para 
transmitir su texto oral. 
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Sesión de aprendizaje Nº 07 
 
 
1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                                     :  Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION                    :  6º “A” 
 ÁREA                                            : Comunicación 
 Título de sesión   : Aprendizaje de conceptos mediante el desarrollo de capacidad 
de producción de textos con la ayuda del uso de programas microsoft Word en sesiones. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el Aprendizaje significativo conceptual de área de 
comunicación (ASC) 
2.  SECUENCIA   DIDACTICA 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS 









– Lectura del texto “Los insectos sociales” 
– Responden a preguntas sobre la comprensión del texto leido. 
SABERES PREVIOS:  
– Comentan sobre qué insectos sociales conocen a parte de la 
lectura.  
CONFLICTO  COGNITIVO: 
– ¿Qué sucedería si no existieran los insectos sociales como la 

















– Comentario sobre el contenido de la lectura. 
– Elaboran un cuadro comparativo de principales palabras 
concepto y palabras enlace. 
APLICACIÓN PRÁCTICA: 


















FICHA DE EVALUACIÓN: 
– Crean textos narrativos y descriptivos y luego sustentan  
METACOGNICIÓN: 
– ¿Qué aprendimos hoy? 





Capacidades Indicadores Instrumentos 
– Planifica la producción de 
diversos tipos de texto. 
– Selecciona de manera 
autónoma el registro (formal 
e informal) de los textos que 
va a producir. 
– Propone de manera autónoma 
un plan de escritura para 
organizar sus ideas de 
acuerdo con su propósito 
comunicativo. 
– Registro de evaluación 
 
FECHA 
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Sesión de aprendizaje Nº 08 
 
1. DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                            :  Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION             :  6º “A” 
 ÁREA                                     : Comunicación 
 TÍTULO DE SESIÓN  : Aprendizaje de conceptos mediante el desarrollo de capacidad 
de producción de textos con la ayuda del uso de programas microsoft Word en sesiones. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el Aprendizaje significativo conceptual de área de 
comunicación (ASC) 
 
2. SECUENCIA   DIDACTICA 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS 




MOTIVACIÓN, RECUPERACIÓN DE 
SABERES PREVIOS Y CONFLICTOS 
COGNITIVOS. 
– Proyección del audio sobre “Cómo viven las 
abejas y las hormigas”  










– Explicación sobre el audio escuchado 
– Identificación de palabras conceptos que 
generan imagen mental. 











– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Realizan las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 





Capacidades Indicadores Instrumentos 
– Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
– Escribe diversos tipos de 
textos con algunos 
elementos complejos, con 
diversas temáticas, a partir 
de sus conocimientos 
previos y en base a fuentes 
de información. 
– Usa recursos ortográficos 
básicos de acuerdo a las 
necesidades del texto. 
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Sesión de aprendizaje Nº 09 
 
1 DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                                     :  Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION                    :  6º “A” 
 ÁREA                                            : Comunicación 
 TÍTULO DE SESIÓN  : Aprendizaje de conceptos mediante el desarrollo de capacidad 
de producción de textos con la ayuda del uso de programas Microsoft Excel en sesiones. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el Aprendizaje significativo conceptual de área de 
comunicación (ASC) 
2 SECUENCIA   DIDACTICA 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS 









– Lectura del texto “Hachikō, el perro fiel” 
SABERES PREVIOS:  
– ¿Qué otros más son fieles al hombre? 
CONFLICTO  COGNITIVO 
















CONTENIDO BASICO:  
– Análisis del contenido de la lectura. 
– Construcción de oraciones con las palabras fundamentales. 
APLICACIÓN PRÁCTICA: 
– Con base en la lectura, elaboran cuadros de doble entrada 













– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Realizan las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 





Capacidades Indicadores Instrumentos 
– Textualiza experiencias, ideas, 
sentimientos, empleando las 
convenciones del lenguaje 
escrito. 
– Usa un vocabulario variado y 
apropiado a la situación de 
comunicación y a los 
diferentes campos del saber. 
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Sesión de aprendizaje Nº 10 
 
 
1 DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                            : Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION          : 6º “A” 
 ÁREA                                      : Comunicación 
 TÍTULO DE SESIÓN  : Aprendizaje de conceptos mediante el desarrollo de capacidad 
de producción de textos con la ayuda del uso de programas Microsoft Excel en sesiones. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el Aprendizaje significativo conceptual de área de 
comunicación (ASC) 
 
2 SECUENCIA   DIDACTICA 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS 









– Lectura del texto “Hachikō, el perro fiel” 
SABERES PREVIOS:  
– ¿Por qué algunas palabras tienen mismo significado, pero 
diferente escritura? 
CONFLICTO  COGNITIVO 
















CONTENIDO BASICO:  
– Análisis del contenido de la lectura. 
– Selección de palabras sinónimos, antónimos, homónimas, 
parónimas, etc. 
APLICACIÓN PRÁCTICA: 
– Con base en la lectura, elaboran cuadros de doble entrada 
para conceptualizar palabras sinónimos, antónimos, 













– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Realizan las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 





Capacidades Indicadores Instrumentos 
– Reflexiona el proceso de 
producción de su texto para 
mejorar su Práctica como 
escritor. 
– Revisa el contenido del texto 
en relación a lo planificado. 
– Revisa la adecuación de su 
texto al propósito. 
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Sesión de aprendizaje Nº 11 
 
 
1 DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                            : Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION          : 6º “A” 
 ÁREA                                      : Comunicación 
 TÍTULO DE SESIÓN  : Aprendizaje de conceptos mediante el desarrollo de capacidad 
de producción de textos con la ayuda del uso de programas Microsoft Power Point en sesiones. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el Aprendizaje significativo conceptual de área de 
comunicación (ASC) 
 
2 SECUENCIA   DIDACTICA 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS 









– Lectura del texto “Hachikō, el perro fiel” 
SABERES PREVIOS:  
– ¿Conocías la historia de “Hachikō, el perro fiel”? 
CONFLICTO  COGNITIVO 
– ¿Será cierto la historia del “Hachikō, el perro fiel”? 









CONTENIDO BASICO:  
– Análisis del contenido de la lectura. 
– Selección de palabras sustantivos, verbos, adjetivos, etc. 
APLICACIÓN PRÁCTICA: 
– Con base en la lectura, elaboran diapositivas sobre la historia 














– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Realizan las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 





Capacidades Indicadores Instrumentos 
– Reflexiona el proceso de 
producción de su texto para 
mejorar su Práctica como 
escritor. 
– Revisa si se mantiene en el 
tema cuidando de no 
presentar digresiones, 
repeticiones, contradicciones 
ni vacíos de información. 
– Revisa si se utiliza de forma 
pertinente palabras 
(conectores) para relacionar 
las ideas. 
–  
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Sesión de aprendizaje Nº 12 
 
 
1 DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                            : Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION          : 6º “A” 
 ÁREA                                      : Comunicación 
 TÍTULO DE SESIÓN  : Aprendizaje de conceptos mediante el desarrollo de capacidad 
de producción de textos con la ayuda del uso de programas Microsoft Power Point en sesiones. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el Aprendizaje significativo conceptual de área de 
comunicación (ASC) 
 
2 SECUENCIA   DIDACTICA 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS 









– Proyección del vídeo “Hachikō, el perro fiel” 
SABERES PREVIOS:  
– ¿Conocías al vídeo “Hachikō, el perro fiel”? 
CONFLICTO  COGNITIVO 
– ¿Es lo mismo el contenido de a lectura con base al vídeo de 
“Hachikō, el perro fiel”? 










CONTENIDO BASICO:  
– Análisis del contenido de la lectura. 
– Selección de palabras sustantivos, verbos, adjetivos, etc. 
APLICACIÓN PRÁCTICA: 
– Con base al vídeo y la lectura textual, elaboran diapositivas 













– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Realizan las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 





Capacidades Indicadores Instrumentos 
– Reflexiona el proceso de 
producción de su texto para 
mejorar su Práctica como 
escritor. 
– Revisa si en su texto ha 
empleado los recursos 
ortográficos para separar 
expresiones, ideas y párrafos; 
y para dar claridad y sentido 
al texto que produce. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 13 
 
 
1 DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                            : Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION          : 6º “A” 
 ÁREA                                      : Comunicación 
 TÍTULO DE SESIÓN  : Aprendizaje de proposiciones mediante el desarrollo de 
capacidades de expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos con la 
ayuda del uso del buscador web Mozilla en sesiones. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el Aprendizaje significativo proposicional de área de 
comunicación (ASP) 
 
2 SECUENCIA   DIDACTICA 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS 









– Proyección del vídeo “buscador web Mozilla Firefox” 
SABERES PREVIOS:  
– ¿Has utilizado al buscador web Mozilla Firefox? 
CONFLICTO  COGNITIVO 












CONTENIDO BASICO:  
– Ingresan al buscador web Mozilla Firefox. 
– Seleccionan un conjunto de palabras conceptos y palabras 
enlace. 
APLICACIÓN PRÁCTICA: 
– Con base en las palabras seleccionadas construyen 












– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Resuelven las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 





Capacidades Indicadores Instrumentos 
– Reflexiona el proceso de 
producción de su texto para 
mejorar su Práctica como 
escritor. 
– Explica los diferentes 
propósitos de los textos que 
produce. 
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Sesión de aprendizaje Nº 14 
 
 
1 DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                            : Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION          : 6º “A” 
 ÁREA                                      : Comunicación 
 TÍTULO DE SESIÓN  : Aprendizaje de proposiciones mediante el desarrollo de 
capacidades de expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos con la 
ayuda del uso del buscador web Mozilla Firefox en sesiones. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el Aprendizaje significativo proposicional de área de 
comunicación (ASP) 
 
2 SECUENCIA   DIDACTICA 
 
MomentoS Estrategias / actividades 
Recursos 









– Comentario sobre la importancia de las lecturas selectas 
SABERES PREVIOS:  
– ¿Qué lecturas selectas conoces? 
CONFLICTO  COGNITIVO 
– ¿Es lo mismo las lecturas selectas disponibles en los libros que 











CONTENIDO BASICO:  
– Ingresan al buscador web Mozilla. 
– Con la ayuda del buscador google exploran diferentes lecturas 
selectas que ayuden lograr el aprendizaje significativo 
proposicional. 
APLICACIÓN PRÁCTICA: 
– Con base en las lecturas seleccionadas identifican las palabras 













– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Resuelven las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 





Capacidades Indicadores Instrumentos 
– Reorganiza la información en 
diversos tipos de textos. 
– Parafrasea el contenido de 
textos de temática variada, 
con varios elementos 
complejos y vocabulario 
variado. 
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Sesión de aprendizaje Nº 15 
 
1 DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                            : Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION          : 6º “A” 
 ÁREA                                      : Comunicación 
 TÍTULO DE SESIÓN  : Aprendizaje de proposiciones mediante el desarrollo de 
capacidades de expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos con la 
ayuda del uso del buscador web Mozilla Firefox en sesiones. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el Aprendizaje significativo proposicional de área de 
comunicación (ASP) 
 
2 SECUENCIA   DIDACTICA 
 
Momentos Estrategias / actividades 
Recursos 









– Comentario sobre la importancia de las lecturas significativas 
SABERES PREVIOS:  
– ¿Qué lecturas significativas conocen? 
CONFLICTO  COGNITIVO 
– ¿Qué diferencia existe entre las lecturas disponibles en los 











CONTENIDO BASICO:  
– Ingresan al buscador web Mozilla Firefox. 
– Con la ayuda del buscador google exploran diferentes lecturas 
significativas que ayuden lograr el aprendizaje significativo 
proposicional. 
APLICACIÓN PRÁCTICA: 
– Con base en las lecturas seleccionadas conceptualizan las 
oraciones y sus clases. 
– Construyen proposiciones incompletas para luego ser llenadas. 
– Formulan hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes, título, párrafos, palabras y 












– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Resuelven las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 





Capacidades Indicadores Instrumentos 
– Infiere el significado del texto. – Formula hipótesis sobre el 
contenido, a partir de los 
indicios que le ofrece el 
texto (imágenes, título, 
párrafos, palabras y 
expresiones claves, versos, 
estrofas, diálogos, índice e 
íconos). 
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Sesión de aprendizaje Nº 16 
 
 
1 DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                            : Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION          : 6º “A” 
 ÁREA                                      : Comunicación 
 TÍTULO DE SESIÓN  : Aprendizaje de proposiciones mediante el desarrollo de 
capacidades de expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos con la 
ayuda del uso de email en sesiones. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el Aprendizaje significativo proposicional de área de 
comunicación (ASP) 
 
2 SECUENCIA   DIDACTICA 
 
Momentos Estrategias / actividades 
Recursos 









– Lectura sobre la introducción al correo electrónico. 
SABERES PREVIOS:  
– ¿Qué es email? 
CONFLICTO  COGNITIVO 











CONTENIDO BASICO:  
– Ingresan al servidor hotmail o yahoo según corresponde a cada 
quién. 
– Elaboran una carpeta donde contiene un conjunto de 
informaciones para compartir. 
– Preparan un conjunto de cuestionarios para resolver y luego 
sistematizar respuestas. 
APLICACIÓN PRÁCTICA: 
– Formulan hipótesis sobre el contenido, a partir de los indicios 
que le ofrece el texto (imágenes, título, párrafos, palabras y 
expresiones claves, versos, estrofas, diálogos, índice e íconos) 












– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Resuelven las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 





Capacidades Indicadores Instrumentos 
– Reflexiona sobre el contenido y 
la forma del texto. 
– Opina sobre el propósito y 
la postura del autor en textos 
con varios elementos 
complejos en su estructura. 
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Sesión de aprendizaje Nº 17 
 
 
1 DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                            : Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION          : 6º “A” 
 ÁREA                                      : Comunicación 
 TÍTULO DE SESIÓN  : Aprendizaje de proposiciones mediante el desarrollo de 
capacidades de expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos con la 
ayuda del uso de facebook en sesiones. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el Aprendizaje significativo proposicional de área de 
comunicación (ASP) 
 
2 SECUENCIA   DIDACTICA 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS 









– Lectura sobre Mucho Facebook, ¿poca concentración? 
SABERES PREVIOS:  
– ¿Qué es facebook? 
CONFLICTO  COGNITIVO 











CONTENIDO BASICO:  
– Ingresan al servidor facebook. 
– Comparten imágenes y textos. 
– Realizan discusiones, diálogos, debates. 
– Escuchan audios y vídeos.  
– Comparten sus muros. 
APLICACIÓN PRÁCTICA: 
– Formulan mensajes reflexivos, a partir de los indicios que le 
ofrece el texto (imágenes, título, párrafos, palabras y 
expresiones claves, versos, estrofas, diálogos, índice e íconos) 












– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Resuelven las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 





Capacidades Indicadores Instrumentos 
Reflexiona el proceso de producción 
de su texto para mejorar su Práctica 
como escritor. 
– Explica los diferentes 
propósitos de los textos que 
produce. 
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Sesión de aprendizaje Nº 18 
 
 
1 DATOS INFORMATIVOS:                                                                                
 DOCENTE                            : Raúl Gutiérrez Auccasi 
 GRADO Y SECCION          : 6º “A” 
 ÁREA                                      : Comunicación 
 TÍTULO DE SESIÓN  : Aprendizaje de proposiciones mediante el desarrollo de 
capacidades de expresión y comprensión oral, comprensión de textos y producción de textos con la 
ayuda del uso de facebook en sesiones. 
 APRENDIZAJE ESPERADO : Logra el Aprendizaje significativo proposicional de área de 
comunicación (ASP) 
 
2 SECUENCIA   DIDACTICA 
 
MOMENTOS ESTRATEGIAS / ACTIVIDADES 
RECURSOS 









– Comentario sobre la evolución de chat por facebook. 
SABERES PREVIOS:  
– ¿Qué es facebook? 
CONFLICTO  COGNITIVO 











CONTENIDO BASICO:  
– Ingresan al servidor facebook. 
– Elección del tema a discutir 
– Práctica de chat con cada contacto. 
APLICACIÓN PRÁCTICA: 












– Resuelven ejercicios de práctica calificada. 
– Resuelven las actividades sugeridas en la sesión. 
METACOGNICIÓN: 





Capacidades Indicadores Instrumentos 
Reflexiona sobre el contenido y la 
forma del texto. 
– Explica la intención de los 
recursos textuales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
         Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: cuestionario de prueba pre y post prueba (Grupo 
experimental y Grupo control) 
APLICACIÓN: Estudiantes de 6º grado de primaria de la I.E. “Toribio Seminario” – Pamplona 
Baja- Lima.  
 
Estimado estudiante: 
Lea atentamente los textos y preguntas. Luego según corresponda emita su respuesta. En algunos 
casos mediante dibujos, oraciones. En otros casos marcando con un aspa (X) a las alternativas que 
más te parece cierto. 
 
A. Aprendizaje significativo representacional de área de comunicación (ASR) 
 
Texto 1  
Una breve historia familiar 
 
 
Soy Mañuco, el mayor de tres hermanos. Siempre juego con mi hermano Cristian, y ayudo 
en sus tareas a Silvia. Mi mamá Cemira, trabaja en la casa preparando rosquitas y nutos para 
vender. Mi papá Jacinto, es profesor del colegio San Juna Bautista de Shapaja. 
 
Mis padres han construido nuestra casa con la ayuda de otros comuneros. Mis hermanos y yo 
también hemos ayudado al señor Mashico cuando preparaba el techo con la shapaja. 
 
A mí me gusta mi familia. A veces mi papá y mi mamá se molestan conmigo y me riñen por 
alguna travesura o falta de responsabilidad, pero yo sé que todo lo que hacen es para que sea una 
mejor persona. Cuando tengo problemas, se les cuento y ellos me aconsejan; son mis mejores 
amigos. 
 
Todos los fines de semana voy con mi familia a la chacra. Los sábados, muy temprano, 
alistamos las cosas y cruzamos con la canoa a la otra orilla del rio Huallaga, allí queda nuestra 
chacra. 
 
Un fin de semana pasamos un gran susto en el río. Estábamos en la canoa y habíamos 
llevado a mi cachorro Rambo que es muy travieso. Rumbo se puso a jugar en la canoa y se cayó al 
río. Intenté agarrarlo pero yo también me caí de la canoa… y no sabía nadar. 
 
Mi papá, rápidamente, se quitó las botas, se tiró al agua y me salvó. También salvamos al 
Rambo, al que logré coger de la pata de atrás. Después de éste susto, seguimos hasta que llegamos 


































































































6. Observa las siguientes imágenes y escribe sus significados . 
 
a) Qué se puede deducir de la imagen 1: 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
b) Qué se puede deducir de la imagen 2: 
……………………………………………………………………………………………… 
 




1 2 3 
200 
 
B. Aprendizaje significativo conceptual de área de comunicación (ASC) 
 
Texto 2 
Los insectos sociales 
 
Entre todos los insectos, sólo las abejas, las avispas, las hormigas y los termes se ocupan de 
sus familias. 
 
Los miembros de estas familias ayudan a cuidar a la madre y a cuidar a las crías que vendrán 
después. Por ésta razón y debido a que estos insectos viven en grupos, reciben el nombre “insectos 
sociales”. 
 
La vida de estos insectos es sorprendente, maravillosa y fantástica, sobre todo el de las 
abejas. Son muchas las preguntas que existen sobre estos animalitos como: ¿Qué hay dentro del 
panal? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Qué hacen las abejas nodrizas? ¿Por qué las abejas evaporan 
su miel? Etc. 
 
Para darnos una idea de estos asombrosos insectos, contestemos al menos, entre muchas 
preguntas, ¿qué son las “abejas danzadoras”? 
 
Respondiendo, diremos que cuando una abeja encuentra, por ejemplo, un árbol de manzanas 
y regresa a comunicarlo, lo hace iniciando una especie de danza junto a la entrada de la colmena. 
Primero describe un círculo en un sentido y después en el opuesto y, entre ambos círculos, recorre 
un trecho en línea recta. Las demás no tarden en unirse a esta danza haciendo exactamente lo 
mismo. 
 
Los círculos indican la distancia a la cual se hallan las flores; o sea, cuantos más círculos, 
más lejano el lugar. La línea recta indica la dirección a seguir y el olor que tiene la abeja 
exploradora señala la clase de flor.  A poco rato, todas echan a volar hacia el árbol de manzanas sin 
el menor error.  
 
Una vez en dicho árbol, las abejas chupan el néctar o jugo del a flores y, a la vez, llenan con 
el polen de la flor unas pequeñas bolsitas que están en sus patas. 
 










c) A que 
d) Son las 
 
9. En el siguiente texto. “Entre todos los insectos, sólo las abejas, las avispas, las hormigas y los 









10. Tal como aparece en el texto 1 “Una breve historia familiar”, la palabra canoa significa: 
 
a) Embarcación de remo para navegar ríos o lagunas. 
b) Embarcación motorizada para navegar en mares. 
c) Embarcación pesada para transportar cargas. 
d) Embarcación ligera para cruzar océanos. 
 

















12. En un cuadro de dos columnas, ordenar las palabras homónimas con sus respectivos 
significados: “Tubo. Pieza hueca cilíndrica. Rebelar. Sublevar. Hierva. Planta pequeña. Botar. 
Arrojar. Grabar. Esculpir o registrar. Bello. Hermoso. Sabia. Persona que tiene sabiduría. 
Bienes. Posesiones riquezas. Barón. Título de nobleza.  Tuvo. Del verbo tener. Revelar. 
Contar un secreto. Hierva. Del verbo hervir. Votar. Emitir un voto. Gravar. Imponer tributos. 
Vello. Pelo suave. Savia. Líquido que circula dentro de las plantas. Vienes. Del verbo venir. 



























C. Aprendizaje significativo proposicional de área de comunicación (ASP) 
 











14. En el siguiente conjunto de textos, cuál de las palabras conceptos ayudan formar una 
unidad semántica. “el, los , profesor, son, y, agentes, estudiantes, la, de, importantes, 
escuela” 
 
a) El, los, y, son 
b) Profesor, estudiantes, escuela 
c) Agentes, importantes, de, la 
 
15. Los conectivos lógicos que ayuden formar proposiciones con base a los conceptos “pollito 
pía”, “oveja bala”, “burros rebuznan”, “gallina cacarea”. 
a) el, la, los, las 
b) y, o, 
c) un, una,  
d) porque, por qué 
 
 
16. Teniendo en cuenta el texto 1 “Los insectos sociales” completa en líneas punteadas 
palabras conceptos que den el sentido de la proposición. 
 
a) Entre todos los ………………, sólo las ……………., las ………….., las ……………. y 
los termes se ocupan de sus ……………….. 
 
b) Cuando una abeja encuentra, un…………… de ……………… y regresa a comunicarlo, lo 
hace iniciando una especie de …………. junto a la entrada de la …………... Primero 
describe un ………………….. en un sentido y después en el opuesto y, entre ambos 
círculos, recorre un trecho en……………… ……………...  
 
c) Los círculos indican la distancia a la cual se hallan las ………………  A poco rato, todas 
echan a volar hacia el ………….. de ………………….. sin el menor error. 
 
d) Una vez en dicho …………………, las …………. chupan el ……………… o jugo del a 
flores y, a la vez, llenan con el ……………………… de la flor unas pequeñas bolsitas que 







17. Con base en la lectura 1 “Una breve historia familiar”, responde con oraciones 
completas a los siguientes interrogantes: 
 
a) ¿Quién cuenta este relato?........................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………
…… 
b) ¿A quiénes considera Mañuco como sus mejores amigos?....................................... 
………………………………………………………………………………………………
…… 
c) ¿Nombra las ocupaciones de los protagonistas?....................................................... 
………………………………………………………………………………………………
…… 
d) ¿Qué acostumbran hacer todos los fines de semana Mañuco y su familia?............... 
……………………………………………………………………………………………….. 




18. Teniendo en cuanta el texto 2 “Los insectos sociales”, ordene las oraciones del 1 al 5, 
según el orden que tiene en la lectura. 
 
a) Una vez en dicho árbol, las abejas chupan el néctar o jugo de las flores. 
b) La abeja comunica lo que ha encomendado, iniciando una especie de danza junto a la 
colmena.  
c) Primero, describe un círculo en un sentido y luego en el opuesto. 
d) Al poco rato, todas echan o volar, sin el menor error, al árbol de manzanas.  
e) Las demás abejas no tardan en unirse a esta danza haciendo lo mismo. 
 
 
19. Con base en el texto 2 “Los insectos sociales” responda las siguientes preguntas. 
 
a) ¿Qué animales se ocupan de sus familias?....................................................... 
…………………………………………………………………………………………. 
b) ¿Por qué razón se los llama insectos sociales?................................................. 
…………………………………………………………………………………………. 




20. Teniendo en cuenta los textos 1 “una breve historia familiar” y el texto 2 “los insectos 
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Está formulado con 
lenguaje apropiado y 
comprensible. 
     
            
 
   
2. OBJETIVIDAD 
Está expresado de 
acuerdo a las variables 
de estudio. 
     
            
 
   
3. ACTUALIDAD 
Está adecuado a la 
necesidad de 
información. 
     
            
 
   
4. ORGANIZACIÓN 
Existe una 
organización lógica      
            
 
   
5. EFICIENCIA 
Comprende los 
aspectos de las 
variables en cantidad y 
calidad suficiente 
     
            
 
   
6. INTENCIONALIDA
D 
Está adecuado para 
valorar aspectos de las 
variables 
     
            
 
   
7. CONSISTENCIA 
Está basado en 
aspectos técnico-
científicos. 
     
            
 
   
8. COHERENCIA 
Guarda coherencia 
entre las variables, 
dimensiones y los 
indicadores. 
     
            
 
   
9.   METODOLOGÍA Responde a los 
propósitos del estudio.      
            
 
   
10. PERTINENCIA Evidencia utilidad para 
la investigación.      
            
 
   
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: es aplicable el instrumento. 
 
 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
Lugar y Fecha: Lima 12 de marzo de   2014. 
Apellidos y nombres del experto: Mg (   )   Dra. ( x  ) MONTAÑEZ HUANCAYA 
Aquila Priscila 
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Está formulado con 
lenguaje apropiado y 
comprensible. 
     
            
 
   
10. OBJETIVIDAD 
Está expresado de 
acuerdo a las variables 
de estudio. 
     
            
 
   
11. ACTUALIDAD 
Está adecuado a la 
necesidad de 
información. 
     
            
 
   
12. ORGANIZACIÓN 
Existe una 
organización lógica      
            
 
   
13. EFICIENCIA 
Comprende los 
aspectos de las 
variables en cantidad y 
calidad suficiente 
     
            
 
   
14. INTENCIONALIDA
D 
Está adecuado para 
valorar aspectos de las 
variables 
     
            
 
   
15. CONSISTENCIA 
Está basado en 
aspectos técnico-
científicos. 
     
            
 
   
16. COHERENCIA 
Guarda coherencia 
entre las variables, 
dimensiones y los 
indicadores. 
     
            
 
   
9.   METODOLOGÍA Responde a los 
propósitos del estudio.      
            
 
   
10. PERTINENCIA Evidencia utilidad para 
la investigación.      
            
 
   
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: es aplicable el instrumento. 
 
PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
Lugar y Fecha: Lima 12 de marzo de   2014. 
Apellidos y nombres del experto: Mg (   )   Dra. ( x  ) ROMERO DIAZ Alejandra 
Dulvina 
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Está formulado con 
lenguaje apropiado y 
comprensible. 
     
            
 
   
18. OBJETIVIDAD 
Está expresado de 
acuerdo a las variables 
de estudio. 
     
            
 
   
19. ACTUALIDAD 
Está adecuado a la 
necesidad de 
información. 
     
            
 
   
20. ORGANIZACIÓN 
Existe una 
organización lógica      
            
 
   
21. EFICIENCIA 
Comprende los 
aspectos de las 
variables en cantidad y 
calidad suficiente 
     
            
 
   
22. INTENCIONALIDA
D 
Está adecuado para 
valorar aspectos de las 
variables 
     
            
 
   
23. CONSISTENCIA 
Está basado en 
aspectos técnico-
científicos. 
     
            
 
   
24. COHERENCIA 
Guarda coherencia 
entre las variables, 
dimensiones y los 
indicadores. 
     
            
 
   
9.   METODOLOGÍA Responde a los 
propósitos del estudio.      
            
 
   
10. PERTINENCIA Evidencia utilidad para 
la investigación.      
            
 
   
 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD: es aplicable el instrumento.                                                                        
                                                     PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
Lugar y Fecha: Lima 14 de marzo de   2014. 
Apellidos y nombres del experto: Mg (   )   Dra. ( x  ) ARAINGA BLAS Eusebio 
 













Tabla de base de datos  
 







Nº de ítems 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Suma 
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 
2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 12 
3 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 8 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15 
6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 6 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 8 
9 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 6 
10 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 8 
11 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 8 
12 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 7 
13 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 8 
14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 
15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 7 
16 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
18 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6 









20 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 10 
                                          12.26 
RC 5 17 9 4 7 10 2 6 12 4 7 9 16 8 14 16 5 11 7 2   
RI 15 3 11 16 13 10 18 14 8 16 13 11 4 12 6 4 15 9 13 18   
p 0.3 0.9 0.5 0.2 0.4 0.5 0.1 0.3 0.6 0.2 0.35 0.45 0.8 0.4 0.7 0.8 0.25 0.55 0.35 0.1   
q 0.8 0.2 0.6 0.8 0.7 0.5 0.9 0.7 0.4 0.8 0.65 0.55 0.2 0.6 0.3 0.2 0.75 0.45 0.65 0.9   
p*q 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.21 0.24 0.16 0.23 0.25 0.16 0.24 0.21 0.16 0.19 0.25 0.23 0.09 3.8975 
                      






















RC =  Recuento respuesta correcta 
RI  =  Recuento respuesta incorrecta 
p   = Proporción de respuestas correctas 
q   = Proporción de respuestas incorrectas 
ESCALA CATEGORÍA 
0,00   -   0,20 Muy baja 
0,21   -   0,40 Baja 
0,41   -   0,60 Moderada 
0,61   -   0,80 Alta 












Nº de ítems 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Suma 
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 
2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 13 
3 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 
4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 9 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 16 
6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 7 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9 
9 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 7 
10 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 9 
11 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 8 
12 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 8 
13 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 9 
14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 
15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 8 
16 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
17 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
18 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 7 
19 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 
20 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 11 
                                          13,19 









RI 15 3 11 15 12 9 17 13 7 15 13 10 3 11 5 4 14 8 12 0   
p 0.3 0.9 0.5 0.3 0.4 0.6 0.2 0.35 0.65 0.25 0.35 0.5 0.85 0.45 0.75 0.8 0.3 0.6 0.4 1   
q 0.8 0.2 0.6 0.8 0.6 0.5 0.9 0.65 0.35 0.75 0.65 0.5 0.15 0.55 0.25 0.2 0.7 0.4 0.6 0   
p*q 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.23 0.23 0.19 0.23 0.25 0.13 0.25 0.19 0.16 0.21 0.24 0.24 0 3.90 
                      


























RC =  Recuento respuesta correcta 
RI  =  Recuento respuesta incorrecta 
p   = Proporción de respuestas correctas 
q   = Proporción de respuestas incorrectas 
ESCALA CATEGORÍA 
0,00   -   0,20 Muy baja 
0,21   -   0,40 Baja 
0,41   -   0,60 Moderada 
0,61   -   0,80 Alta 













Nº de ítems 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Suma 
1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 13 
2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 13 
3 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 
4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 9 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 16 
6 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 7 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9 
9 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 7 
10 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 9 
11 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 8 
12 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 11 
13 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 8 
14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 7 
15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 7 
16 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 
17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 
18 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6 
19 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 10 
20 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 10 









RC 5 17 9 4 7 11 3 7 12 4 7 9 16 8 14 16 5 11 7 13   
RI 15 3 11 16 13 9 17 13 8 16 13 11 4 12 6 4 15 9 13 7   
p 0.3 0.9 0.5 0.2 0.4 0.6 0.2 0.35 0.6 0.2 0.35 0.45 0.8 0.4 0.7 0.8 0.25 0.55 0.35 0.65   
q 0.8 0.2 0.6 0.8 0.7 0.5 0.9 0.65 0.4 0.8 0.65 0.55 0.2 0.6 0.3 0.2 0.75 0.45 0.65 0.35   
p*q 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.23 0.24 0.16 0.23 0.25 0.16 0.24 0.21 0.16 0.19 0.25 0.23 0.23 4.09 
                      

























RC =  Recuento respuesta correcta 
RI  =  Recuento respuesta incorrecta 
p   = Proporción de respuestas correctas 
q   = Proporción de respuestas incorrectas 
ESCALA CATEGORÍA 
0,00   -   0,20 Muy baja 
0,21   -   0,40 Baja 
0,41   -   0,60 Moderada 
0,61   -   0,80 Alta 


















Pre prueba grupo 
control 
Post prueba grupo 
control 
Pre prueba grupo 
experimental 
Post prueba grupo 
experimental 
12 12 18 15 11-13- Regular 11-13- Regular 11-13- Regular 14-17-Bueno 
12 13 17 16 11-13- Regular 11-13- Regular 11-13- Regular 14-17-Bueno 
6 7 6 13 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 11-13- Regular 
9 9 9 13 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 11-13- Regular 
12 13 11 20 11-13- Regular 11-13- Regular 11-13- Regular 18-20- Excelente 
7 8 7 15 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 14-17-Bueno 
8 8 8 15 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 14-17-Bueno 
9 13 9 15 00-10 -Bajo 11-13- Regular 00-10 -Bajo 14-17-Bueno 
9 7 7 15 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 14-17-Bueno 
9 9 9 14 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 14-17-Bueno 
8 8 8 14 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 14-17-Bueno 
11 11 8 13 11-13- Regular 11-13- Regular 00-10 -Bajo 11-13- Regular 
8 8 9 19 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 18-20- Excelente 
9 7 8 15 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 14-17-Bueno 
7 7 8 15 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 14-17-Bueno 
12 12 11 14 11-13- Regular 11-13- Regular 11-13- Regular 14-17-Bueno 
3 8 12 15 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 11-13- Regular 14-17-Bueno 
9 7 7 17 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 14-17-Bueno 
10 10 11 18 00-10 -Bajo 00-10 -Bajo 11-13- Regular 18-20- Excelente 









Lecturas seleccionadas para ayudar el aprendizaje significativo de los estudiantes de grupo 
experimental 
 
Audio transcrito “Maistrito del pueblo”  (Sesión 05) 
 
 
Autor mexicano Abraham Rivera Sandoval y adaptado a la realidad peruana por Periodista Jorge Luis Torres. 
  
MAISTRITO DE PUEBLO 
 
Que ya te dije que no  
y tus caprichos no acepto,  
Aunque me dejes de hablar,  
aunque te sientas molesto;  
Y aunque me hagas sentimiento  
no he de darte mi permiso...  
Antes, te lleno de cuero.  
 
Tanto dinero gastado,  
Tanto celo, tanto empeño,  
La primaria, secundaria, universitario  
y cursos de especialización 
Tanta hablada de tu parte  
Con todos tus compañeros  
Diciendo... que tú serías  
Un profesional bueno,  
Que ibas para licenciado  
O que si no... Serías médico,  
Contador, militar, cura,  
Político o ingeniero.  
 
Y hoy que estás como chiflado  
O loco te me estás volviendo  
Me sales de babosote  
Con la idea de ser maestro.  
Tanto dinero gastado...  
Tanto afán, tanto empeño  
Tantas felicitaciones  
De amigos y compañeros,  
Para que hoy... con gran cinismo  
Tú me digas... ya no quiero  
Llegar a ser burgués cursi  
Si no preciado maestro.  
 
Que ¿Qué, no te va a dar vergüenza  
de rebajarte tan feo?  
¿Qué no vas a sonrojarte  
de bajar a tal empleo?  
¿MAISTRITO?... que grande cosa,  
que dignidad... que talento...  
que porvenir... que importancia,  
que prestigio... que abolengo.  
  
 
MAISTRITO DE ESCUELA... un torpe  
Que nada sabe de cierto,  
Haragán, irresponsable,  
218 
 
Vago, pobre... un majadero.  
 
MAISTRITO... sólo un don nadie  
Un vulgar vago de pueblo,  
Que va a organizar plantones,  
Marchas, huelgas y jaleos.  
Un flojo que sólo quiere  
Ganar dinero y dinero  
Sin importarle a los niños  
Ni sentir el magisterio.  
Que no venera a la patria  
Hombre ruin, politiquero,  
Pues para él sólo es valioso  
Pasarla de bullanguero.  
 
Haber Explíqueme... licenciado  
Dígame usted, ingeniero  
¿Qué va a enseñarle a los niños?  
¿ Cómo va a orientar al pueblo?  
¿Cómo va exponer su clase  
a los niños de primero,  
si usted no sabe contar,  
ni jugar, ni estar contento,  
ni sabe del trato amable  
y menos contar un cuento  
y sólo sabe vestirse  
más o menos de... cirquero?  
 
Muy sabihondo el hombrecito  
Que ni quebrados, ni enteros,  
Ni decimales, ni nada,  
Conque... ya dije que no  
Y no me siga molestando...  
Que normal, ni que normal...  
No quiero que seas maestro.  
Antes te llevo al campo  
Para que seas jornalero  
Pa‟ que el sol te dé en el lomo  
Y te pongas fuerte y prieto.  
 
ASI ME DIJO MI PADRE  
Y YO QUE MUCHO LO QUIERO  
BAJE LA FRENTE Y SALI  
DICIENDOLE... ESTOY DE ACUERDO  
YO SERE LO QUE USTED DIGA  
EN VERDAD... SE LO PROMETO  
PERO... YA NO ESTE ENOJADO  
QUE LE HACE DAÑO... Y ME APENO.  
 
Salí a la calle, vagué  
Por las parques y los huertos,  
Por el jardín, la placita,  
Por la iglesia y el colegio...  
Miré, mire a los peones cansados  
Sudorosos, sin aliento,  
Poniendo sobre un papel  
Sólo la huella de un dedo.  
Vi a las mujeres descalzas  
Cargando leña del cerro,  
Y vi niños, muchos niños  
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Hurgar en los basureros.  
 
Recogí desesperado  
A esa gente de mi pueblo,  
A esas gentes sin fortuna,  
Sin rendición, ni consuelo.  
Los metí en mi corazón,  
En mi entraña, en mi cerebro,  
Les di patria en mi conciencia,  
Y me confundí con ellos.  
Allí frente a aquellos niños  
Frente a esos niños enfermos,  
Pensé que eran angelitos  
Despreciados por el cielo.  
Miré que no tenían alas  
Los miré casi sin cuerpo,  
Ángeles sin un hogar,  
Sin virgen, ni padre nuestro.  
 
Y pensé... si me aferrara  
A ser licenciado, médico,  
Contador, conferencista,  
Sacerdote o ingeniero,  
¿Cómo podría despertar  
la conciencia de mi pueblo?  
¿En qué les favorecería  
que yo lograra alto empleo,  
Sí ni justicia, ni amor,  
ni palabras de consuelo  
podría darles y ofrecerles  
para calmar su tormento?...  
 
entonces volví a mi hogar,  
todo lo tenía resuelto,  
llamé a mi padre y le dije:  
“Yo a usted mucho lo respeto...  
comprendo sus sacrificios,  
Sé de sus ansias y sueños.  
Pero hoy... quiero que me escuche,  
Por favor... sólo un momento.  
 
Si quiere que sea útil al pueblo  
Si quiere que colabore  
Para mejorar  mi Perú querido.  
Si usted quiere que mi vida  
La dedique a lo que quiero  
Luchando por la igualdad,  
Por la ciencia y el progreso...  
Deje padre, que yo tenga  
La profesión con la que sueño.  
Deje que yo sea feliz  
Con mis niños sin colegio.  
Deje que con mi vocación  
Se torne clase y recreo,  
Que sea lección de cariño,  
Que sea canto, que sea verso,  
Que pueda yo ser lucero  
Con la luz del alfabeto.  
y sea manantial  
Que sacie la sed del pueblo.  
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Déjeme sufrir... luchar,  
Déjeme vivir con ellos  
Para lograr educarlos,  
Para levantar un colegio.  
Déjeme padre... que sufra...  
Deme permiso le ruego  
Para sembrar esperanzas,  
Para apuntalar anhelos.  
Deje que forme  escuela,  
Escuela a los cuatro vientos,  
Escuela de libertades  
Donde haya luz y contento.  
Deme permiso papá...  
Que yo sea un maistrito de pueblo  
Que ponga programas justos,  
Que trace  los caminos nuevos.  
Deje que siembre la miel  
Deje que propicie el vuelo  
De esa águila que parece  
No tener alas ni aliento  
Deje que mi voz la escuche 
El militar, el gobierno,  
El sacerdote, el artista,  
El postergado y el jornalero,  
 
Si ya mi hermano es doctor  
Y el mayor ya es ingeniero,  
¿Porqué no permite usted  
que yo... me torne maestro...  
Sí ellos en su ingratitud  
ya han formado un mundo nuevo  
de explotación, de egoísmo,  
de lujos y de dinero.  
Si hasta de usted se han olvidado,  
Si ya no vienen al pueblo,  
Y en su situación burguesa  
la gratitud y amor han muerto.  
Si ellos saben que aquí, en casa,  
Hay pobreza  hay apremio,  
Porque ni por caridad  
Lo atienden cuando está enfermo?...  
 
Mi padre quedó pensando  
Silencio guardó un momento...  
Entonces me abrazó y me dijo  
Si... muchacho... te comprendo:  
Vete a luchar hijo mío  
Yo esperaré tu regreso,  
Sabiendo que traerás cosas  
Logradas con fe y empeño.  
Cuando vuelvas hijo mío  
Vamos a estar muy contentos  
Y se llenará toda la casa  
Con tu amor y tus pequeños.  
Si aquí no me encuentras,  
Sé que tendrás el consuelo  
De volver a esta tu casa  
De regresar a tu pueblo.  
Yo sé que vendrás por verme,  
Tú vendrás por este viejo  
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Y querrás con toda tu alma  
Enseñarme el alfabeto.  
 
Más si aquí no me encuentras  
Ve a buscarme al cementerio  
Y ahí juntitos los dos  
Envueltos en el silencio  
Me dirás de tus afanes,  
De tus luchas, tus proyectos,  
De tus sencillas tareas  
De tu honor y de tus éxitos.  
No me traigas flores, hijo,  
Yo sé que no las merezco,  
ni cruz, ni ceras, ni nada,  
sólo quiero tu recuerdo.  
 
ANDA HIJO MIO... vete ya. El Perú 
espera tu esfuerzo,  
Te espera el hombre ignorante  
Y los niños descoloridos,  
Yo aquí me quedo esperando  
Con orgullo verdadero,  
Porque sé que cumplirás  
Ser prestigiado maestro.  
Anda hijo mío... vete ya.  
Que si de momento muero 
gritaré muy orgulloso:  


































Los insectos sociales (Sesión 07) 
 
 
Entre todos los insectos, sólo las abejas, las avispas, las hormigas y los termes se ocupan de sus 
familias. 
 
Los miembros de estas familias ayudan a cuidar a la madre y a cuidar a las crías que vendrán después. 
Por ésta razón y debido a que estos insectos viven en grupos, reciben el nombre “insectos sociales”. 
 
La vida de estos insectos es sorprendente, maravillosa y fantástica, sobre todo el de las abejas. Son 
muchas las preguntas que existen sobre estos animalitos como: ¿Qué hay dentro del panal? ¿Cuántas 
habitaciones tiene? ¿Qué hacen las abejas nodrizas? ¿Por qué las abejas evaporan su miel? Etc. 
 
Para darnos una idea de estos asombrosos insectos, contestemos al menos, entre muchas preguntas, 
¿qué son las “abejas danzadoras”? 
 
Respondiendo, diremos que cuando una abeja encuentra, por ejemplo, un árbol de manzanas y regresa 
a comunicarlo, lo hace iniciando una especie de danza junto a la entrada de la colmena. Primero describe un 
círculo en un sentido y después en el opuesto y, entre ambos círculos, recorre un trecho en línea recta. Las 
demás no tarden en unirse a esta danza haciendo exactamente lo mismo. 
 
Los círculos indican la distancia a la cual se hallan las flores; o sea, cuantos más círculos, más lejano 
el lugar. La línea recta indica la dirección a seguir y el olor que tiene la abeja exploradora señala la clase de 
flor.  A poco rato, todas echan a volar hacia el árbol de manzanas sin el menor error.  
 
Una vez en dicho árbol, las abejas chupan el néctar o jugo del a flores y, a la vez, llenan con el polen de la 

















Hachikō, el perro fiel (Sesiones 09, 10, 11) 
Hachikō, a veces conocido en japonés como 
ハチ (Hachikō, el perro fiel), era un perro de 
raza Akita nacido en noviembre de 1923 en 
la ciudad de Odate (Prefectura de Akita, 
Japón). En el año 1924 fue trasladado a 
Tokio por su amo, Eisaburō Ueno, un 
profesor del departamento de agricultura de 
la Universidad de Tokio. Desde la Prefectura 
de Akita hasta la estación de Shibuya viajó 
durante dos días en tren, en una caja. Cuando 
lo fueron a retirar personas del servicio 
doméstico en casa del profesor, estos 
creyeron que el perro estaba muerto. 
Sin embargo, cuando llegó a su domicilio, el 
profesor le acercó al perro un vaso con 
leche, y éste se reanimó: no había fallecido 
asfixiado pese a las condiciones del viaje. El 
profesor lo recogió en su regazo y notó que 
las piernas delanteras estaban levemente 
desviadas, por lo que decidió llamarlo Hachi 
(ocho en japonés, que muchas personas 
pronuncian como si la letra „h‟ fuese una „j‟) 
por la similitud con el Kanji (grafía 
japonesa) que sirve para representar al 
número ocho (ハ). En verdad el perro estaba 
destinado a la hija del profesor, quien 
prontamente abandonó la casa paterna al 
quedar embarazada y casarse para irse a 
vivir a la casa paterna de su esposo. Así, al 
comienzo, Hachi iba a ser regalado, pero el 
profesor pronto se encariñó con el perro al 
que llegaría a adorar enérgicamente. 
El perro lo saludaba cada día desde la puerta principal y lo despedía al final del día en la cercana estación de 
Shibuya cuando el docente iba a su trabajo. La pareja continuó su rutina diaria hasta mayo de 1925, cuando el 
profesor Ueno no regresaba en el tren de costumbre. El profesor había sufrido un derrame cerebral en la 
universidad ese día, murió y nunca regresó a la estación de tren donde su amigo estaba esperando. 
Hachi fue entregado después de la muerte de su maestro, los perros de raza Akita son considerados 
talismanes en Japón, pero él se escapó de forma continuada de la casa del nuevo dueño, demostrando querer 
volver una y otra vez a su viejo hogar. Después de un tiempo, Hachi, aparentemente se dio cuenta de que el 
profesor Ueno ya no vivía en la casa, así que fue a buscar a su señor en la estación de tren, donde le había 
acompañado tantas veces antes. Cada día, Hachi esperaba en la estación de trenes a que el profesor Ueno 
regresase. Y cada día pasaba sin ver al maestro entre los viajeros que salían de los trenes de llegada en la 
estación. 
Al estar permanentemente en la estación de tren, Hachi atrajo la atención de otros viajeros. Muchas de las 
personas que frecuentaban la estación de tren Shibuya en Tokio habían visto a Hachi y al profesor Ueno 
juntos cada día durante años. Trajeron comida para Hachi y alimentos de perros para atenderle durante su 
espera, premiando su fortaleza y lealtad inquebrantables. 
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La devoción que Hachikō sentía hacia su amo fallecido conmovió a los que lo rodeaban, que lo apodaron el 
perro fiel. En abril de 1934, una estatua de bronce fue erigida en su honor en la estación de Shibuya, y el 
propio Hachikō estuvo 
presente el día que se 
presentó la estatua. La estatua 
fue reutilizada a causa de la 
Segunda Guerra Mundial, 
pero se erigió otra estatua en 
agosto de 1947, que aún 
permanece y es un lugar de 
encuentro extremadamente 
popular tanto para los 
nacionales como para los 
turistas, tanto que en 
ocasiones la aglomeración de 
gente dificulta el encuentro 
con la obra, sacralizando la 
escultura original, logrando 
su auratización. 
También hay una estatua 
similar en Odate, delante de 
la estación de Odate. Hachikō murió de filariasis en marzo de 1935, una enfermedad parasitaria. Sus restos 
disecados se encuentran en el 
Museo de Ciencias Naturales 
de Ueno (Tokio). Hachikō es 
el protagonista de la película 
de 1987 Hachikō monogatari. 
En noviembre de 2009 salió 
una nueva película sobre 
Hachikō llamada: Siempre a 
tu lado, Hachiko. 
 
En Japón, los hombres 
virtuosos no proclaman que 
no deben nada a nadie, no se 
olvidan del pasado, de su 
deuda hacia el pasado. La rectitud en Japón depende del reconocimiento del lugar que cada uno ocupa en la 
gran red de obligaciones mutuas que abraza juntamente a los antepasados y a los contemporáneos. Tanto los 
chinos como los japoneses tienen muchas palabras que significan „obligaciones‟, pero estas palabras no son 
sinónimas, y su significado específico no tiene traducción literal en inglés o en español. La palabra para 
„obligaciones‟ que abarca la deuda de una persona, desde la mayor hasta la menor, es on. On significa un 
peso, una deuda, una carga que uno lleva lo mejor que puede, cuando alguien tiene una deuda con otra 
persona, dice “llevo un on hacia él”, “tengo una carga de obligaciones hacia él”, a este benefactor le llaman 
su “hombre on”. 
“Acordarse del on de uno” puede significar una inmensa devoción recíproca. Un cuento japonés incluido en 
un libro de lectura del segundo año escolar y titulado “No olvides el on” emplea la palabra en este sentido. Es 
un cuento para los niños, usado en clases de ética y relata la historia real de Hachikō, el perro Akita, un 
modelo de lealtad: 
Hachi es un perro gracioso. Tan pronto como nació se lo llevó un extraño, quién lo trató como a uno de sus 
hijos. Por esta razón, incluso su débil cuerpo se hizo sano, y cuando su amo se iba al trabajo todas las 
mañanas, Hachi le acompañaba a la estación de tranvías, y por la tarde, cuando se aproximaba el momento en 
que él, su amo, volvía a casa, regresaba de nuevo a la estación para esperarle. 
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Con el tiempo, el amo murió. Hachi, -no sabemos si ignoraba lo ocurrido- seguía yendo a buscar a su amo 
todos los días. Iba como siempre a la estación a ver si su amo estaba entre la multitud que salía del tranvía. 
De esta manera se sucedieron los días y los meses, pasó un año, pasaron dos, tres años, incluso cuando ya 
habían pasado diez años, la vieja figura de Hachi se podía ver todos los días en la estación todavía buscando 
a su amo. 
La moral de este cuento es la lealtad, 
que no es sino otro nombre del amor. 
Un hijo que quiere profundamente a su 
madre hablará de no olvidar el on que 
ha recibido de ella, con lo cual está 
expresando la misma devoción 
absoluta que Hachi tenía por su amo. 
El término, sin embargo, no se refiere 
específicamente al amor del hijo, sino a 
todo lo que su madre hizo por él 
cuando era un niño, sus sacrificios 
durante la adolescencia de éste y todo 
lo que ella hizo en pro de sus intereses 
al hacerse hombre, todo cuanto le debe 
a ella por su sola presencia. Implica 
devolver, al menos en parte, lo que se 
debe, y por esto significa amor. Pero su 
significado principal es „deuda‟, 
mientras que en el pensamiento 
occidental pensamos en el amor como 
algo que se da libremente, sin la 
servidumbre de la obligación.  
Dentro del cuadro de obligaciones 
japonesas y sus recíprocos, la 
devolución activa del on, se considera 
ko el deber hacia los padres y los 
antepasados. Ko es una obligación específica de gimu, obligaciones de devolución parcial, una milésima 
parte de lo recibido, y donde no hay límite de tiempo. Para aprender más acerca de las obligaciones en la 
cultura japonesa, se puede consultar la obra de antropología, El crisantemo y la espada, de Ruth Benedict. 
 
















El correo electrónico es un modo cómodo y rápido de comunicarse con otras personas. Puede usar el correo 
electrónico para: 
 Enviar y recibir mensajes. Puede enviar un mensaje de correo electrónico a cualquier persona que 
disponga de una dirección de correo electrónico. El mensaje llega a la bandeja de entrada del 
destinatario en segundos o minutos, tanto si la persona que envía el mensaje es vecina suya como si 
vive en el otro extremo del mundo. Puede recibir mensajes de cualquier persona que conozca su 
dirección de correo electrónico y, a continuación, leer y responder a esos mensajes. 
 Enviar y recibir archivos. Además de los mensajes de correo electrónico típicos basados en texto, 
puede enviar prácticamente cualquier tipo de archivo en un mensaje de correo electrónico, incluidos 
documentos, imágenes y música. Un archivo enviado en un mensaje de correo electrónico se 
denomina datos adjuntos. 
 Enviar mensajes a grupos de personas. Puede enviar un mensaje de correo electrónico a varias 
personas simultáneamente. Los destinatarios pueden responder a todo el grupo, lo cual hace posible 
los debates en grupo. 
 Reenviar mensajes. Al recibir un mensaje de correo electrónico, puede reenviarlo a otras personas 
sin necesidad de volver a escribirlo. 
Una ventaja del correo electrónico frente al teléfono o al correo tradicional es su comodidad: puede enviar un 
mensaje en cualquier momento del día o de la noche. Si los destinatarios no están delante del equipo o en 
línea (conectados a Internet), cuando envíe el mensaje, dicho mensaje estará disponible la próxima vez que 
abran el correo electrónico. Si están en línea, puede obtener una respuesta en minutos. 
Además, el envío de mensajes de correo electrónico es gratuito. A diferencia del envío tradicional de una 
carta, no se paga por el franqueo u otras tarifas, con independencia de donde viva el destinatario. Los únicos 
gastos que se aplican son los correspondientes a la conexión a Internet o al programa de correo electrónico. 
 
¿Qué se necesita para poder usar el correo electrónico? 
Para usar el correo electrónico, necesita tres cosas: 
 Una conexión a Internet. Para conectar el equipo a Internet, en primer lugar debe suscribirse a un 
proveedor de acceso a Internet (ISP). El ISP le proporciona acceso a Internet, normalmente a 
cambio de una cuota mensual. También necesitará un módem. Consulte ¿Qué se necesita para 
conectarse a Internet? 
 Un programa de correo electrónico o un servicio basado en Web. Puede descargar o adquirir 
programas de correo electrónico de Microsoft u otro proveedor. Los programas de correo 
electrónico suelen incluir más características y las búsquedas son más rápidas que en la mayoría de 
los servicios de correo electrónico basados en Web. Antes de configurar el programa de correo 
electrónico, debe obtener información acerca del ISP: la dirección de correo electrónico, la 
contraseña, los nombres de los servidores de correo electrónico entrante y saliente, y algunos otros 
detalles. 
Si no desea descargar o adquirir un programa de correo electrónico, puede suscribirse a un servicio 
de correo electrónico basado en Web gratuito, como Gmail, Windows Live Hotmail o Yahoo! Estos 
servicios permiten comprobar el correo electrónico con un explorador web desde cualquier equipo 
conectado a Internet, incluso si el equipo pertenece a otro usuario o se encuentra en un lugar 
público, como una biblioteca. 
 Una dirección de correo electrónico. Al suscribirse a un ISP o un servicio de correo electrónico 
basado en Web, obtiene una dirección de correo electrónico. Una dirección de correo electrónico 
está formada por un nombre de usuario (un alias que elija, que no debe ser necesariamente su 
nombre real), el símbolo @ y el nombre del ISP o del proveedor de correo electrónico basado en 












Creación y envío de mensajes de correo electrónico 
Mensaje de correo electrónico de 
ejemplo  
A continuación, se describe cómo 
rellenar la ventana del mensaje en la 
mayoría de los programas de correo 
electrónico. Estos pasos pueden 
variar en función del programa de 
correo electrónico o el servicio 
basado en Web que se use: 
1. En el cuadro Para, escriba la 
dirección de correo 
electrónico de al menos un 
destinatario. Si va a enviar el 
mensaje a varios 
destinatarios, escriba un 
punto y coma (;) entre las 
direcciones de correo 
electrónico. 
En el cuadro CC, puede 
escribir las direcciones de correo electrónico de cualquier destinatario secundario; es decir, personas 
que deben conocer la existencia del mensaje, pero que no necesitan realizar ninguna acción con 
dicho mensaje. Estas personas recibirán el mismo mensaje que las personas del cuadro Para. Si no 
hay destinatarios secundarios, deje este cuadro en blanco. Algunos programas de correo electrónico 
también pueden incluir un campo CCO, que permite enviar un mensaje a varias personas y ocultar 
determinados nombres y direcciones de correo electrónico a los destinatarios. 
2. En el cuadro Asunto, escriba un título para el mensaje. 
3. En el área en blanco grande, escriba el mensaje. 
Para adjuntar un archivo al mensaje, 
haga clic en el botón Adjuntar archivo 
al mensaje  de la barra de 
herramientas (justo debajo de la barra 
de menús). Busque el archivo, 
selecciónelo y, a continuación, haga 
clic en Abrir. El archivo ahora 
aparece en el cuadro Adjuntar en el 
encabezado del mensaje. 
Archivo adjunto a un mensaje de correo 
electrónico  
Ha terminado. Para enviar el mensaje, haga 
clic en el botón Enviar. El mensaje viaja por 
Internet hasta llegar a los destinatarios. 
Nota 
 Para cambiar el estilo, la fuente, el 
tamaño o el color del texto, seleccione el texto y, a continuación, haga clic en uno de los botones o 
elementos de menú para cambiar el formato. 
 
Lectura de mensajes de correo electrónico 
La mayoría de los programas de correo electrónico y los servicios de correo electrónico basados en Web 
incluyen una bandeja de entrada en la que puede leer los mensajes recibidos. Es posible que tenga que hacer 
clic en un botón etiquetado como Enviar y recibir o similar para recibir mensajes nuevos. Para ver una lista 
de los mensajes de correo electrónico recibidos, haga clic en Bandeja de entrada en la lista Carpetas del 
programa de correo electrónico. Los mensajes de correo electrónico deben mostrarse en la lista de mensajes. 
En la lista se suele mostrar quién envió el correo, el asunto y cuándo se recibió. 
Para leer un mensaje, haga clic en él en la lista de mensajes. El contenido del mensaje se suele mostrar debajo 
de la lista de mensajes en el panel de vista previa. En ese caso, haga doble clic en la lista de mensajes para 
leer el mensaje en otra ventana. 
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Haga clic en la bandeja de entrada 
para ver los mensajes de correo 
electrónico  
Para responder a un mensaje, haga 
clic en el botón Responder. 
 
Etiqueta de correo electrónico 
Al igual que en las conversaciones 
por teléfono y en la comunicación 
cara a cara, la comunicación por 
correo electrónico tiene determinadas 
reglas de comportamiento implícitas. 
Estas reglas se denominan etiqueta de 
correo electrónico o etiqueta de la red 
(la red se refiere a Internet). Para que 
la comunicación sea eficaz, siga estas 
instrucciones: 
 Tenga cuidado con el humor 
y las emociones. El correo 
electrónico no transmite bien 
las emociones, por lo que es posible que el destinatario no entienda cuál es el tono que desea 
transmitir. El humor sarcástico es especialmente arriesgado porque el destinatario puede 
interpretarlo literalmente y sentirse ofendido. Para transmitir emociones, considere el uso de 
emoticonos (vea "Uso de emoticonos" en este artículo). 
 Piense antes de enviar los mensajes. Escribir y enviar mensajes de correo electrónico es rápido y 
fácil, a veces demasiado fácil. Asegúrese de haber pensado sobre su mensaje en primer lugar y evite 
escribir cuando esté enfadado.  
 Use una línea de asunto clara y concisa. Resuma el contenido del mensaje en unas pocas palabras. 
Las personas que reciben grandes cantidades de correo electrónico pueden usar el asunto para dar 
una prioridad determinada al mensaje. 
 Escriba mensajes breves. Aunque un mensaje de correo electrónico puede tener cualquier longitud, 
el mensaje de correo electrónico está diseñado para que la comunicación sea rápida. Muchas 
personas no tienen el tiempo o la paciencia para leer más que algunos párrafos. 
 No escriba el mensaje TOTALMENTE EN MAYÚSCULAS. Mucha gente considera que las frases 
escritas en mayúsculas equivalen a "gritar" y les resultan molestas u ofensivas. 
 Tenga cuidado con la información importante o confidencial. Cualquier destinatario puede reenviar 
el mensaje a otras personas, deliberadamente o por accidente. 
Además, en las comunicaciones formales o comerciales, evite los errores ortográficos y gramaticales. El 
correo electrónico poco cuidado no transmite una imagen profesional. Revise los mensajes antes de enviarlos 
y, si el programa de correo electrónico incluye un corrector ortográfico, úselo.  
 
Uso de emoticonos 
A menudo es difícil transmitir la emoción, la intención o el tono solo mediante el texto, por lo que los 
primeros usuarios de Internet inventaron los emoticonos (combinación de los términos emoción e icono) o 
secuencias de caracteres del teclado que simbolizan expresiones faciales. Por ejemplo, :) tiene el aspecto de 
una cara sonriente cuando lo mira de lado. A continuación, se incluyen algunos ejemplos de emoticonos. 
Emoticono  Significado  
:) o :-) Sonriente, feliz o jocoso 
:( o :-( Enfadado o descontento 
;-) Guiño 
:-| Indiferente o ambivalente 
:-o Sorprendido o preocupado 
:-x No dice nada 




Tratamiento del correo electrónico no deseado 
Al igual que puede recibir anuncios, folletos y catálogos no deseados en el correo postal, es probable que 
también reciba correo electrónico no deseado (también conocido como spam) en la bandeja de entrada. El 
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correo electrónico no deseado puede incluir anuncios, tramas fraudulentas, pornografía u ofertas legítimas. 
Debido a que el envío de correo electrónico no deseado resulta barato para los especialistas en marketing, no 
es raro recibir grandes cantidades de este tipo de correo. 
Muchos programas de correo electrónico y servicios de correo electrónico basados en Web incluyen un filtro 
de correo electrónico no deseado. Este filtro analiza el contenido de los mensajes recibidos y mueve los 
mensajes sospechosos a una carpeta de correo electrónico no deseado especial, donde puede verlos o 
eliminarlos en cualquier momento. Si un mensaje de correo electrónico no deseado logra evitar el filtro y 
llega a la bandeja de entrada, en muchos programas de correo electrónico se puede especificar que los futuros 
mensajes enviados por ese remitente se muevan automáticamente a la carpeta de correo electrónico no 
deseado. 
Para contribuir a evitar el correo electrónico no deseado: 
 Tome precauciones al facilitar su dirección de correo electrónico. Evite publicar su dirección de 
correo electrónico real en grupos de noticias, sitios web u otras áreas públicas de Internet. 
 Antes de facilitar su dirección de correo electrónico en un sitio web, revise la declaración de 
privacidad del sitio para asegurarse de que no permite la divulgación de su dirección de correo 
electrónico a otras compañías. 
 Nunca responda a un mensaje de correo electrónico no deseado. El remitente sabrá que su dirección 
de correo electrónico es válida y es posible que la venda a otras compañías. En ese caso, 












































Mucho Facebook, ¿poca concentración? (Sesión 17) 
Por Carmen Pérez-Lanzac 10 NOV 2013 - 21:27 CET78, disponible en 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/11/10/actualidad/1384115247_184450.html. 
La obsesión por consultar las redes sociales y WhatsApp hace aflorar un nuevo fenómeno: la atención parcial 













El 84% de los menores leen en su tiempo libre. Es el sector más lector. / 
Getty Images 
En un anuncio televisivo actualmente en emisión, dos niños dibujan a sus familias. Uno de ellos dibuja a 
papá, mamá y a sus hermanos, todos con un móvil pegado a la oreja. Lo que el spot quiere transmitir es una 
oferta con acceso ilimitado al móvil. ¡Usad el móvil todo lo que queráis! ¡Correo electrónico, vídeos, 
Facebook, Instagram, WhatsApp! 
Pasamos muchas horas pegados a una pantalla. Por trabajo, pero cada vez más por placer, porque es útil para 
comunicarnos, nuestra prioridad. Comprobar si hemos recibido un nuevo mensaje electrónico (cosa que 
solemos hacer varias veces al día, obsesión recientemente bautizada como infobesidad), mantener varias 
conversaciones en grupo por WhatsApp, consultar confesiones y noticias a través de Facebook, Twitter y 
otras redes sociales… Y lo hacemos en todo momento: mientras vemos la televisión, comemos o incluso en 
plena obra de teatro (algunos teatros optan, en ocasiones, por permitir el uso del móvil durante la función 
para que compartan lo que ven en redes sociales). 
Todos (o la mayoría) hemos caído víctimas del influjo digital. Los menores también. En Estados Unidos y 
Alemania, los adolescentes pasan siete horas y media diarias usando medios digitales. 
Los menores leen mucho, pero han cambiado el soporte y 
lo hacen de manera diferente 
Algunos autores han alertado sobre los efectos que estos procesos tienen en la mente. Lo hizo Nicholas Carr, 
quien decidió abandonar la vida ultrainformada y se mudó a las montañas de Colorado, donde no había 
telefonía móvil e Internet llegaba mal, con su obra Superficiales: ¿Qué está haciendo Internet con nuestras 
mentes? (Taurus, 2011). Y también Manfred Spitzer, director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de Ulm 
y del Centro de Transferencia de Conocimientos para las Neuronas y el Aprendizaje, con Demencia Digit@l. 
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El primero resumía así los efectos de Internet en sí mismo: “Pierdo el sosiego y el hilo, empiezo a pensar qué 
otra cosa hacer. Me siento como si estuviese siempre arrastrando mi cerebro descentrado de vuelta al texto. 
La lectura profunda que solía venir naturalmente se ha convertido en un esfuerzo”. ¿Le está pasando eso a 
más gente? ¿Le cuesta zambullirse en un libro o ha dejado de hacerlo por comprobar sus mensajes en 
Facebook? 
Spitzer, por su parte, escribe lo siguiente en su libro (editado en español por Ediciones B): “La afirmación de 
que la competencia en las nuevas tecnologías tenga una correspondiente repercusión positiva no ha sido 
demostrada en absoluto por el momento. Es estúpido también que justamente la neurociencia sospeche antes 
bien lo contrario. Y es que algunos estudios demuestran que el cerebro crece justo allí donde se utiliza. Y el 
enunciado al revés es también válido. Si no se utiliza el cerebro, entonces se atrofia”. A Spitzer le preocupa 
cómo afecta el aumento de la tecnología en el cerebro de los niños. Su opinión es que tener más acceso a 
estas pantallas no les viene bien: “La utilización de ordenadores en edades muy tempranas en la guardería 
puede motivar trastornos de la atención, y a una edad posterior, todavía en edad preescolar, puede conducir a 













Federación de gremios de editores de España / EL PAÍS 
Desde la Federación de Editores de España, sin embargo, no creen que los menores lean menos. “Frente al 
tópico generalizado, es el sector más lector”, dice Antonio María Ávila, secretario de la federación, cuyo 
Anuario 2012 concluye que el 84,6% de los menores lee en su tiempo libre. “Y es lógico, están escolarizados 
al 100%. Pero hay dos tipos de lectura, una práctica y otra más reposada. Lo que sucede al leer digitalmente, 
a través de una tableta o del ordenador, es que uno siente más la necesidad de comentar lo que lee con todo el 
que pueda”. 
Un experto: “La lectura profunda se ha convertido en un esfuerzo” 
Eva Martín, madrileña de 13 años, está de acuerdo con Ávila. Ella juega a Minecraft en el ordenador, usa 
“mucho” Facebook y Twitter, pero también lee casi todas las noches un libro en la cama. “Tengo tiempo para 
leer y para comunicarme por WhatsApp. Son cosas distintas. Me gusta hundirme en la lectura. Ahora estoy 
leyendo Las lágrimas de Shiva, que es misteriosa e interesante. Me lo han pedido en el colegio. Y he escrito 
un cuento de 28 páginas de un niño que encuentra un anillo mágico, que es la puerta a una casa muy 
extraña”. 
¿Se nota el cambio en los institutos? Según Amparo Torralbo, profesora de Lengua y Literatura en el IES 
Joaquín Araujo, de Fuenlabrada, se nota el cambio en su manera de escribir. “Me acuerdo de la primera vez 
que vi „catalán‟ escrito con k. ¡Hay que ser burro!, pensé. Vemos errores gordísimos que pueden deberse a 
las nuevas tecnologías y veo que afecta a los chicos, a su expresión, porque te plantan una abreviatura 
enseguida”. En cambio, mantienen el nivel de lectura, afirma esta profesora. “Leen lo mismo que antes, pero 
de otra manera, se lo descargan en vez de comprar el libro físicamente. Cambian el soporte. Pero que lean o 
no depende más de sus gustos e intereses. Aunque muchos tienen una dependencia total del móvil”. Torralbo 
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tiene un hijo adolescente al que le encanta jugar con la videoconsola y, como muchos padres, le ha puesto 
límites: solo puede usarla el fin de semana. 
Adriana Díaz, cacereña de 24 años, lee directamente desde su móvil. “Se ve peor que en papel, pero… Es una 
novela ligera tipo Cincuenta sombras de Grey que me recomendaron”. Díaz aporta otra pista: confiesa que le 
cuesta ver una película entera. “Es que son dos horas, se me hace difícil mantener la atención… Una serie se 
me pasa más rápido. Creo que hemos perdido la capacidad de concentrarnos. Todo se ha vuelto más rápido, 
más en pequeñas píldoras”. 
“Estamos pendientes de muchas cosas, pero sin llegar a solidificar nada”, 
dice un profesor 
José Antonio Luengo, psicólogo educativo, imparte clases de Técnicas de Comunicación en Educación en la 
Camilo José Cela y dice que, aunque la creencia generalizada es que vamos a peor, él no lo cree. “Es cierto 
que nuestros chicos pasan mucho tiempo enganchados a las pantallas y a las tabletas. Básicamente están 
desarrollando procedimientos de comunicación diferentes a los ordinarios, pero que también son importantes. 
Lo importante, lo que debemos estudiar, es si en la escuela se introduce y se trabaja de forma eficaz la 
interpretación de textos y la escritura en formato digital. Es importante que sigan manejando el libro en papel 
y de esto depende que en educación primaria lean textos y hagan resúmenes. Eso se hace y se va a seguir 
haciendo en la escuela”. 
No hay que mirar hacia otro lado porque los adolescentes viven en la era digital y se comunican con todo el 
mundo, opina Luengo. El experto cree que las escuelas tienen un reto, que es enseñarles habilidades para la 
lectura digital. “El profesor tiene que saber que hay una serie de habilidades que él puede aprender. Esa es 
una asignatura que tiene el docente también para la que no estamos suficientemente formados”. A pesar de 
todo, Luengo cree que el cambio no está afectando a la capacidad de lectura de los más jóvenes. “Sí están 
leyendo, aunque sea en el Facebook, están adquiriendo las claves de la lectura. Yo creo que nuestros chicos 
cuando elaboran un texto o hacen un comentario están poniendo negro sobre blanco sus ideas. Lo que sucede 
es que en la lectura en pantalla, la lectura profunda es incompleta. El problema es que pasamos demasiado 
tiempo en ese tipo de lectura y dedicamos menos a la más sosegada. La captura no es la misma cuando lees 
una página en papel sin interrupciones. En la lectura digital hay una cierta dispersión. Vas de una pantalla a 
otra, el texto te lleva a un vídeo y luego a un mapa, y la concentración es menor, aunque la cantidad de 
lectura es mayor”. 
Cómo mejorar la lectura digital 
Consejos elaborados por el psicólogo educativo José Antonio Luengo para mejorar la lectura digital de los 
jóvenes: 
- Cuando entre a través de la pantalla en un texto del que tenga que sacar conclusiones, no dude en seguir 
determinadas orientaciones del propio texto que te lleven a otras referencias, no dude en moverse siguiendo 
sus consejos. Pero hágalo con un cuaderno y un lápiz a mano para ir registrando ideas y observaciones. 
- Al terminar la lectura del texto, elabore un resumen de lo que ha leído en seis o siete líneas. No se vaya a la 
cama o a jugar con la videoconsola sin haberlo hecho antes. Si no ordena las ideas, las perderá y olvidará. 
- Después de haber sacado una idea, de haberte ido a otra página, de haber hecho un esquema, procura volver 
a leer el texto original en una situación en la que no interrumpa nada, sin pinchar los hipervínculos, como si 
estuviera leyendo en un libro. 
Según los expertos, hay un nuevo fenómeno que afecta cada vez a más personas: la atención parcial continua. 
Es lo que sucede cuando pasamos mucho tiempo ante una pantalla, “que estamos pendientes de muchas 
cosas, pero sin llegar a solidificar nada”, describe Luengo. “Algo así como „el que mucho abarca poco 
aprieta”. Para luchar contra el fenómeno, cree que debemos buscar un equilibrio. “El libro en papel nos 
permite una vida interior que es indispensable vivir y que no es tan fácil de experimentar cuando se está ante 
una pantalla que permite ir de un sitio a otro. Hay que equilibrar el abordaje de los textos. Porque la 
incapacidad que estamos observando en los estudiantes les impide tener ese mundo interior. Es importante 
que interpreten bien lo que leen. Les digo, pinchad y leed, pero volved a la página original y haced 
anotaciones de lo que habéis leído”. 
Isidro Moreno, profesor de Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Facultad de Educación de 
la Universidad Complutense de Madrid, incluye una nueva referencia: el conocimiento puzle. “Internet y 
todos los dispositivos móviles hacen que los jóvenes interpreten el mundo mediados por las tecnologías, se 
crea un conocimiento puzle o una sociedad mosaico. Mis estudiantes manejan los medios con bastante 
soltura, pero se quedan solo en la parte externa de los medios, no profundizan. No les da tiempo, nadie les ha 
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preparado y los profesores no estamos preparados en ver qué hay detrás”. “Todo esto va en detrimento de la 
lectura clásica, tradicional”, continúa Moreno. “Pero nos falta tiempo y sosiego para sentarnos y leer. Y 
cuando a los más jóvenes se lo facilitas, lo hacen, pero hay que facilitar que se dé esa situación y crearles la 
necesidad. Por suerte la gente joven es muy lista”. 
La gente que maneja libros electrónicos dedica más 
tiempo a leer que antes 
En la Fundación Sánchez Ruipérez han hecho varios estudios (en los que han participado 300 personas) sobre 
el impacto de la lectura digital en menores y adultos. “Desde 2008 defiendo que lo digital va a cambiar la 
forma de leer”, dice Luis González, director de la fundación, que explica sus conclusiones: “Esta fundación 
cree que lo importante no es obsesionarse con cuánto leen las personas. Todos los estudios que manejamos 
nos dicen que los niños leen más ahora que los de hace 10, 20 y 30 años, tanto en número de libros como en 
frecuencia. La gente que maneja libros electrónicos dedica más tiempo a leer que antes. Luego, en el caso de 
las tabletas hay otro componente positivo y es que conecta unos con otros, al contrario de los libros 
confinados. La desventaja es que, al tener Internet en la tableta, me salen comunicaciones continuamente y 
me despisto. A partir de ahora vamos a tener varios tipos de lecturas: una lectura de navegación muy 
superficial y esa forma de ojear se va a trasladar a la lectura de libros digitales. Y luego va a haber una 
lectura más pausada”. 
González recuerda la primera vez que leyó en un Kindle: “Subrayé una frase y el aparato me informó de que 
17 personas en el mundo habían subrayado la misma frase. Me pareció muy potente e inquietante”. Él 
también alude a la necesidad de buscar un equilibrio. “La lectura profunda es fundamental porque te genera 
una capacidad de abstracción mucho mayor, te obliga a mantener un concepto a lo largo de muchas páginas. 
Si nos dedicamos solo al pimpam pimpam, nos devaluamos como lectores. Yo ahora me defino como un 
lector posdigital. Personas que hemos asumido esto y nos reencontramos con la lectura en verano y nos 
































Evidencias fotográficos de las sesiones experimentales sobre la aplicación de las TICs 
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